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A BIOTECHNIKA MINT MÓDSZER AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS 
SZOLGÁLATÁBAN
G ere T ib o r
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Állattenyésztési Kutatóintézete, Gödöllő-Herceghalom
Az életfolyamatok szabályozásával kapcsolatos ismereteink az utóbbi év­
tizedben tovább gyarapodtak. A bioreguláció egyes részfolyamatainak felde­
rítése és a szerves kémiai szintézis (incl. peptidszintézis) fejlődése lehetővé teszi, 
hogy az állattenyésztő az állatitermék-előállítás alapját képező legfontosabb 
életfolyamatokat, mint a szaporítás és a növekedés, a számára kedvező irány­
ban befolyásolja, és a termelést a környezeti feltételek szempontjából optimális 
időszakra tervezze. Az iparosodó állattenyésztés ugyanis feltételezi, hogy az 
állatitermék-előállítás specializált üzemekben, komplex gépesítéssel történjék, 
a gyártási technológiának” legjobban megfelelő olcsó épületekben, csoportos 
állatkezelés mellett, optimális zootechnikai és állategészségügyi feltételek kö­
zött, az ésszerűség és a gazdaságosság keretei között szabályozott környezetben 
folyjon, tartósan nagy termelést biztosító, biológiailag teljes értékű takarmá­
nyozás mellett, a termelőmunka tudományos alapokon nyugvó diszpécser­
rendszerű szervezésével oly módon, hogy a piaci igényeknek megfelelő egyen­
letes mennyiségű és minőségű áruelőállítást tegyen lehetővé.
Az iparszerű termelési technológiának a termelési ciklusok tervszerű irá­
nyítása, a véletlen hatások kiküszöbölése tehát fontos alapfeltétele. Ezzel ma­
gyarázható, hogy világszerte fokozódik az érdeklődés a bioreguláció mecha­
nizmusába történő beavatkozásokkal kapcsolatos módszerek iránt. Az élet- 
folyamatok szabályozásával foglalkozó alkalmazott tudományág biotechnikai 
néven került megjelölésre.
Biotechnikai módszeren azokat az eljárásokat értjük, amelyek lehetővé 
teszik, hogy az ember a biológiai szabályozás valamelyik szintjén beavatkozzék 
a termelés szempontjából meghatározó életfolyamatokba azzal a céllal, hogy 
az így időben és térben szabályozhatóvá váló élettani folyamatok irányításával 
vagy manipulálásával növelje a termelés biztonságát és hatékonyságát.
Az állattenyésztésben alkalmazott fontosabb biotechnikai eljárások a kö­
vetkezők :
az ivari folyamatok irányítására kidolgozott eljárások:
— mesterséges beondózás (inszemináció),
— zigótaátültetés (transzplantáció),
— az ivarzás irányítása (szinkronizáció),
— a tüszőfakadás (ovuláció) szinkronizálása,
— mesterséges ikresítés (indukált poli- és szuperovuláció),
— az ellés (partus) szinkronizálása,
— az ellés utáni puerpérium irányítása,
— az ivarzás tartós gátlása (hormonális kasztráció),
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— az ivararány befolyásolása (ivari determináció),
— in vitro megtermékenyítés,
— a vemhesség és az embrió ivarának korai diagnosztizálása.
A termelés növelésére irányuló módszerek:
— a növekedés irányítása hormonhatású és hormonanalóg anyagokkal,
— a laktáció mesterséges kiváltása és irányítása,
— a takarmányértékesítés fokozása mikrobiológiai és enzimatikus úton,
— kan sertések ivarspecifikus illatanyag-termelésének megszüntetése.
A szaporodásbiológiai folyamatok irányítása, iparszerű méretekben tör­
ténő időzítése tekinthető a legjobban kidolgozott és gyakorlati viszonyok kö­
zött is alkalmazható biotechnikai módszernek.
Az eljárás feltételeit az utóbbi két évtizedben az endokrinológiai szabályo­
zás egyes részleteinek felderítése és a szintetikus és félszintetikus hormonhatású 
analógok ipari méretekben történő előállítása teremtette meg.
Az ivarzás szinkronizálására irányuló módszerek többfélék. Befolyásol­
ható az ivarzás (és az ezzel kapcsolatos teljes reprodukciós folyamat) természe­
tes úton, például az ivari ciklus azonos stádiumában levő állatok kiválogatá­
sával, vagy a szervezet tápanyag-ellátottsági szintjének javításával (flushing). 
A természetes eljárások az első pillantásra bár praktikusnak tűnnek, tömeges 
méretben esetlegességük miatt nem alkalmazhatók, és populációszinten a rep­
rodukciós ciklus idejét megnyújthatják.
Több sikert ígér a hormonális beavatkozás valamelyik módszere.
Az ivarzásszinkronizálás elvének megértéséhez segítséget nyújt az 1. ábra
serkentes
gátlás
1. a hipotalamusz aprósejtű neuroszekréciós magvai
2. az agyalapi mirigy elülső lebenye (adenohipofizis)
3. petefészek
U. Graaf-téle tüszík 
5. sárgatest
Irányítási szintek 
I.
RH —  a hipotalamusz ürittető (releasing) 
hormonja
FSH-a hipofízis tüszóérést serkentő 
hormonja
LH —  a hipofízis sárgatest-képző luteinizáló 
hormonja
1. ábra. Az ivari ciklus szabályozása
Az ivari ciklus irányítását a
— hipotalamusz
— hipofízis (agyalapi mirigy)
— ovárium (petefészek)
rendszer által termelt neurogonadotrop és szexuális hormonok végzik. A hipo- 
talamusz-hipofízis-petefészek rendszer olyan kibernetikai automataként fog­
ható fel, amelyben az egyes szabályozóegységek meghatározott alá- és fölé-
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rendeltséget (hierarchiát) alkotva vezérlik az ivari ciklust serkentés-gátlás és 
visszacsatolás útján.
A ciklus irányítása a következő (leegyszerűsített) modell szerint valósul 
meg: a nemi érés kapcsán a petefészekben nagy számban jelenlevő petesejtek, 
az ún. elsődleges tüszők feltehetően önállóan autochton módon fejlődésnek 
indulva, másod-, illetve harmadlagos tüszővé (Graaf-tüsző) alakulnak át. Ezt 
a folyamatot az agyalapi mirigy folliculusstimuláló (FSH) hormonja is ser­
kenti. Az érett, de ovulációra még nem kész harmadlagos tüszők tokjának belső 
rétegében (theca interna) egyre több ösztrogén képződik, ami jelentősen meg­
emeli a vérszérum ösztrogénhormon-titerét. Az ösztrogénszint tetőzésével je­
lentkeznek az állaton az ivarzás első pszichikai és szomatikus tünetei.
A szérum ösztrogénszintjének tetőzése a hipotalamusz kissejtes magvaiban 
mint beérkező serkentő jelzés megindítja a két szervet összekötő érhálózat 
útján a hipofízisre irányuló hatású (hipofizeotrop) üríttető (releasing) hormon 
átáramlását. Ez az idegsejtek által termelt neurohormon egy 10 aminosav 
molekulából álló egyszerű fehérje (dekapeptid) hatására több luteinizáló (sár­
gatestérlelő, LH) hormon és kevesebb FSH oldódik el és özönlik ki a mirigy­
hipofízisből. Az LH, a hipofízis másik, az ivarszervekre ható (gonadotrop) 
hormonjának hatására következik be a tüszőfakadás (ovuláció), és a felrepedt 
tüsző helyén megkezdődik a sárgatest (corpus luteum) képződése. A sárgatest 
képződése a szervezet megfelelő (3-karotin-ellátottsága esetén zavartalan.
Az ösztrogének az agyalapi mirigyre közvetlenül is hatva fokozzák az LH 
kiözönlését. Ezt a visszajelző mechanizmust, ami a petefészek és ahipotalamusz- 
hipofízis rendszer között fennáll, feed-back-nek nevezik, ami tulajdonképpen 
biztosítja az ivarzási folyamat zavartalanságát. Miután az ösztrogének két­
szeresen (a hipotalamuszban és a hipofízisben is egyaránt) fokozzák az LH 
kiözönlését, a visszaható rendszert kétszeres pozitív feed-back-nek szokás ne­
vezni.
Ugyanez érvényes, de fordított előjellel a felrepedt tüsző helyén kialakuló 
sárgatest által termelt progeszteronra, miután ez a hormon a sárgatest fenn­
maradásának ideje alatt csökkenti a köztiagy üríttető hormonjának és az agy­
alapi mirigy folliculusérést stimuláló hormon termelődését, illetve üríttetését.
Ez az ovariális irányítási szint jelenti az első beavatkozási lehetőséget az 
ivarzás szinkronizálására, amikor is progeszteronhatású szteroidok (gyűjtő­
néven gesztagén mimetikumok) bevitelével gátolható a hipotalamusz-hipofízis 
rendszer működése (a vemhesség ideje alatti endokrinológiai szituáció szi­
mulálása). A hipofízisben továbbfolyó gonadotrop hormonok időközben fel­
halmozódnak és amikor a progeszteron adagolását hirtelen megszüntetjük, 
azok a blokád alól felszabadulva, egyszerre nagy mennyiségben ürülnek ki 
(reboundeffektus) a hipofízisből, és az ivarzás frappáns tünetek mellett rövi­
desen (2-3 napon belül) bekövetkezik.
A szinkronizálás másik lehetőségét a prosztaglandinok alkalmazása je­
lenti. A prosztaglandinok a leggyakrabban előforduló szöveti eredetű (ivari) 
hormonok, amelyek a szekretáló méhszövet endometriumában szabadulnak 
fel fiziológiai, mechanikai és patológiás ingerek hatására.
Feltételezik, hogy a nem vemhesült, üresen maradt állat méhében nagyobb 
mennyiségben keletkezik a prosztaglandin F2a változata, ami a méh vénáiból 
a petefészek artériás vérébe diffundálva, érösszehúzó hatása révén, csökkenti a 
sárgatest vérellátását, és így végül is a ciklus-, illetve a prezisztáló sárgatest 
degenerációjához (luteolízis) vezet.
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A szinkronizálás során a szervezetbe juttatott prosztaglandin a ciklus 
5—15 napja közötti időszakban gyors luteolitikus hatást kifejtve, hirtelen meg­
szünteti a progeszterontermelést, és 72 óra elteltével ivarzást vált ki, amit 24 
óra múlva ovuláció követ.
A kérődzők ivarzásának szinkronizálására használt gesztagén anyagok be­
vihetők szájon át, injekcióval, a hatóanyag bőrbe dörzsölésével, a hüvelybe he­
lyezett tampon vagy spirál segítségével. A szarvasmarha esetében — miután 
ösztrális ciklusa hosszabb, mint a juhoké — a kezelést 10—15 napig kell foly­
tatni. A szájon át történő adagoláskor egyrészt a pontos dózisok betartása 
okoz nehézséget, másrészt a hatóanyag hosszú ideig tartózkodik a bendőben, 
így a reboundeffektus kiváltása nem biztosított.
Sorozatinjekció segítségével történő bevitele idő- és munkaigényes, így 
a gyakorlat számára nem javasolható.
A bőrbe dörzsölés is hasonló nehézséggel jár, azzal kiegészülve, hogy a 
gátló hatás hirtelen megszüntetése csak hormon oldószerrel (DMSO — dimetil- 
-szulfoxid) valósítható meg.
A dublini Abbot cég által gyártott, hazánkban a BOSCOOP rendszer által 
forgalmazott PRID spirál például praktikus eszköznek bizonyul a szinkroni­
zálásra.
A hüvelyspirál alapanyaga acéllappal megerősített szilikongumi, amelyben 
egyenletesen oszlik meg és szívódik fel a 6,75% progeszteron. Az egyik végére 
erősített zselatin kapszulában 10 mg ösztradiol benzoátot helyeztek el, amely a 
hüvelyben felszívódva 17 (J-ösztradiollá alakul át. A spirál hüvelybe helyezése 
kettős műanyagcső segítségével történik a méhnyakcsatorna bejáratáig. A mű­
veletnél a tisztaságra és a fertőtlenítésre ügyelni kell. Csak egészséges genitális 
apparátusú állatba helyezhető be, megfelelő gyakorlattal rendelkező szakember 
közreműködésével! A spirált — előírás szerint — 12 nap múlva távolítják el a 
másik végén elhelyezett és a hüvelyből kilógó zsinór segítségével. Az inszemi- 
nálás ideje a kivételtől számított 56. óra. A PRID spirál használatával szerzett 
hazai tapasztalatokról korábban beszámoltunk (Gere—Turányi, 1980).
A biotechnikai eljárás egyik legígéretesebb területét az ivar determinálása, 
illetve az ivarspecifikus sperma előállítása jelenti. A nőivart meghatározó X  
kromoszómát hordozó ondósejtek (gynospermiumok) szétválasztása a hím­
ivart meghatározó Y kromoszómát hordozó (andro-) spermiumoktól jelentős 
mértékben javítaná a szelekció esélyeit, és gyorsítaná a hasznosítási típusok 
specializációját.
Az ondó szexálása a szarvasmarhafaj esetében egyes számítások szerint a 
jelenlegihez képest négyszeresére növelné a nőivarban elérhető genetikai előre­
haladás ütemét, másrészt a tej- és hústermelésre specializált állomány létszámát 
és a végtermék ivararányát rugalmasan lehetne változtatni a termék-előállítás 
igényeinek megfelelően.
Érthető ezért, hogy az ivarspecifikus sperma előállítására irányuló kutatás 
(az átmeneti kudarcokat követő lanyhulás ellenére is) újra az érdeklődés hom­
lokterébe került. Mintegy 40—50 éve kezdődtek azok a próbálkozások ame­
lyek az irányított ivarú utódok nyerését (az Y kromoszóma kisebb volta miatt) 
a kétféle spermium között feltételezett eltérésre alapozták. Az első kísérletek a 
gyno- és androspermiumok eltérő fajsúlyából kiindulva, a sperma ülepítésével 
és centrifugálásával remélték a szétválasztást megoldani. Hamarosan kiderült 
hogy még a legkíméletesebb centrifugálás is olyan mértékű károsodással iÁr 
amely jelentősen csökkenti a spermiumok fertilitását. S Jar’
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Nálunk Ivancsics folytatott ígéretes kísérleteket az ülepítéses módszer al­
kalmazásával. A bikaspermát a mesterséges termékenyítési gyakorlatban hasz­
nált spermahígítók felhasználásával 5 ml-es üvegcsövekben felére hígítva, 
4 °C-on 60 percig ülepítette és az ondó felső és alsó frakcióját használta termé­
kenyítésre attól függően, hogy milyen ivar irányában kívánta az arányt eltolni. 
Az általa alkalmazott szedimentációs (ülepítéses) módszer nagy állatlétszám 
mellett 10—15%-os eltolódást biztosít az egyik ivar irányában, de alkalmazása 
jelentősen növelné a sperma árát* miután az ülepített adag egy része megsem­
misítésre kerül. Az egyéb fizikokémiai, immunológiai stb. elveken nyugvó el­
járások, mint az elektroforézis, a pH-érték beállítása lúgos vagy savi irányban, 
a sperma kezelése hormonokkal, hiper-, vagy hipotóniás oldattal, enzimekkel 
stb. az ülepítéses módszerhez képest nem hozott több sikert, illetve a módszerek 
kombinációjával nem sikerült nagyobb ivararány-eltolódást elérni.
Ennek egyik oka feltehetően abban keresendő, hogy az esetleg 70—80%- 
ban egyik ivarra orientált spermapopuláció előállítása esetén a beondózást kö­
vetően rendszerint a petevezető ampullájában bekövetkező termékenyülésben 
majdnem azonos eséllyel vehetnek részt a spermiumok. Nem ismert pontosan, 
hogy milyen hatása lehet a nőivarú állat nemi szervében lezajló folyamatnak az 
ivararány kialakulásában. Jelentős ivararány-eltolódásra csak abban az esetben 
lehet esélyünk, ha sikerül 90 vagy azt meghaladó %-os arányban egyik vagy 
másik ivarra orientált spermát előállítani.
Ebből a megközelítésből igen szellemesnek látszik az a Köcsky—Perjés és 
Mészáros által javasolt módszer, amely a gyno- és androspermiumok eltérő 
mozgását (motilitását) és az X kromoszómát hordozó spermiumok jobb túl­
élését igyekszik felhasználni oly módon, hogy az inszeminálás időpontját az 
ivarzás kezdetéhez, valamint az ivarzás kezdetén adott 15 mg i. m. olajos pro- 
geszteroninjekcióval befolyásolt ovuláció idejéhez eltérően állították be.
Módszerük alapvetően abból indul ki, hogy ha az Y kromoszómát hor­
dozó androspermiumok kisebbek és könnyebbek, nagyobb motilitásuk révén 
gyorsabban haladnak a petesejt irányába. Élénkebb mozgásuk tartalék ener­
giájuk gyorsabb elhasználódásával jár, ezért az androspermiumok túlélése, kö­
vetkezésképpen termékenyítőképessége, rövidebb időtartamra korlátozódik és 
fordítva. Ebből adódik, hogy ha az ovuláció előbb következik be, mint az in­
szeminálás történt, növekszik annak esélye, hogy a petevezetőben várakozó 
petesejtet a korábban odaérkező androspermium termékenyíti meg. Ha viszont 
az ovuláció bekövetkezésekor a spermiumok már hosszabb ideje a petevezető­
ben tartózkodnak, akkor a továbbélő, erőteljesebb termékenyítőképességű gy- 
nospermiumoknak van nagyobb esélyük a termékenyítésre. 1500 szarvasmar­
hán végzett vizsgálatuk alapján a termékenyítés időpontjának megválasztásával 
12—19%-os ivararány-eltolódás volt elérhető. A módszer gyakorlati körülmé­
nyek közötti kivitelezése nagy szervezettséget kíván, és az eljárás jelentős több­
letmunkaigénye miatt nem látszik széles körben elterjeszthetőnek.
A spermaminták vizsgálati módszereinek további tökéletesítését jelentheti 
az az optikai eljárás, amelyet a lézertechnika és az elektronika fejlődése tett 
lehetővé. Az eljárás fluoreszcenciás festés alkalmazásával lehetővé teszi, hogy 
a sejtek eltérő nukleinsav-, vagy fehérjetartalma alapján detektálni lehessen a 
sejteket, és másodpercenként néhány száztól néhány ezerig terjedő sebességgel 
külön is lehessen választani. A DOTE Biofizikai Intézetében működő sejtana­
lizátor lehetővé teszi a különböző spermaminták ivarorientáltsági fokának vizs­
gálatát, illetve a fertilitással összefüggő egyéb paraméterek meghatározását.
1 0 2 GERE: Biotechnika az állattenyésztés szolgálatában
Az 1970-es évek eleje óta egyre több kísérleti munka az ivarorientáció 
immunológiai megközelítésével foglalkozik, talán a korábbiaknál lényegesen 
jobb eredménnyel.
Az immunológiai megközelítésre Eichwald és Dilmser korábbi (1955) azon 
megállapítása hívta fel a figyelmet, miszerint a hím egér bőrlebenyének nőivarú 
egérre történő átültetésekor gyakori annak ellökődése. Ezért feltételezték, 
hogy kell lennie egy antigénnek, amelyet az Y kromoszóma befolyásol. Mi­
után ez az antigén szerepet játszik a „sejt által közvetített” immunválaszban, 
elnevezték az egér H—Y (Hisztokompatibilitás—Y) antigénjének. Goldbert 
és mtsai (1971) a H—Y antigént kimutatták az egérspermában komplementem 
hozzáadásával végrehajtott citotoxicitási próbában. Koo és mtsai (1973) immún- 
elektronmikroszkópos vizsgálatokban azt találták, hogy a H—Y antigén az 
egérspermium akromoszómáján koncentrálódik. Benett és Boy se (1973) az 
egérspermát H—Y immúnszérummal és lókomplementummal kezelték, majd 
ezzel mesterségesen termékenyítettek. Ennek eredményeképpen szignifikánsan 
nagyobb számú nőivarú utód született. Később Krco és Goldberg (1976) 8 sej­
tes egérembriót inkubáltak H—Y immúnszérummal és tengerimalac-komple- 
mentummal. Az embriók 50%-a — feltételezhetően a hímek — lízis következ­
tében elpusztultak. Strzemienski (1979) hasonló vizsgálatokban meg tudta vál­
toztatni a születő utódok ivararányát a nőnem irányában. A közelmúltban 
White és mtsai (1982) 16 sejtes egérembriókat H—Y immunszérummal inku- 
bálva 86% nőivarú és 14% hímivarú utódot kaptak. A legújabb kísérleteket 
nyúlon e módszer módosításával Panaviotis és Zavos (1983) végezte az USA- 
ban a Kentucky Egyetemen. Az eljárás lényege az volt, hogy a H—Y immún- 
szérumot a nyúl hüvelyébe juttatták be a mesterséges termékenyítés előtt. 
H—Y immúnszérumot hím nyúl lépdörzsölékének, illetve igen finom homoge- 
nizátumának nőstény nyúlba történő hosszan tartó (ismételt) immúnizálásával 
állítottak elő. Kontrollként ugyanazon recipiensek immunizálás előtt 2 héttel 
vett savóját használták. Vizsgálataikban a született utódok között a nőivar 
százalékos aránya a következő volt:
1. természetes fedeztetés után 50,6%
2. mesterséges termékenyítés kontrollszérumtnal 44,4%
3. mesterséges termékenyítés H—Y immúnszérummal 74,2%
E megállapítások a fenti sorrendben 7, 10, illetve 10 alomra vonatkoztak, 
a fogamzási arány 87,5%, 58,8%, illetve 76,9%, az átlagos alomszám pedig 
7,9, 8,1 és 6,2%-ot tett ki.
Fentiek alapján „irányított ivarú utódok” létrehozatalára mai tudásunk 
szerint az immunológiai megközelítés látszik a legbiztatóbbnak. Miután a 
nyúlfajban a vizsgálatok száma kevés, és ezek is csak kis egyedszámra vonat­
koznak, érdemesnek tűnik nagyobb egyedszámon és bizonyos metodikai mó­
dosítással — sperma előkezelése a H—Y immúnszérummal — kísérleteket 
végezni. Ugyanakkor már gondolnunk kell arra, hogy a jövőbeni cél a mód­
szernek a szarvasmarhafajra való adaptálása, ahol gazdasági jelentősége ter­
mészetszerűen igen nagy lenne.
Nagy specifitású antigén előállítására új lehetőséget teremt a monoklonális 
ellenanyag-termelés hybridóma technikával, amelyet hazánkban is több intéz­
mény sikerrel alkalmaz.
A vázoltak alapján várható, hogy a biotechnológiai módszerekkel kiegé­
szült biotechnikai eljárások belátható időn belül valóban forradalmian új le­
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hetőségeket teremtenek az állattenyésztésben és az állatitermék-előállítás si­
kerét alapvetően meghatározó produkció és reprodukció hatékonyságának 
ugrásszerű növelésében.
Az irodalomjegyzék a szerzőnél rendelkezésre áll.
(A szerkesztő)
Biotechnics, method in the service of animal breeding 
G ere T.
Research Centre of Animal Breeding and Nutrition Institute of Animal Breeding, Gödölő-Herceghalom
Summary
A survey is given of biotechnical methods that basically influence the success of animal breeding. 
Biotechnical methods are sistematically described and qualified in the present report.
Endocrinological basis of estrus synchronisation, control mechanisms of ovarian cycle and 
several field method of cycle synchronisation is dealt with in great details. In the 2nd part of the report 
production of sex determined semen is surveyed and opportunities of orientation of sperms by the aid 
of H-Y antigenes is detailed.
Fig. 1. Control o f the ovarian cycle
104 Szemle
„BIOTECH-INFO”
(Megjelenik havonta, kiadja a OMIKK, BUDAPEST)
Új információs folyóirattal lettünk gazdagabbak.
A biotechnológiának, amint azt sokan nevezik, a holnap tudományának ismertetésére az Orszá­
gos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, az AGROINFORM és az OMFB közös folyóiratot 
adott ki.
Amint az a beköszöntőből is kitűnik, a szerkesztők és kiadók az információnak olyan csatorná­
jára gondolnak, amelyből a biotechnológia közelebb juthat az érdekeltek és az érdeklődők széles kö­
réhez.
Az első számban részletes magyarázatot találunk arra vonatkozólag, hogy mit tekintsünk bio­
technológiának. Sokan próbálják megvonni határait, sokféle megközelítés, megoldás látott már nap­
világot, ebben a vonatkozásban próbál a főszerkesztő Kállai László egy elfogadható magyarázatot, 
szükséges szemléletet kialakítani. Ezt a próbálkozását, úgy gondoljuk, sikerrel oldotta meg, amikor 
is etimológiai úton igyekezett a biotechnológiát, illetőleg annak jelentős tartalmát az olvasó elé tárni.
A 96 oldalas folyóirat gazdasági és jogi kérdésekkel, kutatással és technikákkal, valamint a 
gyakorlati alkalmazás kérdéseivel foglalkozik, ismertetve az e témakörökben megjelent tanulmányok 
rövidebb, hosszabb kivonatát. így például, A géntechnika hatása című tanulmány kivonatából értesül­
hetünk arról, hogy a géntechnika egyik legnagyobb eredménye az elmúlt két évtizedben, hogy az élő 
sejteken belül képes a génanyagok manipulálására. Lehetővé tette hogy egy organizmus sejtjeit úgy 
szabályozza, hogy az olyan termékeket állítson elő, amelyek normál körülmények között egyéb sej­
tekben jönnek létre. A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy a géntechnika nemcsak az egysejtűek mó­
dosítására képes, hanem magasabbrendű szervezetekére is.
Az új biotechnológiai eljárásokat először a gyógyszeripar tudta hasznosítani a különböző oltó­
anyagok előállítására vírusos, és egyéb baktériumos betegségek ellen.
A következő fontos alkalmazási területe a géntechnológiának az állatgyógyászati termékek elő-
* Wtása. A mezőgazdasági célra használt vegyi anyagok biológiai úton való előállítása ugyancsak ér­
dekes terüici, nlyan növényeket lehet előállítani, amelyek mesterségesen beillesztett gének segít­
ségével képesek műtrágya-feinaszn&iáo nélkül is megfelelő termést hozni. A korszerű biotechnológia 
meglepően lassan hatol be az élelmiszeriparba, állapítja meg a cikk, noha a biológiai folyamatok 
alkalmazása először ebben az iparágban valósult meg.
Érdeklődésre tarthat számot az az ismertetés is, amely A biotechnológia és a vegyipar címmel 
azzal foglalkozik, miként hasznosulhat a biotechnológia, hogyan lehet az ipari szennyezést biotechno­
lógiai úton csökkenteni úgy, hogy a biotechnológián alapuló lebontás már beépül a gyártási folya­
matba.
Külön fejezetet szentel a folyóirat a mezőgazdasággal kapcsolatos kérdéseknek is, rámutatva 
arra, hogy az ezredfordulóra a molekuláris biológusok fogják a mezőgazdaságban a vezető szerepet 
játszani.
Úgy gondoljuk, hogy ez a folyóirat sokkal több, mint egy újabb információs lehetőség, remél­
jük, hogy megjelenésével hozzájárul egy olyan jellegű szemléletformáláshoz is, amely lehetőséget 
nyújt majd ahhoz, hogy a biotechnológiát a javak és szolgáltatások előállításába állítsuk.
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A MAGYARTARKAxVÖRÖSTARKA HOLSTEIN-FRÍZ 
KERESZTEZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
B ozó  Sándor—D unay A n ta l—Z so ln a y  M ik ló s
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Állattenyésztési Kutatóintézete, Gödöllő-Herceghalom
Bevezetés
A holstein-fríz fajta alapszíne a feketetarka. A vöröstarka szín recesszív 
génhez kötötten homozigóta formában (tehát fenotípusosan is vöröstarka 
színben) mintegy 5 ezrelékben fordul elő. Ez a gyakorlati tenyésztés nyelvére 
fordítva annyit jelent, hogy 1000 holstein-fríz bikából (bikanevelő tehénből) 
995 feketetarka és mindössze 5 vöröstarka színű, aminek genetikai hátrányait 
tovább részletezni szükségtelen. Ezt igazolják Sebestyén (1980) vizsgálatai is. 
Felmérései szerint az importált holstein tehénpopuláció borjazásában kb. 
minden 200. borjú született vöröstarka színűnek a véletlenszerű párosításból. 
A szín-heterozigóciát 13,2%-nak találta, ami szintén meglehetősen szerény 
érték. Dohy—Boda—Kovách (1982) az USA—kanadai red holstein tenyészbi­
kák adatait elemezve mutatták ki a vörös szín hátrányát a tejtermelésben.
E közismert tények ellenére a 60-as évek közepétől kezdődően, amikor 
egyre szélesebb körben indult meg a vöröstarka és vörös színű fajták (hegyi­
tarka, vöröstarka lapály, dánvörös stb.) nemesítő keresztezése a holstein-fríz 
vöröstarka változatával, rendkívüli módon megnőtt a red holstein bikák iránti 
kereslet. A holstein tenyésztői mind Kanadában, mind pedig az USA-ban gyor­
san reagáltak. Addig amíg korábban a vöröstarka színű bikákat a tenyésztés­
ből generálisan kizárták, és csak a legjobb származású üszőborjakat nevelték 
fel, ma már szervezetten foglalkoznak a red holstein tenyésztésével és előállí­
tásával. A vöröstarka változatnak kezdetben kifejezetten előnyére vált az a 
gyakorlat, hogy csak a legértékesebb nőivarú egyedeket hagyták életben, ami — 
ugyan senki által pontosan soha netj' regisztrált, de — nyilvánvaló genetikai 
lépéselőnyt adott a kiinduló bázisnak. Ez az előny azonban részben az óriásivá 
dagadt nemzetközi kereslet, résiben az említett genetikai okok (szelekciós bá­
zis korlátai) miatt visszájára fordult.
Magyarországon — ellentétben az említett többi európai országgal, ahol 
a red holsteint nemesítő keresztezésre használták (és használják) — 1972-től 
kezdve a tejtermelésre történő típusdiíferenciálás alapkoncepciója a holstein- 
fríz fajtával történő fajtaátalakító keresztezés. Ennek ellenére a magyartarká­
hoz közel álló színeződése miatt nálunk is — különösen a tsz-ekben — a vörös­
tarka holstein bikák használatát favorizálták. Jelenlegi vizsgálatunk célja az, 
hogy felmérjük hazánkban a holstein vöröstarka változatának helyzetét és 
eredményeit.
106 BOZÓ—DUNAY—ZSOLNAY: Magyartarka X vöröstarka holstein-fríz keresztezés
Saját vizsgálatok
A vöröstarka holstein-fríz és a vele folytatott keresztezések eredményeit 
Magyarország elmúlt 10 évi termelési eredményein keresztül mutatjuk be. 
Ahol lehetőség volt, ott a vöröstarka holstein-fríz és keresztezéseinek mutatóit 
a feketetarka holstein-fríz és a vele folytatott keresztezésből származó állo­
mányok eredményeivel hasonlítottuk össze. Tanulmányunkban forrásmunka­
ként a következőket használtuk fel.
1. táblázat
A tehenenkénti tejtermelés alakulása az elmúlt 10 évben országos átlagban 
és az állami gazdaságokban
Év
( 1 )
összes tej­
termelő tehén 
( 2 )
Tej/tehén ( 3 ) Állami 
gazdasági 
tejtermelő 
tehén ( 4 )
Tej/tehén
kg °/o kg %
1972. 759 000 2363 100 90 338 2942 100
1973. 771 000 2458 104 86 977 3103 105
1974. 767 000 2478 105 86 062 3304 112
1975. 704 000 2411 102 88 715 3326 113
1976. 703 000 2706 115 91099 3669 125
1977. 717000 2937 124 94 006 4085 139
1978. 721000 3187 135 96 301 4377 149
1979. 700 000 3401 144 98 661 4582 156
1980. 691 000 3596 152 100 393 4662 158
1981. 683 000 3829 162 100 093 4854 165
1982. 675 000 4000 169 101 302 5020 171
1983. 645 000 4130 175 101 129 5213 177
Average milk production o f State farms and national averages in the last 10 years 
year (1), all milking cows (2), milk production per cow (3) cows in State farms (4)
2. táblázat
Magyarország nagyüzemi tehénállományának holstein-fríz keresztezésbe vont 
és ebből a keresztezésből származó tehénállománya
Év
( 1 )
Nagyüzemi
tejtermelő
tehénlétszám
( 2 )
db
Holstein-fríz kereszte­
zésből származó tehenek 
aránya ( 3 ) Fajtatiszta holstein- 
fríz (6)
°/o
H.-fríz kér. 
és fajtatiszta 
h.-f. tehenek 
együtt ( 7 )
° /o
Magyar- 
tarka 
(és egyéb 
fajta) ( 8 )
°/o
H.-fríz, 
h.-f. kereszt- 
tezésbe vont 
tehén együtt
( 9 )
° /o
vörösta rka 
( 4 )
°/o  __
feketetarka
( 5 )
° /o
1973. 453 000 0,0 0,0 0,1 0,1 99,9 12,9
1974. 482 000 0,1 0,0 0,2 0,3 99,7 20,3
1975. 426 000 0,5 0,0 1,0 1,5 98,5 46,8
1976. 440 000 1,3 0,5 2,0 3,8 96,2 65,8
1977. 457 000 2,3 2,3 3,2 7,8 92,2 72,1
1978. 460 000 4,9 5,2 4,0 14,1 85,9 82,4
1979. 460 000 11,5 10,0 5,5 27,0 73,0 73,1
1980. 458 000 20,3 18,1 5,9 44,3 55,7 80,8
1981. 481 760 26,6 26,1 6,0 58,7 41,3 83,6
1982. 471000 28,2 29,7 6,0 63,9 36,1 92,9
Cow populations involved in breeding schemes with 
Holstein Frlesians and cows originating from these crossings
year (1), number of cows in the large-scale farms (2), proportion of cows from Holstein Friesian crossings (3) Red (4) Black 
and-White (5), pure bred Holstein Friesian (6) totál number of crossed and pure bred Holstein Friesian cows (7) Hungárián 
Fleckvieh and other breeds together (8), totál number of pure bred Holstein Friesians, crossed Holsteins and cows involved 
in crossings with Holstein Friesian (9)
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1. Állami gazdaságok szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos kiadványait 
és az egyes évek mérlegadatait 1972—1982 között
2. OTÁF-kiadványok, törzskönyvezés évkönyvei, ivadékvizsgálati ered­
ményeket tartalmazó kiadványok 1972—1982 között.
3. Statisztikai évkönyvek 1972—1982 között.
4. Saját adatgyűjtés mesterséges termékenyítő állomásokon.
5. Saját vizsgálatok és kísérletek eredményei.
A dolgozatban az eredményeket táblázatokban foglaltuk össze.
Vizsgálati eredmények. Hazánkban a tejirányú specializáció, amelynek 
alapfajtája a holstein-fríz, világviszonylatban egyedülálló, példátlan fejlődést 
eredményezett az egy tehénre jutó tejtermelés terén mind országos átlagban, 
de különösen az állami gazdaságok átlagában, aminek számszerű adatait az
1. táblázat szemlélteti.
A keresztezési munkához szükséges apaállatok előállításához és a specia­
lizáció folyamatának meggyorsításához nagy létszámban az Egyesült Álla­
mokból és Kanadából 10 év alatt több mint 22 ezer holstein-fríz üszőt vásárol­
tak. Ebből 136 vöröstarka holstein-fríz volt. Ma a holstein-fríz tehenek száma 
meghaladja a 30 ezret. Ezzel az állománnyal Magyarország Európa legnagyobb 
holstein-fríz génbázisa. Ezt a populációt, különösen pedig a bikanevelő tehene­
ket, többségében az USA-ból és Kanadából vásárolt ivadékvizsgált javítóha­
tású bikák spermájával vemhesítik.
A keresztezésbe vont tehénállomány — ezen belül a holstein-fríz és e ke­
resztezésből származó tehenek — létszámáról a 2. táblázat nyújt áttekintést.
Amint az adatokból megállapítható, Magyarországon jelenleg a nagy­
üzemi tehénállomány 93%-ának vemhesítéséhez használnak holstein-fríz sper­
mát. A keresztezésben kb. azonos arányban szerepel a vöröstarka és a fekete­
tarka holstein-fríz változat.
A holstein-fríz fajta tenyésztéséhez, illetve a keresztezési munkához az el­
múlt években nagy mennyiségű spermát, sok tenyészbikát és embriót impor­
táltunk. A 3. táblázatból látható, hogy 1982 végéig 124 vöröstarka holstein-fríz 
bikát és 171 ezer adag red holstein-fríz spermát importáltunk. Ugyanezen idő 
alatt 54 feketetarka holstein-fríz bikát és 631 ezer adag feketetarka holstein- 
fríz bikától származó spermát hoztunk be. Az USA-ból behozott 663 ezer adag
3. táblázat
Importált vöröstarka és feketetarka holstein-fríz bikák, 
illetve spermaadagok száma
(1969—82)
Kanada (1) USA (2) NSZK (3) Egyéb* (4) összes (5)
bika
(6)
sperma
(7)
bika
(6)
sperma
(7)
bika
(6)
sperma
(7)
bika
(6)
sperma
(7)
bika
(6)
sperma
(7)
Vöröstarka (8) 
Feketetarka (9)
75
11
32 390
33 677
42
41
111 443 
551 097
7 27 530 
40 800 2 5200
124
54
171 363 
630 774
Együtt: (10) 86 66 067 83 662 540 7 68 330 2 5200 178 802 137
♦ Spanyolország, Franciaország (11)
Number ofimported Red and Black-ond-WMte Holstein Frleslan bulls or semen doses 
Canada (1), Germán Federal Republic (3), other countries (4), all (5), bulls (6), semen (7), Red (8), Black-and-White (9), all 
(10), Spain, Francé (11)
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sperma 17%-a származott vöröstarka holstein-fríz bikáktól. Kanadából eddig 
összesen importált 66 ezer adag sperma 49%-a volt vöröstarka holstein-fríztől 
származó. A spermát döntően olyan bikáktól vették, amelyeknek ivadékvizs- 
gálatát az USA-ban végezték el. Ezeknek a bikáknak az eredményét mutatja 
be a 4. táblázat. A táblázatban láthatók a vöröstarka és feketetarka holstein- 
fríz bikák utódainak átlagtermelései és a kortársakhoz viszonyított előre jelzett 
különbségei (PD értékei).
A bikák közül sok olyan volt, amely a termelés mellett a küllemi tulajdon­
ságokban is javított. Elsősorban ezeket a bikákat használták a holstein-fríz 
bikanevelő tehenek termékenyítésére.
Az elmúlt években összesen 836 nagy értékű szülőktől származó embrió 
behozatalára is sor került, döntő hányadban az USA-ból. Jelenleg mintegy 
80 olyan tenyészbika fedez az országban, amelyet embrióként hoztak be.
Hazánk szarvasmarha-tenyésztésének irányát jól tükrözi az 5. táblázat, 
amely a mesterséges termékenyítő állomások bikaparkját mutatja a fajtameg­
oszlás szerint. (Az „egyéb” kategóriába húsmarhák — hereford, limousin, 
charolais —, valamint hungarofríz bikák tartoznak.) Az 5. táblázat szerint az 
országban a mesterséges termékenyítő állomásokon 1982. december 31-én
4. táblázat
Az USA-ból spermaimport útján bekerült bikák utódainak termelése és 
ivadékvizsgálati eredménye az Egyesült Államokban
Bikák Tehénutódok termelése (2) PDM PDF PD%
száma
(1) tej kg (3) zsír kg (4) zsír% (5) kg kg
Vöröstarka
holstein-fríz (6) 24 7103 259,4 3,65 +  59,9 +  2 ,2 -0 ,015
Feketetarka 
holstein-fríz (7) 165 7480 271,6 3,63 +  348,0 +  10,1 - 0 ,0 2 2
Együtt (8) 189 7432 270,0 3,63 +  311,5 +  9,1 - 0 ,0 2 1
Producíion and progeny test rcsults of bulls in the VSA that exportod semen to Hungary 
number of bulls (1), production of cow progenies (2), milk, kg (3), milk fát, kg (4), milk fát percentage (5), Red Holstein 
Friesian (6), Black-and-White Holstein Friesian (7), all (8)
5. táblázat
A mesterséges termékenyítő főállomásokon álló bikák fajta szerinti megoszlása
Év végi 
záró bika­
létszám (1)
Magyar- 
tarka (2)
Holstein- 
fríz fekete­
tarka (3)
Holstein- 
fríz vörös- 
tarka (4)
Holstein- 
fríz 
együtt (5)
Egyéb (6)
n °/o n °/o n % n % n % n °/o
1977. dec. 31. 551 100 220 39,9 197 35,7 70 12,7 267 48,5 64 11,6
1978. dec. 31. 568 100 164 28,8 221 38,9 89 15,7 310 54,6 94 16,5
1979. dec. 31. 558 100 134 24,0 232 41,6 92 16,5 324 58,1 100 17,9
1980. dec. 31. 661 100 168 25,4 297 44,9 92 13,9 389 58,9 104 15,7
1981. dec. 31. 682 100 175 25,6 309 45,3 93 13,6 402 58,9 105 15,4
1982. dec. 31. 743 100 198 26,6 359 48,3 93 12,5 452 60,8 93 12,5
Distribution o f sires o f A l Stations according to genotypes
number of bulls at end the year (1), Hungárián Fleckvieh (2), Black-and-White Holstein Friesian (3), Red Holstein Friesian 
(4), all Holstein Friesians (5), others (6)
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6. táblázat
1977 és 1981 kozott ivadékvizsgált vöröstarka és feketetarka holstein-fríz bikák 
Fj tehénutódainak 1. laktációs termelése
Vöröstarka holstein-fríz 
bikák (1)
Feketetarka holstein 
fríz bikák (2)
i-
Együtt, ill. átlag (3)
szá­
Tehénutódaik tejterm. 
(5) szá­
Tehén utódaik tej­
term. (5) szá­
Tehénutódaik tej­
term. (5)
ma
(4)
Tej­ Tej- Tejzsír (8) ma
(4)
Tej­ Tej- Tej zsír (8) ma
(4)
Tej­ Tej- Tejzsír (8)
nap
(6)
kg
(7) kg °/o
nap
(6)
kg
(7) kg °/o
nap
(6)
kg
(7) I kg | ° /o
I. o. minősítést 
elért bikák (9) 10 290 4479 162,6 3,63 18 289 4762 177,0 3,72 28 289 4661 171,8 3,69
II. o. minősítést 
elért bikák (10) 13 286 4084 151,1 3,70 22 289 4321 161,6 3,74 35 288 4233 157,7 3,73
III. o. minősítést 
elért bikák (11) 22 283 3924 146,3 3,73 48 282 4046 148,2 3,66 70 283 4008 147,6 3,68
IV. o. minősítést 
elért bikák (12) 19 278 3420 130,6 3,82 35 281 3853 144,5 3,75 54 280 3701 139,6 3,77
Együtt, ill. átlag (13) 64 283 3894 145,2 3,73 123 284 4146 153,7 3,71 187 284 4059 150,8 3,71
Production in the lst lactation o f daughters o f bulls that were progeny tested between 1977 and 1981 
Red Holstein Friesian sires (1), Black-and-White Holstein Friesian sires (2), all,or average (3), number (4), milk production 
of daughters (5), milk, day (6), milk, kg (7), milk fát, kg and °/0 (8), lst eláss sires (9), 2nd eláss sires (10), 8rd eláss sires (11,) 
4th eláss bulls (12), all, or average (13)
7. táblázat
Ivadékvizsgált feketetarka és vöröstarka holstein-fríz bikák R2 tehénutódainak 
és azok kortársainak száma, első elléskori életkora és termelése
Bikák
száma
Tehénutódok (2) Kortársak (3)
Száma
I. ell. 
élet­
I. lakt. termelés (6)
Száma
I. ell. 
élet­
I. lakt. termelés (6)
(1) (4) kor, 
nap (5)
Tej- 
kg (7)
Zsír- 
kg (8)
Zsír-%
(9)
(4) kor 
nap (5)
Tej- 
kg (7)
Zsír- 
kg (8)
Zsír-
%  (9)
Feketetarka h .-f. 
(10) 18 901 813 4756 176,2 3,70 1817 822 4596 172,0 3,74
Vöröstarka h .-f. 
(11) 20 1066 813 4859 177,1 3,67 8718 811 4908 186,0 3,80
Ft. a vt. terme­
lésének %- 
ában (13) 97,9 99,4
(absz.)
+0,03 93,6 92,5
(absz.)
-0 ,0 6
Number, age at first calving and production o f R t daughters ofprogeny tested Black-and-White and Red Holstein 
Friesian sires and age mates
number of sires (1), daughters (2), age mates (3), number (4), age at lst calving (5), production in the lst lactation (6), milk, 
kg (7), milk fát, kg (8), milk fát, %  (9), Black-and-White Holstein Friesian (10), Red Holstein Friesian (11), production of 
Black-and-White Holstein Friesians in per cent of the Red Holsteins (13)
743 élő bika volt, ezek közül 12,5% vöröstarka holstein-fríz, 48,8% feketetarka 
holstein-fríz volt.
Magyarországon 187 holstein-fríz bika hivatalos ivadékvizsgálatát végez­
ték el magyartarka holstein-fríz (Fj) utódai alapján. A 187 bika közül 64 vörös­
tarka, 123 pedig feketetarka holstein-fríz volt. A vöröstarka bikák közül 
23 (35,9%) ért el I—II. osztályú minősítést, míg a feketetarka holstein-fríz 
bikák közül 40 (32,5%). A különböző minősítést elért holstein-fríz bikák utó­
dainak termelési eredményeit a 6. táblázat foglalja össze.
Az ÁTK-ban kidolgoztunk [Dmay—Bozó et ah (1981)] egy, a magyaror­
szági nagyüzemi szarvasmarha-tartási viszonyokra adaptált, kor- és teleptársak 
összehasonlításán alapuló, számítógéppel végezhető ivadékvizsgálati eljárást. 
E módszerrel elvégeztük a vöröstarka, illetve feketetarka holstein-fríz bikák iva-
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8. táblázat
Ivadékvizsgált feketetarka és vöröstarka holstein-fríz bikák R2 tehénutódainak 
termelése a kortárs tehenek %-ában
Bikák 
száma (1)
Tejkg (2) Zsírkg (3) Zsír°/0 
(absz.) (4)
Feketetarka h.-f. bikák (5) 18 103,5 102,4 -0 ,0 4
Vöröstarka h.-f. bikák (6) 20 99,0 95,2 -0 ,1 6
Production o f R 2 daughters o f progeny tested Black-and-White and Red Holstein Friesian h ű  Is in per cent ofage 
mates
number of sires (1), milk, kg (2), milk fát, kg (3), milk fát, °/0 (abs.) (4), Black-and-White Holstein Friesian tulls (5), Red 
Holstein Friesian bulls (6)
9. táblázat
A fekete- és vöröstarka holstein-fríz, a magyartarka és a holstein-fríz keresztezésből 
származó tehenek I. és átlag laktációs termelése Magyarországon
(1976— 1982)
Fajta (1)
Laktáció
i
Tehenek Tejelő­
l. és átlag laktációs termelés (5)
száma, 
átlaga (2)
száma (3) nap (4) tej (kg) (6) zsír (kg) (7)
zsír (%) 
(8)
Feketetarka holstein-fríz (9) 1. 35 785 295 5450 182,9 3,36
Vöröstarka holstein-fríz (10) 1. 176 289 5446 184,9 3,40
Magyartarka (11) 1. 176 750 284 2928 114,5 3,91
Feketet. h.-f. keresztezett (12) 1. 134 236 289 4105 152,8 3,72
Vöröst, h.-f. keresztezett (13) 1. 129 133 288 3904 146,2 3,71
Feketetarka holstein-fríz (9) 2,2 91463 294 5786 193,2 3,34
Vöröstarka holstein-fríz (10) 1,7 391 289 5782 199,4 3,45
Magyar tarka (11) 3,2 784 325 283 3525 135,8 3,85
Feketetarka h.-f. keresztezett (12) 1,7 271 992 288 4371 162,3 3,71
Vöröstarka h.-f. keresztezett (13) 1,8 279 846 287 4285 159,0 3,72
Average production and production in the Ist lactation o f cows that originate from Black-and-White and Red 
Holstein crossings and from Hungárián Fleckviev X Holstein crossings in Hungary between 1976— 1982 
breed (1), number of lactation, and its average (2), number of cows (3), milking days (4), production in the lst lactation (5), 
milk, kg (6), milk fát, kg (7), milk fát, °/0 (8), Black-and-White Holstein Friesian (9), Red Holstein Friesian (10), Hungárián 
Fleckvieh (11), Black-and-White Holstein Friesian crosses (12), Red Holstein Friesian crosses (13)
dékvizsgálatát R2, tehát 87,5% holstein-fríz +12,5% magyartarka génhányadú 
utódaik termelése alapján. A 18 feketetarka, illetve 20 red holstein bika utó­
dainak és azok kortársainak első elléskori életkoráról, illetve I. laktációs ter­
meléséről a 7. táblázat informál. A 8. táblázatban a két bikacsoport ivadékvizs­
gálati eredménye áll a kortárs tehenek termelésének %-ában kifejezve.
Az egész magyarországi red holstein tenyésztésnek jelentős lépése volt az 
állami gazdaságok részéről, amikor 1977—78-ban a Héki Á. G.-ban az USA- 
ból importált 136 üszővel létrehoztak egy vöröstarka holstein-fríz tenyészetet, 
s elhatározták, hogy ugyanez a gazdaság vásárolja fel a többi holstein-frízt 
tenyésztő gazdaságból az ott született homozigóta recesszív vöröstarka holstein- 
fríz üszőket, ezzel is növelve a vöröstarka holstein-fríz állományát. A Héki 
A. G.-nak 1983-ban 171 fajtatiszta holstein-fríz tehene és 165 vegyes korú 
üszőszaporulata volt. A gazdaság vöröstarka színben tenyészti állományát, 
és a vöröstarka holstein-fríz bika-előállítás bázisa.
A 9. táblázat tartalmazza a vöröstarka és a feketetarka holstein-fríz, vala­
mint a magyartarka, a vöröstarka és a feketetarka holstein-fríz keresztezett 
tehenek első és átlagos laktációs termelését.
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A kétféle színű holstein-fríz populáció, illetve ezek fajtaátalakító kereszte­
zésből származó utódaik és a magyartarka első elléskori életkorát és a két ellés 
közötti idejét tartalmazza a 10. táblázat.
A holstein-fríz fajta tenyésztése, de különösen széleskörű térhódítása kap­
csán nem hagyható figyelmen kívül a hústermelésre gyakorolt hatása sem. 
Itt figyelembe kell venni, hogy Magyarország hízómarha-állományának több 
mint 50%-át exportálja. Mint az köztudott, e célra keresett fajta volt a magyar­
tarka. A fajta jó húsformákkal rendelkezik és kiváló hízómarhának minősül. 
Ma azonban, amikor a magyartarka .állomány egyre csökken, az országból 
exportra kerülő hízó bikák létszáma semmivel sem kevesebb, mint korábban 
volt, amikor még nem folyt ilyen mérvű keresztezés hazánkban, és ez a fajta 
volt egyeduralkodó. A tejtermelési ivadékvizsgálat mellett néhány vöröstarka 
és feketetarka holstein-fríz bika hízékonysági ivadékvizsgálatát is elvégezték. 
Ezek eredményeinek átlagadatait mutatja be a magyartarka bikák vizsgálatának 
eredményeivel együtt a ll.Jáblázat.
A  12. táblázatban az ÁGKER adatai alapján mutatjuk be a magyartarka,
10. táblázat
Az első elléskori életkor és a két ellés közötti idő alakulása a különböző genotípusú 
teheneknél Magyarországon 1981-ben
Első elléskori életkor (1) (hó) Két ellés közötti idő (nap) (2)
tehénlétszám
(3)
tehénlétszám
(3)
Magyartarka (4) 8 666 30,2 59 778 406
Feketetarka h.-f. (5) 5 615 28,0 17 158 417
Vöröstarka h.-f. (6) 62 33,0 137 406
Feketetarka h.-f. keresztezett (7) 37 477 27,9 75 486 391
Vöröstarka h.-f. keresztezett (8) 33 007 28,1 77 000 396
Age at Ist calving and inteval between calvings o f the different genotypes in Hungary in 1981 
age at lst calving month (1), interval between two calvings, days (2), number of cows (3), Hungárián Fleckvieh (4), Black- 
and-White Holstein Friesian (5), Red Holstein Friesian (6), Black-and-White Holstein Friesian crosses (7), Red Holstein 
Friesian crosses (8)
11. táblázat
A hústermelő képesség átörökítésére ivadékvizsgált vöröstarka és feketetarka holstein-fríz 
bikák eredményei holstein-fríz (Fj) utódaik alapján, 
valamint magyartarka bikák eredményei az 1978—1980-as években
Ivadék- 
vizsgált 
bikák 
száma (1)
Utódok Hizlalás végi (3)
Élőtömeg
termelés
Küllemi
bírálati
Csontos-
hús-term.
Húskiter­
melési
száma
(2)
életkor 
nap (4)
élőtömeg 
kg (5)
g/é. nap 
(6)
összpont 
(élve) (7)
g/é. nap 
(8)
arány 
( ° /o )  ( 9 )
Vöröstarka 
holstein-fríz (10) 22 490 446 547 1233 79,3 676 58,5
Feketetarka
1220 77,1 686 59,3holstein-fríz (11) 34 853 442 539
Holstein-fríz 1225 78,0 682 59,0együtt (12) 
Magyar tarka (13)
56 1343 444 542
169 2582 422 536 1272 84,6 732 60,8
Results o f Red and Black-and-Whilc Holstein Friesian bulls progeny tested In respect o f beef
production on basis o f Ft progenies and results o f Hungárián Fleckvieh bulls in the years o f 1978— 1980
nuP,u?r r°?enyf  ?* ld av  of íifé nBM^(e6)°tota° scorM^ofphenoty^roíve)* (^"fbon^mrat^productfonlror l" day of lift* 
^mes (8^küííng°ou°^rcentage, % W ,  Red Holstein Friesian (10), Black-and-White Holstein Friesian (11), all Holstein 
Friesians (12), Hungárián Fleckvieh (13)
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12. táblázat
1980-ban belföldi vágóhidakon levágott különböző ivarú magyartarka, 
m a g y a r ta r k a  X  holstein-fríz két színváltozata és holstein-fríz vágómarhák vágási mutatóinak
alakulása
Ivar (1) Genotípus (2) n
Nettó
testtöm.
(3)
Hasított-
testtöm.
(4)
Vágási 
% (5)
Vese­
faggyú, 
kg (6)
Vese­
faggyú, 
°/o  ( 7 )
Magyartarka (12) 368 508 299,8 59,0 6,1 1,2
NÖV. Mt X  H.-f. (feketetarka) (13) 11555 469 268,8 57,3 5,8 1,2
bika (8) Mt X  H.-f. (vöröstarka) (14) 3 143 482 276,7 57,3 5,8 1,2
Holstein-fríz (15) 1 126 466 266,1 57,1 6,0 1,3
Magyartarka (12) 341 448 249,5 55,6 6,9 1,5
NÖv. Mt X  H.-f. (feketetarka) (13) 1259 449 244,9 54,4 7,3 1,6
üsző (9) Mt X  H.-f. (vöröstarka) (14) 420 449 247,3 55,0 7,6 1,7
Holstein-fríz (15) 187 450 240,0 53,2 7,1 1,5
Magyartarka (12) 64 567 324,9 57,1 8,5 1,5
Fiatal Mt X  H.-f. (feketetarka) (13) 24 470 253,2 53,7 6,3 1,3
tehén (10) Mt X  H.-f. (vöröstarka) (14) 28 548 315,4 57,5 12,9 2,3
Holstein-fríz (15) — — — — —
Magyar tarka (12) 2 022 610 344,3 56,3 9,9 1,6
Selejt Mt X  H.-f. (feketetarka) (13) 1 263 572 310,4 54,3 9,0 1,7
tehén (11) Mt X  H.-f. (vöröstarka) (14) 464 578 312,9 54,0 9,6 1,6
Holstein-fríz (15) 299 598 324,5 54,1 9,9 1,6
Slaughter data o f Hungárián Fleckvieh, Hungárián Fleckvieh two varieties o f Holstein Friesian and Holstein 
Friesian slaughter cattle o f both sexes 
sex (1), genotype (2), net weight (3), carcase weight (4), killing-out percentage (5), perirenal tallow, kg (6), perirenal tallow, 
°/o (7), growing bulls (8), growing heifers (9), young cows (10), culled cows (11), Hungárián Fleckvieh (12), Hungárián 
Fleckvieh X Black-and-White Holstein Friesian (13), Hungárián Fleckvieh X Red Holstein Friesian (14), Holstein Friesian 
(15)
valamint a holstein-fríz keresztezésből származó két színváltozatú vágómarhák 
fontosabb paramétereit úgy, ahogy azok a hazai vágóhidakon megjelentek. 
Az adatok az állami gazdaságokból egy év alatt (1980) belföldre értékesített 
teljes holstein keresztezett és magyartarka állományt ölelik fel.
Az eredmények értékelése. Amint arról korábban is szó volt, az a páratlan 
fejlődés, amit Magyarország világviszonylatban a tehenenkénti tejtermelés terén 
elért, a specializált típusok — döntően a holstein-fríz — térnyerésének köszön­
hető. Utólag is csak a legnagyobb elismerés hangján lehet szólni az állami gaz­
daságok akkori vezetéséről, akik — az 1972-es kormányprogramot megelő­
ző en — a radikális típusdifferenciálás mellett döntöttek, és kezdettől fogva a 
fő irányt a holstein vérségű (fajtaátalakító keresztezés, hungarofríz konstruk­
ció) állományok leggyorsabb elszaporításában látták. Többé-kevésbé ez az 
időnyerés a magyarázata az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek tej­
termelésében ma is meglevő mintegy 1000 kg-os fajlagos hozamkülönbségnek.
Ma már 10 év távlatából az azóta összegyűlt eredmények és tapasztalatok 
lehetővé teszik a legtöbb kérdés megválaszolását. Arra is érdemi alapot adnak, 
hogy az egész „vörös és fekete” problémakört a jövő szempontjából értékeljük.
Amint az a 2. táblázatból kitűnik, a nagyüzemi tehénállomány 93%-a 
van holstein-fríz keresztezésbe vonva, illetve 50% vagy azt meghaladó holstein 
génhányadú. Az utóbbin belül azonos arányt képvisel a vörös és a fekete szín­
változat. Ezzel bizonyos ellentétet mutat a tenyészállat-, illetve spermaimport, 
ami egyúttal a vöröstarka színváltozat szelekciós nehézségeit tükrözi. Amíg 
22 000 vemhes üszőt hoztunk be a fekete változatból, mindössze 136 red 
holstein üszőt sikerült importálni — nem kis költséggel. Bikákban ugyan két
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és félszeres az arány (124: 54) a vörös változat javára, de a behozott 631 ezer 
adag feketetarka holstein bikáktól származó spermamennyiséggel szemben 
csak 171 ezer jött red holstein bikák után. Ennek okára jól rávilágít a 4. táb­
lázat, ami a feketetarka holstein-fríz bikák egyértelmű genetikai fölényét jelzi. 
Ez egyaránt megnyilvánul a tehénutódok termelésében és a PD értékekben. 
E téren elgondolkodtató, hogy Freeman (1981) értékelése alapján a sperma­
importként bekerült vörös holstein bikák átlagos PD értéke a tejmennyiségben 
az 1975-ös színvonalat reprezentálja, s az 1974-ben tenyésztésben volt bikák 
átlagos PD értéke is az USA-ban már +167 kg tej volt, s 1983-ban már +540  
kg tej az átlagos PD eredmény.
Ebből az aspektusból vizsgálva mindenképpen eltúlzott koncepció a vö­
röstarka holsteint a jelenlegi arányban továbbra is fenntartani. Ugyancsak 
emellett szól a hazai bikapark megoszlása (5. táblázat) is, amelyben 48,3%- 
ban képviselteti magát a fekete és csak 12,5%-ban a vöröstarka színváltozat, 
utalva a bikaellátás lehetőségeiben meglevő különbségekre.
A hazai hivatalos ivadékvizsgálat eredményei (6. táblázat) egyértelműen 
a feketetarka színváltozat fölényét hozták. Az utóbbiak F, utódai 252 kg tejjel 
és 8,5 kg tejzsírral termeltek többet, ami kereken 6% különbség a red holstein 
ivadékokkal szemben.
Bár a tiszta vérű vörös- és feketetarka holstein tehenek laktációs termelése 
teljesen azonos, ez az előbbiek aránytalanul kisebb létszáma és annak követ­
keztében, hogy mindössze egy gazdaságot képviselnek, csak tájékoztató jellegű 
adat. Jobban informál a két színváltozat tényleges realizált genetikai értékéről 
a 9. táblázat, amelyik 1976—1982. időszakra vonatkozóan mutatja a két szín­
változatban tenyésztett keresztezett állományok I. és átlagos laktációs terme­
lését. Ebben az időszakban az OTÁF adatai szerint 134 236 fekete- és 129 122 
vöröstarka holstein keresztezett tehén zárt első laktációt. Az előbbiek átlagos 
tejtermelése 4105 kg volt, 201 kg-mal, azaz 5,2%-kal több az utóbbiaknál. 
Zsír%-ban nem jelentkezett különbség, tehát az 5,2% eltérés a zsírmennyiségre 
is vonatkozik. A két színváltozat a termelés genetikai dinamikájában azonban 
eltérést mutat. A feketetarkák I. laktációja ugyanis 1976 és 1982 között 11,2%- 
kal javult, a vöröstarkáké csak 9,9%-kal, ami 1,3%-os elmaradást jelent. 
Ezt alátámasztja a másik szám is. 1976-ban 4,1%, 1982-ben már 5,3% volt a 
különbség a két színváltozat tejtermelésében.
Az összesen 18 feketetarka és 20 vöröstarka ivadékvizsgált holstein-fríz 
bika 901, illetve 1066 R2 (87,5% holstein-fríz génhányad) utódára és ezek 
ugyanilyen génhányadú kor- és teleptárskontrolljaira (n = 1817, ill. 8718) vonat­
kozó felméréseink (7. és 8. táblázat) ugyancsak érdekes következtetések levo­
nására adnak alkalmat. A táblázatokból kiderül, hogy a vöröstarka bikák 
R2 utódai kereken 100 kg-mal több tejet adtak (zsírmennyiségben mindössze
0,9 kg volt a fölényük). Ezzel szemben ugyancsak a genetikai előrehaladás 
vonzatában figyelemre méltó, hogy a feketetarka bikák utódai átlagosan a tej- 
mennyiségben 103,5, a zsírmennyiségben 102,4%-ot ertek el a kontroliokkal 
szemben a vöröstarka holstein bikák utódai összessegeben gyengebb ered­
ményt produkáltak (különösen zsírtartalomban és zsírkg-ban), mint a kor­
társak. Az adatok vitathatatlanul bizonyítják, hogy míg a feketetarka holstein- 
fríz bikák terén genetikai előrehaladást eredményező szelekció érvényesül, 
addig a vöröstarka színváltozatban — a kiválasztási lehetőségek korlátozott 
volta és az ezzel arányban nem álló igények következtében — olyan bikák hasz­
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nálatára kényszerülünk, amelyek nemhogy előrevinnék, de utódaikban rontják 
a termelés színvonalát.
Az első elléskori életkor és az ellések közötti idő vonatkozásában nem 
észlelhető említésre méltó különbség a kétféle színváltozatú keresztezett ál­
lományban.
Ami a hústermelési tulajdonságokat illeti, a kétféle színváltozatba tartozó 
bikák az OTÁF értékelése szerint (11. táblázat) teljesen megegyező eredményt 
adtak. Ugyanez derül ki a 12. táblázatból is. Saját [Dunay—Bozó et al. (1978)] 
korábbi összehasonlító vizsgálatainkban a holstein keresztezett F, bikák az 
életnapra jutó csontoshús- és színhústermelésben egyenértékűnek bizonyultak 
a magyartarkával. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, s csak az előbb említett 
OTÁF-adatokat vesszük alapul, ami e téren a holstein keresztezettek 7,3%-os 
hátrányát jelzi, akkor sem lehet vitás, hogy a holstein keresztezettek tejterme­
lésben jelentkező 36,6%-os fölénye a magyartarkával szemben nagy gazdasá­
gossági előnyt jelent, s a két szám összevetése a holstein-fríz keresztezés egy­
értelmű fölényét bizonyítja.
Következtetések
Összefoglalva az elmondottakat, a következőkre szükséges felhívni a 
figyelmet:
1. Miután hazánkban a holstein-fríz fajtát fajtaátalakító keresztezésre, 
illetve új fajtakonstrukció (hungarofríz) előállítására használják, semmi objek­
tív indoka nincs annak, hogy a tejtermelési tulajdonságokban — a vöröstarka 
színhez ragaszkodva — csökkentsük a szelekció, s ezen keresztül a genetikai 
előrehaladás esélyeit.
2. A holstein keresztezések során a vöröstarka színváltozatot csak olyan 
mértékig volna szabad továbbfolytatni, ahogy azt a feketetarkával egyenértékű 
bikák száma engedi.
3. Magyarországon a korábbi években elsősorban a holstein-fríz vörös­
tarka változatát favorizálták. Ez jó esélyt ad néhány red holstein „csúcste­
nyészet” létrehozására. A legjobb állományokat — ideértve elsősorban a már 
meglévő tisztavérű vöröstarka holstein-fríz tenyészetet — a leggondosabb és a 
nemzetközi integráción alapuló tenyésztő munkával tovább kellene javítani. 
A red holstein bikák iránt nem lanyhul a nemzetközi érdeklődés. A szocialista 
országok többségében, s ezen belül a Szovjetunióban, amely a világ legnagyobb 
létszámú hegyitarka (szimentáli) és vörös színű szarvasmarha-állományával 
rendelkezik, ugyancsak a holstein keresztezések nagyfokú előretörése előtt áll­
nak, de ugyanez mondható el az NSZK és Hollandia vöröstarka lapály állo­
mányáról, ahova az utóbbi 2-3 évben „tört be” a red holstein. Mindezek a 
jövőben szinte korlátlan piacot biztosíthatnak hazai előállítású red holstein 
tenyészbikáink számára, csak élni kellene a lehetőséggel. Az előbb említett 
„csúcstenyészeteknek” lenne a fő feladatuk ezeknek az igényeknek a kielégí­
tése. Ehhez azonban mind szemléletben, mind színvonalában nagyot kellene 
változtatni, illetve javítani szelekciós rendszerünkön.
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Summary
On basis of multifactorial analysis of data obtained in the last 10 years the authors came to the 
conclusion that Red Holsteins are inferior to the Black-and-White variety in respect of chances of 
selection, milk production results and genetic dinamics of production. Therefore, its breeding is 
justified until the genetic merit of available Red Holstein sires is equivalent to that o f the Black-and- 
White Holstein sires. However, in order to meet the international requirement fór Red Holstein sires, 
it is suggested to establish several top populations of Red Holsteins. This is supported by the existing 
Red Holstein populations and by great number of populations containing high proportion of Red 
Holstein genes.
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ÚJABB GENETIKAI ÉS BIOTECHNIKAI MÓDSZEREK 
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
(szerkesztette: dr. Fésűs László). Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1984. 112 p. Ára 33. Ft.
K ö n y v is m e r te té s
Napjainkban és a belátható jövőben a genetikai és biotechnikai módszerek fejlődése, gyakorlati 
alkalmazása rohamléptekkel halad. A korszerű biotechnológiai eljárások állattenyésztési hasznosítá­
sának is előfeltételét jelentik azok az újabb módszerek, amelyekről kitűnő áttekintést nyújt a dr. Fésűs 
László által szerkesztett — a „Ma újdonság, holnap gyakorlat” sorozatban megjelent — könyv.
Az öt fejezetre tagolódó tanulmánykötet első fejezete (szerzője dr. Fésűs László) az öröklődő 
vércsoport-tulajdonságok és biokémiai polimorfizmusok vizsgálatának jelentőségét mutatja be
—  sokoldalúan. Ebből a fejezetből az olvasó szinte teljes körű tájékoztatást nyer az immunogenetika 
hasznosíthatóságáról és perspektíváiról is. Az „Állattenyésztési citogenetika” c. fejezet (szerző: 
dr. Kovács András) a „negatív” és „pozitív” citogenetika — tehát az örökletes terheltségek elleni véde­
kezés és a génmanipulációs beavatkozások előfeltételeinek megteremtése — területén született újabb 
és időálló eredményeket foglalja össze.
Dr. Wekerle László és dr. Iváncsics János tollából olvashatjuk a „Biotechnika a háziállatok sza­
porításában” c. érdekes fejezetet, amely a reprodukciós folyamatok irányítása, valamint az „ivarspe­
cifikus” sperma jövőbeni hasznosítása szempontjából különös figyelmet érdemel. „Az állattenyésztés 
genetikai kérdéseinek vizsgálata modellállatokkal” (szerző: dr. Müller Géza) c. fejezet ugyancsak bi­
zonyos mértékben hézagpótló és azoknak a kutatásoknak az eredményeit foglalja össze, amelyek
— főként egerekkel végzett — kísérletek alapján hasznosítható ismeretekhez juttatják az állatnemesí- 
tőket is. A tanulmánykötetet a „Szimulációs modellek a genetikában” c. fejezet zárja (szerzője dr. 
Szöllősi Erzsébet), amely segítséget és több irányú tájékoztatást ad a számítógépes szimulációk terve­
zéséhez és végrehajtásához, különös tekintettel az egyre jelentősebbé és időszerűbbé váló genetikai 
szimulációkra.
A tanulmánykötetet haszonnal forgathatják az állattenyésztés területén dolgozó specialisták, 
gyakorlati szakemberek, egyetemi hallgatók, ugyanakkor a kötet — főként az egyes fejezetek végén 
található ajánlott irodalomjegyzék figyelembevételével — a kutatók számára Is segítség lehet abban a 
munkában, amely a korszerű genetikai és biotechnikai módszerek megismertetésére és kamatoztatásá­
ra irányul.
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A NYÁRI MELEG HATÁSA A KLÍMAISTÁLLÓBAN TARTOTT 
SZARVASMARHA TEJTERMELÉSÉRE
K ish o n íi L á sz ló —Á dám  Tam ás 
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Állattenyésztési Kutatóintézete, Gödöllő-Herceghalom
A tervek szerint 1985-re mintegy félmillió intenzív tejtermelésre szakosodott tehénállománnyal 
számolnak, és ennek zömét az USA-, vagy kanadai Holstein-fríz tiszta vérű állományok, illetve ennek 
keresztezései adják. Szakirodalmi megállapítások szerint ez a fajta inkább hideg-, mint melegtűrő.
Az állatitermék-előállítás akkor a leggazdaságosabb, ha a takarmány legnagyobb hányadban 
termékké realizálódik. A környezeti tényezők ezt a hasznosulási folyamatot többféle módon befolyá­
solhatják. Mindazok az okok, amelyek közvetve vagy közvetlenül csökkentik a gazdasági állatok ta­
karmányfelvételét, egyúttal csökkentik a termék-előállításra fordítható energiahányadot is. Meleg 
következtében csökken a takarmányfelvétel, és ezen keresztül a termelés is. Vizsgálataink a meleg kör­
nyezet tejtermelésre gyakorolt hatására terjedtek ki.
Irodalmi áttekintés
Hazai és világirodalmi adatok sora foglalkozik a hőmérséklet szarvasmarhára gyakorolt hatásá­
val. E helyen csupán néhány eredményre szeretnénk hivatkozni, amelyek vizsgálatainkkal kapcso­
latosak.
A meleg hatásának élettani reakcióival, különösen a columbiai {Missouri, USA) kutatók foglal­
koztak sokat, melyet a nagyszámú publikáció is igazol {Brody, Ragsdale, Tompson, Worstell stb.). 
E vizsgálatok a tejelő teheneknek mind a hormonális reakcióira, mind pedig a biofizikai reakcióira 
vonatkoznak. Brody (1949) szerint a magas környezeti hőmérséklet termeléscsökkentő hatását az élet­
tani paraméterek jól igazolják.
Amikor a hőmérséklet 26 °C fölé emelkedett, a szervezet hőtermelése 40%-kal csökkent; növe­
kedett a vér kreatinintartalma a jerseyk rektális hőmérséklete fokozatosan 40,6 °C-ra, a holstein-frí- 
zeké pedig 38—40 °C környezeti hőmérsékleten 42,2 °C-ra emelkedett. Leroy (1970) megállapította, 
hogy 23 °C környezeti hőmérsékleten jelentősen meggyorsult a légzés- és szívverésszám, a feles hő 
leadás fokozása érdekében. Mieschke (1977) németvörös, illetve feketetarka teheneket klímaistállóban 
tartott. A percenkénti szívverésszám növekedése növekvő környezeti hőmérsékleten statisztikailag 
nem volt biztosított. A légzési frekvencia kezdeti emelkedés után kismértékben csökkent és stabüizáló- 
dott. A bőrhőmérséklet átlagosan 0,8 °C-kal emelkedett a környezeti hőmérséklet 20 °C-ról 30 °C-ra 
emelkedésekor, ugyanakkor a fekvési idő csökkent.
A melegnek a tejtermelésre kifejtett hatásával sokan foglalkoztak. Ezeket a vizsgálatokat rész­
ben üzemi viszonyok között, részben klímaistállóban végezték. Már Speir (1909) megállapította, 
hogy a termelt tej mennyisége és zsírtartalma csökken, amikor az istálló hőmérséklete meghaladja a 
+  10 °C-t. Ezt a megállapítást Bocsor és Bencze (1949) vizsgálatai is megerősítették. Czakó (1954) 
kísérletekkel igazolta, hogy a nagytejű tehenek tejtermelése 12 °C hőmérsékletű istállóban emelkedett 
a 17 °C hőmérsékleten tartottakéhoz képest. Ragsdale és mtsai (1948) szerint az európai szarvasmar­
hafajták tejelése 21 °C felett csökkent. Schick és Engel (1960) szerint a tehenek a meleghez nehezen 
szoktak hozzá
Szkotov (1972) szerint a holstein-fríz és a jersey keresztezett tehenek 24 °C felett csökkentik tej­
termelésüket. Svabe (1961) megállapította, hogy a nagy meleg a zsírtartalmat csökkenti, de a szabad­
ban tartott tehenekre a hőterhelés kisebb hatású, mint az istállózottakra. Cserkaszov (1959) szerint a 
naponta 25 liternél több tejet termelő tehenek júliusban 22 °C-nál és 48% relatív páratartalomnál te­
jeltek a legjobban. Vizsgálatai szerint a teljesen egészséges tehenek legfeljebb 0,8 literrel csökkentették 
napi tejtermelésüket, hirtelen léghőmérséklet-emelkedésekor. Ugyanekkor a légzőszervi és a szív-ér 
rendszeri elváltozásokat mutató egyedeknél 5*6 literes csökkenést kaptak. A tartós hőstressz azonban 
az egészséges állatoknál is jelentős tejtermelés-csökkenést okozott. Hancock (1954) szerint 21 °C felett
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a nagytejű tehenek tejtermelése lassan csökkent, 27 °C felett azonban erőteljesen. A tejzsírtarta­
lom 27 °C-ig csökkent, majd erősen emelkedett. Ezt az anyagcsereforgalom változásával magyarázzák 
(Svabe, 1951; Sikorov, 1972). Merilan és mtsai (1957) megállapították, hogy a tej összes N-tartalma 
az alacsony hőmérsékleten nagyobb, mint 21 °C fölött, a cloridtartalom nőtt. Marschang (1973) is be­
bizonyította, hogy a kevésbé egészséges és a vemhesség késői szakában lévő tehenek sokkal erősebben 
reagálnak a hőstresszre.
Maust és mtsai (1973) szerint a termális stresszt legjobban az istállózott teheneken lehetett le­
mérni.
A kutatók közül többen is foglalkoztak a hőmérséklet és a tehenek vízfogyasztása és testtömeg­
vesztesége közötti kapcsolattal. így Vieira (1973) nagy melegben a szabadban tartott teheneknél nagy 
egyedi eltérések mellett a vízfogyasztás növekedését észlelte. 26 °C-ot annak az értéknek tartja, amikor 
a meleg már negatív hatású volt. Az emelkedő környezeti hőmérséklet testtömegveszteséget eredmé­
nyezett, míg a csökkenő hőmérséklet testtömegfelvétellel járt (Ragsdale, 1950; Szkotov, 1972).
Mások a környezeti hőmérséklet és a tej alkotórészei közötti összefüggéseket vizsgálták. 
Mieschke, B. (1977) németvörös és feketetarka teheneket klímaistállóban tartott. Kontrollértékként 
a 10 napos előszakaszban talált termelést tekintette (20 °C, 50% relatív páratartalom). Ezt követte a
20 napos terhelési időszak 30 °C-kal és 40% légnedvességgel. A tejtermelés 21%-kal csökkent, a tej­
alkotórészek közül csupán a zsírtartalom módosult, amit a tejmennyiség esésével magyarázott. A ta­
karmányfelvételben talált depresszió 15%-os volt. A vízfelvétel és az ivások gyakorisága csupán cse­
kély mértékben növekedett.
Saját vizsgálatok
A vizsgálatokat 3 osztrák hegyitarkaXred holstein F i keresztezett tehénen végeztük. A kivá­
lasztásnál az volt az elsődleges cél, hogy a nagyobb termelésű teheneket, amelyek érzékenyebben rea­
gálnak a termikus ingerekre, vizsgáljuk. A kísérleti állatok termelése a megelőző laktációban a követ­
kező volt: A-6681 kg (2. laktáció); B-6042 kg (2. laktáció) és C-6950 kg (3. laktáció).
Regisztráltuk a klímaistálló hőmérsékletét és relatív páratartalmát, másodnaponként ellenőriz­
tük a légsebességet. A kísérleti naplóba bejegyeztük a naponta kétszer fejt tej mennyiségét és a fejési 
sebességet, a percenkénti légzés- és szívverésszámot, a bőrfelület-hőmérsékletet (maron, háton, faron, 
jobb és bal oldalon, a tőgy mellső és hátsó felén és a két fül szélén) és a végbél-hőmérsékletet naponta 
háromszor, kétnaponként.
A vizsgálat megkezdése előtt a teheneket, szoktatás céljából, 30 napig termelési hőzónában, 
a klímaistállóban tartottuk. Ezt 7 napos alapszakasz (termelési hőzónában) és a 7 napos kísérleti sza-
1. ábra. A tejtermelés 
alakulása klímaistállóban
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kasz (amikor nyári „hőségnapokat” imitáltunk) követte. A kísérletet megismételtük. A kísérleti sza­
kaszban a léghőmérséklet maximuma minden nap meghaladta a 30 °C-ot, a hajnali órákra 20 °C-ra, 
illetve alá csökkent, akárcsak nyári hőségnapokon.
A tehenek a kísérlet lefolyása alatt mindig azonos minőségű és mennyiségű takarmányt kaptak.
A kísérlet megindulásakor az A tehén a 3. laktáció, a B tehén a 3. laktáció és a C tehén a 4. lak- 
táció 6. hónapjában volt.
Környezet. A 2., 3. és 4. ábrák felső részében az alap és kísérleti szakasz hőmérsékleti görbéit
20
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4. ábra. A tehenek percenkénti szívverésszáma az istálló-hőmérséklet függvényében
(a reggeli, déli és délutáni mérések alapján) tüntettük fel, az összefüggések világosabbá tétele érdeké­
ben. Ebből kitűnik, hogy a mérési napokon az alapszakaszban 17,5 °C, a kísérleti szakaszban 30,6 °C 
volt a nappali átlagos hőmérséklet. Az alapszakaszban a légnedvesség átlaga 85%, a kísérleti szakasz­
ban 75% volt. Ilyenformán az alapszakaszban a termelési hőzónát sikerült biztosítani, míg a kísérleti 
szakaszban a nyári hőségnapokat reprodukálni.
Tejtermelés és fejési sebesség. Az 1. ábrán a tehenek tejtermelését az alap- és a kísérleti szakasz­
ban mutatjuk be. Ebből látható, hogy amikor a kísérleti szakaszban nyári meleg volt, az alapszakasz­
hoz képest szignifikánsan csökkent a tejtermelés. A csökkenés mértéke nagyobb volt, mint a laktáció 
során várható lett volna. A csökkenés a kísérleti szakasz 2. és 3. napján vált kifejezetté. A reggel fejt tej 
mennyisége valamivel nagyobb arányban csökkent, mint az este fejt tejé.
A kísérlet kezdetétől (az alapszakasz 1. napja) a kezelés végéig (a kísérleti szakasz utolsó napja) 
a napi tejtermelés 3 literrel csökkent. Ugyanakkor az alapszakaszban az A tehén 1 literrel, a B tehén
0,3 literrel és a C tehén 0,8 literrel csökkentette 7 nap alatt a termelését. A tej termelési görbék (1. ábra) 
jól szemléltetik, hogy a tejtermelés a kezelés alatt a 3. napig meredeken csökkent, majd utána kisebb 
volt a csökkenés tendenciája. Az egyhetes pihentetés után megismételt kísérlet az első kísérlet ered­
ményeit megerősítette.
A fejési idő a tej mennyiségének csökkenésével ellentétben növekedett. A fejési idő növekedése 
az esti fejésnél P <  5%, az összes fejési időnél P <  1 % volt az A tehén esetében. A, B és C tehénnél a kü­
lönbség kisebb volt.
' reakciók. A kísérlet során mért percenkénti légzés- és szívverésszámot és végbél-hő-
mersékletet három csoportba rendeztük, annak érdekében, hogy a napszakváltozás az értékelést ne 
befolyásolja.
Az adatok szórása igen nagy volt, de az egyes szakaszokban jellemző értékek körül mozgott.
Az első alapszakaszban a percenkénti légzésszám mindhárom tehénnél 40 és 44 között, a szív­
verés szám 72 és 86 között, míg a végbélhőmérséklet 38,5 °C és 38,9 °C között mozgott. A tehenek 
kozott lenyeges eltérés nem mutatkozott (2., 3., 4. ábra).
Az első kísérleti szakaszban (nyári hőségnapok) a percenkénti légzésszám az alapszakasz értékei­
i g  v?fzP?y jYf mindhárom tehénnél emelkedett, az A tehénnél a különbség szignifikáns volt (P <  1 %). 
Délelőtt és délután a tehenek eltérően reagáltak a nyári melegre. Míg az A és a C tehén percenkénti 
legzésszama meghaladta a 100-at, addig a B tehén esetében a mért maximum csak 66 volt.
. . * ^percenkénti szivverésszám változása sokkal egyöntetűbb képet mutat. A magasabb értékeket
/ d ISi o/ d c o ^ Í Í a IÍ szignifikáns különbség mutatható ki, eltérő konfidencia-határok között 
(P <  1%; P<5% ; P<0,1% ; A, B, C tehén esetében).
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A végbélhömérséklet egyik tehénnél sem érte el a kritikus 40 °C-ú hipertermiás értéket. A tehenek 
között nem volt jelentős eltérés. A hőmérséklet-emelkedés az A tehénnél az alapszakasz értékeihez ké­
pest a legkisebb volt, míg a legnagyobb arányú változást a C tehén esetében észleltük.
A  2., 3. és 4. ábrából a napszakos értékek változása jól kivehető.
A felületi hőmérsékletek jól kifejezik az állat fizikai hőszabályozásának reakcióját. Az 1. táb­
lázaton az A, B és C tehén felületi hőmérsékleteit 9 testtájékon ismertetjük, ahol az átlagok mellett a 
szórásokat, az SD és a kísérleti szakasz alapszakaszhoz viszonyított értékeit is feltüntettük.
Az 1. alapszakasz szórásértékei a C tehén háthőmérséklete kivételével jóval 2,0 alatt vannak. 
A kísérleti szakasz szórásértékei mindhárom tehénnél minden testtájékon az alapszakasz értékeinél 
magasabbak voltak. A tőgy tájék kivételével szignifikáns kapcsolat állott fenn a kísérleti és az alap­
szakasz értékei között. Ez °C-ban is jól érzékelhető, minthogy a kísérleti szakaszban a testtájékok hő­
mérséklete 3—5 °C-kal volt magasabb az alapszakaszénál. Az egyedüli kivétel ez alól a tőgy tájék 
(mellső és hátulsó) hőmérséklete volt. Ez arra utal, hogy a tőgy vérátáramlása egyenletesebb a többi 
testtájékénál.
Összefoglalóan megállapítható, a „hőségnapok”, még ha az esti és az éjszakai órákban a nappali­
nál több fokkal alacsonyabb volt is a hőmérséklet, a tejelő tehenek számára terhelést jelentettek, amit 
a fizikai hőszabályozás jól visszatükrözött. Ez a tejtermelés csökkenéséhez járult hozzá.
Az eredmények megvitatása és következtetések
Minthogy Magyarországon évente a sokévi átlag alapján 25-30 ún. „hőségnap” van, amikor a 
hőmérséklet 30 °C-ot meghaladja, ezért indokoltnak és érdemesnek látszott szabályozott környezeti 
viszonyok között a kérdéssel foglalkozni és választ kapni arra, hogy egy közepes hosszúságú meleg 
szakasz (jelen esetben 1 hét) milyen reakciót vált ki nagy tejelésű tehenekből. Eredményeink élettani 
vonatkozásban a columbiai kutatóknak holstein-fríz teheneken kapott eredményeit igazolják [ Brody, 
Ragsdalef Tompson, Worstell stb. (1949)], akik emelkedő környezeti hőmérséklettel a köpenyhőmér­
séklet emelkedését kapták. Leroy (1970) szerint már 23 °C környezeti hőmérsékleten jelentősen foko­
zódott a percenkénti légzés- és szívverésszám, amely különösen 27 °C felett vált nyomatékossá. Mi ezt 
30 °C-on és felette észleltük az osztrák hegyitarkaX red holstein keresztezett teheneken. Mieschke 
(1977) németvörös és feketetarka teheneken tett megállapításai a mieinkkel egyeznek. A kutatók egy­
öntetűen megállapították, hogy emelkedő környezeti hőmérséklettel csökken a tejtermelés, ami már
21 °C felett jelentkezik. Mi 30 °C feletti léghőmérsékleten a tejtermelés szignifikáns csökkenését 
észleltük.
Vizsgálatunkból az alábbi következtetéseket tudjuk levonni:
1. Hőségnapokon a tejtermelés görbéje az első három napon meredeken csökkent. Amíg a 7 na* 
pos alapszakaszban (termelési hőmérséklet) átlagosan 0,7 liter volt a tejtermelésben a csökkenés, ad­
dig az azt követő hőségnapokon 7 nap alatt a csökkenés 2,3 liter (15%) volt. A meleg szakaszt követő 
alapszakaszban ismét a laktáció szakának megfelelően alakult a tejtermelés, amit az ismételt meleg 
szakaszban újabb erőteljes tejtermelés-csökkenés követett.
2. A fejési sebesség a tej mennyiségi csökkenésével ellentétes irányú volt. Melegben a fejési idő 
megnyúlt. A különbség a kísérleti és az alapszakasz között különösen az A tehén esetében volt nagy 
(P d ,0 % ).
3. A hőségnapok hatására a tehenek légzési frekvenciája szignifikánsan emelkedett, két tehénnél 
100 fölé, míg egynél 66/percre, ami azt mutatja, hogy a tehenek eltérő hőtűrő képességűek voltak.
4. A percenkénti szívverésszámban is szignifikáns emelkedés következett be, a „hőségnapok” 
hatására.
5. Bár a maghőmérséklet a meleg hatására emelkedett, a különbség az alapszakasz értékeihez 
képest nem volt szignifikáns.
6. A hőségnapok alatt a felületi hőmérsékletek szignifikánsan reagáltak az alapszakasznál 13 °C- 
kal magasabb környezeti hőmérsékletre.
7. Az eredmények gyakorlati következtetéseként megállapítható, hogy a nagy tejelésű tehenek­
nek nyáron árnyékos karámot kell biztosítani a tejtermelés csökkenésének megelőzése érdekében.
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The effect of hot environments on the milk production 
of cows kept in climatised chambers
K ish o n ti L .-Á dám  T.
Research Centre fór Animál Bresiing and Nutriúon, Institute of Animál Nutrition, Gödöllő-Herceghalom
Summary
In the Environmental Laboratory of the Research Centre fór Animál Breeding and Nutrition
3 high producing Austrian Mountain Fleckvieh X  Red Holstein F x cows were examined fór milk pro­
duction in the course of simmulated summer hot days. Seven days of the preliminary period of the 
thermoneutral zone was followed by 7 days of the experimental period, when peak environmental 
temperature was higher than 30 °C. The effects of the hot environment was tested by milk production, 
milking velocity, skin temperatures taken at 9 different points of the animal, rectal temperature and by 
the respiration and heart rate. # .
The climatic stress caused considerable decrease in the műk production. The simulated hot sum­
mer days increased the respiration rate and skin temperatures significantly. The rectal temperatures 
were alsó elevated, however nőt significantly. j . _
It is suggested to use more natural management technologies in the spring and summer time. In 
stáb le keeping of dairy cows research is suggested fór obtaining efficient and economic cooling devices 
in order to prevent excessive elevation of ambient temperature in the stable.
Fig. 1. Milk production in the climatised chamber
Fig. 2. Influence of environmental temperature on respiration rate
Fig. 3. Influence of environmental temperature on the rectal temperature
Fig. 4. Influence of envrionmental temperature on the heart rate
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A VITAMIN ELLÁTÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 
ÉS A SZÜKSÉGLET FEDEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
A TAKARMÁNYOZÁSBAN
A túlnyomóan növényi eredetű takarmányokkal nem lehet az állatok szükségletét fedezni. 
A keverék takarmányokkal szemben támasztott táplálóanyag-összetételi követelmények költség- 
takarékos fehérje- és energiakomponensek alkalmazását teszik szükségessé, és ezek rendszerint vita­
minokban szegények. A B-vitaminokban gazdag kopra-, zöldtakarmányliszt, takarmányélesztő vagy 
halliszt már alig kerül a keverékekbe, mert az energia- és fehérjehordozó tapiókalisztnek, zsírki­
egészítésnek és szójadarának kellett hogy átadják helyüket. További vitaminveszteségeket jelent a 
kedvezőtlen időjárás, a gépi feldolgozás, a helytelen tárolás. Ehhez járulnak még az utóbbi években 
kísérletek keretében kapott eredmények, amelyek szerint az abrakfélékben levő B-vitaminok egy része 
nem bioaktív, nem értékesülnek az állatok szervezetében, mint pl. a folsav, nikotinsav, biotin és kolin 
nagy része.
A biotin az újabb kutatási eredmények szerint az egyes takarmányokból (búza, árpa, zab, 
tapióka) alig vagy nagyon eltérően hasznosítható. Az E-vitamin területén végzett kutatások szerint az 
E-vitamin-kínálat az egyes takarmányokból jóval alatta van az eddig feltételezett mennyiségnek, 
néhány fontos gabonaféle E-vitamin- (alfa-tokoferol-) tartalma csak a felét éri el a feltételezettnek, 
amikor a nem hatékony E-vitaminszerű kötéseket leválasztják a HPCL-módszer előírásainak meg­
felelően.
Az organikus zsírsavakkal való nedves takarmánytartósítással alig van táplálóanyag-veszteség 
és penészképződés, de ez a nedves közeg nagyon agresszíven hat az E-vitaminra és karotinra. A tar­
tósítási eljárás óriási előnye mellett tehát vitaminveszteséggel kell számolni, aminek pótlására nagy 
gondot kell fordítani.
A vitaminkiegészítésnél is érvényes a takarmánytörvénynek az a kitétele, hogy a kiegészítésnek 
hozzá kell járulnia a termelőképesség megtartásához, ill. növeléséhez, vagyis a szükséglet kielégí­
tésével az egészség fenntartása (kondíció, immunitás, rezisztencia), a termelés fokozása (növekedés, 
húslerakodás, tej- és tojástermelés) és a reprodukció biztosítása (ivarzási ciklus, fertilitás, felnevelési 
hányad) a cél, gyakorlati takarmányozási és tartási feltételek mellett.
Egyes takarmányozási rendszereknél (folyékony etetés, CCM) a takarmánykeverékek számító- 
gépes összeállításánál a bennük levő vitamintartalom figyelmen kívül hagyható, a szükségletet teljes 
egészében kiegészítéssel kell biztosítani.
Az A-, D 3- és K-vitamin-szükségletet eddig is kiegészítéssel biztosították, de a nyers tápláló­
anyagokban levő csekély E- és C-vitamin-taitalom és a legtöbb B-vitamin hiánya szükségessé teszi 
ezek legnagyobb hányadának kiegészítéssel való biztosítását is.
E-vitamin-kiegészítéssel (50 mg/kg a takarmányban) nemcsak a zsírtartalmú takarmányke­
verékek értékesülését segítjük elő, hanem az állati termék feldolgozhatóságát, tárolhatóságát, ízle­
tességét is előnyösen befolyásoljuk. A biotin (H-vit.) sokoldalú hatása (végtagbénulás, csülökbántal- 
mak, intenzívebb ivarzás, jobb malacnevelési hányad stb.) különösen fontossá teszi ennek a vitamin­
nak megfelelő mennyiségű (150—300 mcg/kg) biztosítékát az állatok takarmányában.
A nagy teljesítményű tehenek B-vitamin-szükségletét a bendőflóra B-vitamin-termelése nem 
tudja már biztosítani, ezért az újabb ismeretek alapján a tejtermelésben és az intenzív hizlalásban is 
javasolják a Bj-vitamin kiegészítését. Ezen új ismeretek függvényében célszerű a vitaminellátást 
megnyugtatóan biztosítani az állati termelésben.
B1BL.: Lindncr, H.: Kraftfutter, Hannover, 1984. 67. 3. 90—93. T.: OMgK Y 713, kb. 17. sz. o.
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BIKÁK SZEXUÁLIS VISELKEDÉSÉNEK ÉS A SPERMA MINŐSÉGÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE
P o jtn e r  M á ria  
Agrártudományi Egyetem, Gödöllő
„Az ivari viselkedés a szaporodás heteroszexuális kommunikációs rendszere, amely a párzáshoz 
mint végcselekményhez vezet” (Morris 1956 cit. Bastock 1969).
A hímek párzás előtti és alatti viselkedése időtartam és komplikáltság tekintetében igen eltérő.
A nagy értéket képviselő, különös bánásmódot és körültekintést igénylő tenyészbikák szexuális 
viselkedésére vonatkozóan viszonylag széles körű, elsősorban külföldi szakirodalom áll rendelkezésre. 
Közülük is legtöbb szerző a gulyában tartott bikák párzási viselkedésével foglalkozik. A nemi ösztön 
a libidón keresztül teljesedik ki. Optikus, akusztikus, s olfaktorikus ingerek vezetik az ivarzó tehénhez 
a bikát. Ezt követően a „tapintási inger” veszi át a szerepet és a bika igyekszik a tehén közelében ma­
radva, többnyire paralell testhelyzetben állni és nyalogatni azt. A szarvasmarha szexuális viselkedésére 
jellemző a rövid előjáték, a gyors koitus és a gyakori felugrási ismétlés. Szabadban, az egésznapos le- 
gelés alatt ez nyomonkövethető, s napi gyakorisága mindig a tehenek ivarzási stádiumához igazodik. 
(Sambraus, 1973)
A párzást megelőző viselkedésláncolatban legnagyobb szerepe a genitális kontrollnak van, amely 
néhány perces szaglási tevékenységben merül ki. Az olfaktoriális ingert mindenekelőtt a tehén vizelet- 
ürítése váltja ki. A bika folyamatosan követi ezeket a teheneket és szagolja vagy „megkóstolja” a vi­
zeletet, amelynek az ivarzók felismerésében van jelentősége. (Goerttler, 1945; Schloeth, 1961; Wohan- 
ka, 1962; Hünermund, 1969; Sambraus, 1973) Ezt a tipikus viselkedésformát átlagosan naponta 11 al­
kalommal mutatták a bikák, ha ivarzó tehén volt a csoportban. Ivarzó tehén nélkül a bikák 95%-a 
végzett ivarszervi kontrollt, csoportnagyságtól függetlenül. Ezt a fedeztetési szezonon kívül is naponta 
átlagosan 3 alkalommal észlelték. Chenoweth (1981) a vizuális ingernek is jelentős szerepet tulajdonít. 
A libidó erősségét — amely genetikailag meghatározott — fajtánként eltérő, változó intenzitását szá­
mos külső és belső tényező szabja meg. Chenoweth (1981) 16—-22 hónapos korú hereford és angus bi­
kák libidójának h2-értékét 0,59-nek találta. Az ondóvételkori viselkedésben is eltérést figyelt meg. 
A shorthom és guernsey bikáknál nehezebben lehetett a párzási ingert kiváltani, és lemagzásuk is las­
súbb volt, mint a holstein-fríz bikáké. A szerző a napi súlygyarapodás és a libidó között negatív korre­
lációt talált, és kimutatta, hogy ez ősszel a legkisebb mértékű.
A szexuális aktivitást leginkább a tesztoszteronszekréció befolyásolja az endogén tényezők 
közül.
Az ivarzási ciklusban észlelhető fedezések számát átlagosan 3-4-nek találták (Goerttler, 1945; 
Wohanka, 1962; Schloeth, 1961). A fajta és az életkor azonban meghatározó, hiszen tehenek eseté­
ben átlagosan 4, üszőknél 6 volt a száma.
Az aberdeen angus tehenekre vonatkozóan 10, a hegyitarkáknál 3, a német feketetarka lapály­
nál 6 volt.
A bikák 1—3 nappal korábban felismerik az ivarzó tehenet, mint ahogyan azt az ember észlelné 
( Brummer, 1960), még a csendesen ivarzókat is (Kromayer, 1967).
Donovan (1967) megállapította, hogy a bikák magnófelvételről is képesek a tehenek hangját fel­
ismerni, cs ez szexuális stimulációt jelent számukra. A legfontosabb, bár nem egyedüli inger azonban 
kétségtelenül a szaglás.
A párosodási folyamat összesen 60 óra hosszat is tarthat (Kromayer 1967), a bikák fedezési kyé- 
pessége azonban többnyire néhány órára, elsősorban a délelőtti időszakra terjed ki. A bikák párzá\i 
készsége a megnövekvő szexuális igénybevétel esetében is csak kismértékben csökken. A kimerítési 
tesztben is napi 83-szor ugrottak.
A szexuális partner megváltozása növeli az ugrási kedvet, a sperma minőségére azonban nincs 
hatással (Sambraus, 1968). Ha több bika van a csoportban, a rangsorban hátul levők gyakran rang­
elsők lesznek a párosodásban (Sambraus, 1971). .
Chenoweth (1981) is negatív összefüggést talált a szexuális aktivitás és a szociális dominancia kö­
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zött. A rangelső húshasznú bikák gyakran nem fedeztek, és megakadályozták, hogy a rangsorban 
utánuk következők ugorhassanak. így a hierarchiában alárendelt bikák reprodukciós teljesítménye 
drasztikusan csökkent. Szabad tartásban a fedezés tipikus napi ritmust követ. Gulyában, a kopulációt 
leggyakrabban délelőtt 10— 12 óra között figyelték meg.
A legelési idényben 7— 12 óra között észlelték a fedezések 90%-át, míg 16 órakor csupán 1%-át. 
Minden ivarzó tehenet átlagosan 5-ször fedeztek a bikák. Az első és az utolsó felugrások között eltelt 
idő 178 perc volt. Az eredményes felugrások általában rövidebbek voltak, mint az utólökés-nélküliek. 
A német hegyitarka bikák rövidebb felugrási időt mutattak, mint az aberdeen-angus bikák. Okát nem 
annyira a vérmérsékletben, inkább az angus bikák kisebb testtömegében keresik.
A szexuális partner stimuláló hatása nagyon lényeges. A hegyitarka bikák átlagos felugrási és 
utólökési száma 26 volt, szélső értékek 2 és 55 voltak. Ez utóbbihoz 4 óra 55 percre volt szüksége a bi­
kának (Sambraus, 1971).
Lényegesen kevesebb azoknak a közleményeknek a száma, amelyek a mesterséges termékenyí­
tésre használt bikák viselkedésével foglalkoznak, különösképpen a spermaminőséggel és a sperma el­
tarthatóságával kapcsolatban.
Hazai adatot csupán Czakó közleményében találhatunk (1969), aki a felkészülés és a lemagzás 
ideje között r=  -0 ,8 7  erősen szignifikáns Összefüggést talált a mesterséges termékenyítésre használt 
bikáknál.
A mesterséges termékenyítés elterjedése ellenére is nagyon hiányosak a mesterséges körülmé­
nyek között tartott bikák szexuáletogramjára vonatkozó ismereteink. Márpedig, ha a bikák szexuális 
viselkedése és a spermamutatók, valamint a sperma eltarthatósága között összefüggést ismernénk fel, 
ezek az ismeretek a tenyészbikák szelekciójában felhasználhatók lennének. Annál is inkább, mivel a 
bikák használati alkalmasságát a mélyhűthető spermaadagokban és a spermaminőségben mérik.
Arra vonatkozóan már régóta vannak adatok, hogy a mesterséges körülmények között tartott 
bikák általában a betanítás után képesek a fixált „szexuális partnert” megugrani és lemagzani, s a 
partner kevésbé fontos számukra.
Abban az esetben, ha a bikák felugrás során választhattak tehén, másik bika és fantom között, 
a következő eredményt kapták: a vizsgált 18 bika 234 esetben tehénre, 196 esetben bikára, és 32 eset­
ben fantomra ugrott. Alternatív választási lehetőség során 9 bika a 18-ból egyáltalán nem ugrott a 
fantomra. Egymás utáni választáskor nem volt szignifikáns eltérés a 3 szexuális partnerre történő fel­
ugrás gyakoriságában {Sambraus, 1971).
A bika és a tehén mint szexuális partner között Almquist és Halé (1956) sem talált lényeges kü­
lönbséget. A szexuális partnerek a sperma minőségi mutatóit sem befolyásolták.
A mesterséges termékenyítő állomásokon használt fantomok mérete és színe sem közömbös. 
A legjobb fantomhosszúság Sambraus (1968) vizsgálatai szerint az 1,24 m. Pfeilsticker (1975) megál­
lapította, hogy a színes fantomra ugratás és a bikák intenzívebb előkészítése során javult a sperma vo­
lumene és sűrűsége.
A nehezen lemagzó bikáktól könnyebb a spermavétel, ha ivarzó tehén van a közelben. A napi 
jártatás is növeli a bikák használati idejét és teljesítményét (MacMillan, 1965).
A mesterséges termékenyítésbe vont bikák spermatermelése Amann (1962) vizsgálatai alapján 
elmaradt a természetes körülmények között tartott bikákétól. Okát a spermiumok mellékherében tör­
ténő rezorpciójában és a vizelettel való kiürülésben keresték. Kramarenko (1968), Hustnas (1962), 
Küst (1965) és Sambraus (1971) kísérletei szerint azonban ennek nagy valószínűséggel a bikák spon­
tán maszturbációja az oka, amelynek révén számszerűen kimutatták a spermiumok csökkenését (az 
átlagos 1 millió/mm3-ről max. 500 000/mm3 értékre). Megfigyelték pl. hogy két mesterséges terméke­
nyítő állomáson a bikák 60—84%-a maszturbált.
A bikák pszichoszexuális magatartását az állomásokon többnyire három csoportba sorolják 
(Busch, 1982):
1. nagymértékű izgalmi állapot — azonnali ugrás, 2 percen belül
2. normál izgalmi állapot — 2-3 próbaugrás, 5 percen belül
cfcYély izSalnű állapot — 5 percen túl a felvezetés után esetleg néhány próbaugrás, külön sti- 
mulalast igényel, 20 percen belül képes ugrani csak.
Peter (199,2) a tenyészbikák szexuális viselkedése és a spermatermelés alapján történő szelekcióra 
es annak jelentosegere hívja fel a figyelmet. A szelekciós kritériumok analízise szerint a spermahiány 
miatti selejtezett arany 10—12%. A szexuális viselkedés miatt az NDK mesterséges termékenyítő ál­
lomásain a bikák 2 4%-át kellett selejtezni, az ivarszervi rendellenességek miatt pedig 3—5V-ukat 
Haase (1976) r=0,3  korrelációt közölt a spermatulajdonságok és a spermafelhasználás között
Averdunk és munkatársai (1977) összefoglaló értékelést adnak az életkor, a napi súlygyarapodás 
és a szexuális viselkedés, valamint a spermaminőség között. A libidó és az életkor között r=  +0,23, 
a libidó és a súlygyarapodás között r =  -0 ,2 1 , míg a spermamennyiség és az életkor között r =  +  0 21 
a spermamennyiség és a súlygyarapodás között r =  -  0,06, az ejakulátumok száma és az életkor között 
r =  -0 ,1 9 , az ejakulátumok száma és a súlygyarapodás között r=  +0,04 korrelációt találtak.
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Sckwark és munkatársai (1973) széles körű elemzést végeztek a mesterséges termékenyítő állo­
másra bekerülő bikák spermaminőségére és szexuális viselkedésére vonatkozóan. Megállapították, 
hogy a bikák 65—88%-ban alkalmasak a fedezésre. Hiányos párosodási viselkedés miatt 12,6—  
19,2%-ot, spermahiány miatt 1,7—2,7%-ot, abnormális spermiumok termelése miatt pedig 20%-ot 
kellett selejtezni.
A spermavétel szempontjából a legideálisabbnak a 305—319 napos életkort és a 350 kg-os élő­
súlyt tartják, amikor a sperma mennyiségi és minőségi jellemzői a legmegfelelőbbek. A sperma jellem­
zőit befolyásoló tényezők közül számos szerző a fajta és az életkor hatását emeli ki. így Müller és Szi­
lágyi (1963) a borzderes fajta spermavolumenére és összspermiumszámára vonatkozóan (5,9 ml és 
8,47 X109) jobb eredményt mutatott ki, mint a hegyit^rka fajtában.
A sperma volumene 42 hónapos életkorig növekedett, a spermakoncentráció pedig 33 hónapos 
korig. Krause (1966) pozitív korrelációt (r=  +0,77) állapított meg az életkor és a spermavolumen kö­
zött, az életkor és az ejakulátumonkénti összspermiumszám között (+  0,63), továbbá a spermasűrűség 
és az ejakulátumonkénti összspermaszám között (r=  +  0,81).
Kevés adat áll rendelkezésre az ejakulátum mélyhűthetőgére és eltarthatóságára vonatkozóan 
Szilágyiés Müller (1972) 75 hegyitarka és borzderes bika heti egyszeri alkalommal történő spermavéte­
le után a tárolás után az ondósejtek 50%-ánál figyelt meg előrehaladó mozgást, az ejakulátumok 
81,3%-a mélyhűthető volt, 16%-ának nem volt kielégítő a mélyhűthetősége, és 2,7% egyáltalán nem 
volt mélyhűthető.
A spermamutatókat befolyásoló környezeti tényezők közül a mikroklíma, elsősorban a magas 
hőmérséklet negatív hatásával foglalkoztak (Aehnelt és Hahn 1962). A takarmányozás intenzitása 
azonban nem változtatta meg a sperma tulajdonságait (Mudra és Günther 1968).
Loder (1969) vizsgálatai szerint a libidó, a sperma volumene és a sűrűsége az egészségi állapot 
romlásával csökkent.
Bujarnarnak (1982) jersey és dán vörös bikák esetében a spermakoncentráció és a spermavolu­
men tekintetében nem talált szignifikáns eltérést. A spermamotilitásában, az élőspermium-számban a 
jersey bikák lényegesen túlszárnyalták a dán vörös bikákat.
Stemmler (1973) a spermakoncentráció h2-értékét 0,72-nek, az ejakulátumonkénti összspermium­
szám h2-értékét 0,08-nak becsülte, s a spermajellemzők, valamint a termékenységi mutatók között 
r =  +  0,26 korrelációt talált.
A sperma minőségének a szexuális viselkedés által történő befolyásolását eddig csak Schwark, 
Kunért, ésLühmann (1974) közleményéből ismerjük. Vizsgálataink szerint pozitív hatás fedezhető fel a 
friss ejakulátum minőségi és mennyiségi tulajdonságai, valamint a szexuális viselkedés között (r=  
0,127—0,557 között voltak).
Az irodalmi értékelésből láthatjuk, hogy az eddigi vizsgálati eredmények a bikák szexuális visel­
kedésére és spermaminőségére vonatkozóan, különösen a mesterséges körülmények esetében hiányo­
sak, s e komplex kérdéskör további vizsgálatát teszik szükségessé.
A legújabb biotechnológiai módszerek terjedése ugyancsak különös aktualitást ad e témának.
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Evaluation of sexual behaviour and quality of semen of sires 
M iss  P o jtn e r  M .
University of Agricultural Sciences, Gödöllő 
Summary
A survey is given on the sexual behaviour of sires observed primarily in beef herds. In the beha- 
vioural pattern observed prior to mounting odour stimmuli and genital control are considered most 
important. Among factors that influence sexual activity most authors attribute significance to the 
sexual partner, phasis of the estrus cycle, age, breed, and part of the day. Libidó manifests generally 
between 7-12 a. m. hrs in the sires kept in herds. Three to four mountings per cycle were observed at 
an average, with great variety according to age and breed.
Comparatively small number of reports deals with the sexual behaviour of AI sires few attention 
was paid to interaction between sexual behaviour of AI bulls and sperm quality and suitability fór deep 
freezing. Instead, most authors emphasize the importance of conditions of semen collection, and mea- 
sures of the dummy. Correlations found between age, live weight and quality and quantity parameters 
of semen are alsó important. Positive correlation was found between quality of the semen and sexual 
behaviour of the sire.
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ELTÉRŐ GENOTÍPUSÚ KANOKTÓL SZÁRMAZÓ FIALÁSOK 
ALOMNÉPESSÉGE, VALAMINT IVADÉKAIK 
VÁGÓHÍDI OBJEKTÍV MINŐSÍTÉSE
B e r e k  G é z a — F iilöp  J ó z s e f — L a k y  G y ö r g y
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Állattenyésztési Kutatóintézete, Gödöllő-Herceghalom
Állami Gazdaság, Paks
Bevezetés
A hízott sertések vágóhídi objektív minősítésének bevezetése a sertéshús­
termelők szemléletében jelentős változást idézett elő. Nevezetesen ettől kezdő­
dően az átadott hízott sertések vételárában nemcsak az élőtömeg, hanem annak 
fehéráruszázaléka, illetve az ezzel szoros összefüggésben lévő értékes húsrészek 
százaléka is kifejezésre jutott. Ez eredményezte, hogy az érdeklődés főleg olyan 
fajták, illetve hibridek keresésére irányult, amelyekért a jelenleg érvényben 
lévő vágóhídi objektív minősítéskor a legnagyobb árat kapják.
Természetesen a sertéshústermelés gazdaságossága nemcsak az értékesítési 
ártól, hanem az előállítást terhelő költségektől is függ. Kétségtelen, hogy a 
sertéshústermelést terhelő költségek közül legnagyobb tételként a felhasznált 
takarmány költsége szerepel. Ezzel szemben az is igaz, hogy a mai közgazda- 
sági adottságaink figyelembevétele mellett a takarmányköltségen felül a munka­
bér-, amortizációs stb. költségeket is számításba kell venni. Ilyen pl. a sertés­
telepek építésére, illetve rekonstrukciójára felvett hitelek kamatja stb. Mind­
ezeket a szempontokat figyelembe véve, a sertéshústermelők abban is érdekel­
tek, hogy az értékesítésre előírt legalacsonyabb élőtömeget a hízott sertések 
minél fiatalabb korban érjék el. Más szóval, az időtényezőnek megnőtt a sze­
repe. Érdeklődésre tarthat számot ezért a hazánkban rendelkezésre álló fajták 
felhasználásával újabb keresztezési kombinációk előállítása, illetve kipró- 
báláss.
E kísérletsorozat eddig lezárt eredményeiről az Állattenyésztés és Takar­
mányozás című szaklap 1983. évi 5. számában (Berek G. Pázmány A .— 
Baltay M —Borontai I —Tokaji /.)  már beszámoltunk, amelyben e témához 
szorosan kapcsolódó irodalmi ismertetést is adtunk, ezért ettől a terjedelem 
miatt most eltekintünk. Jelen vizsgálatban, amelyet az ÁTK- és az ÁTMI- 
együttműködés keretében kezdtünk el, főleg arra kívántunk választ kapni, 
hogy az előző kísérletben legmegfelelőbbnek talált magyar nagyfehér Xsvéd 
lapány kocák tenyésztésbe állításával, a felhasznált különböző fajtájú, 
illetve keresztezett (Fj) kanok közül melyikkel kapjuk a legnagyobb alomnépes­
séget, az ivadékaik legnagyobb tömeggycirapodását és az érvényben lévő vágó­
hídi objektív minősítéssel a legkedvezőbb osztályba sorolási eredményt.
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Kísérleti eredmények
A keresztezési kísérletet a Paksi Állami Gazdaság sertéstelepén 1981 és 
1983 évek között végeztük. A gazdaság gerjenlajosmajori sertéstelepén a 600 
magyar nagyfehér kocán kívül még duroc kocákat is tartottak. A sertéstelepen 
a magyar nagyfehér Xsvéd lapály F, kocasüldők előállításával — egy másik 
sertéstelep kocautánpótlásához — már a kísérlet beindítása előtt is foglalkoz­
tak. Tulajdonképpen ezek az adottságok tették lehetővé a többféle keresztezési 
kombináció létrehozását. A kísérletbe állított magyar nagyfehér Xsvéd lapály 
(M XSL) F, kocákat az ottani duroc (M SLxD), a Herceghalmi Kísérleti Gaz­
daságból vásárolt hampshire (M SLxH) és pietrain (MSLxP), valamint a 
duroc kocák és svéd lapály kanok keresztezéséből származó (MSLxDSL) 
F, kanokkal búgatták. Ezt megelőzően a duroc kocák és a hampshire (D xH ), 
valamint apietrain (D XP) kanok keresztezése révén újabb Fj kanokat hoztunk 
létre. Ezekkel az F, kanokkal — a tenyésztésbe vételi kor elérése után — szintén 
magyar nagyfehér Xsvéd lapály F, kocákat (M SLxDH és M SLxDP) búgat- 
tunk, és ezáltal 6-ra emelkedett a létrehozott és vizsgált kombinációk száma.
Tenyésztési eredmények. A fialási és malacfelnevelési adatokat az 1. táb­
lázaton ismertetjük. A magyar nagyfehér svéd lapály F, kocák búgatását a faj­
tatiszta hampshire, duroc és a pietrain, valamint a duroc Xsvéd lapály F, ka­
nokkal 1982. II. hónapban, míg a duroc X hampshire és a duroc X pietrain 
F, kanokkal csak a tenyészérettségük elérése után, 1982. VI. hónapban kezdtük 
el. Tehát e két utóbbi 4 fajtás kombináció előállítása négy hónappal később 
kezdődött — a közel azonos számú fialás elérése érdekében viszont mintegy 
három hónappal tovább tartott. Azt is meg kell még említenünk, hogy az elő­
állított 6 kombináció közül ötben az F, kocák átlagos fialása 1,5 és 1,7 között 
volt, míg a (MSLxDSL) kombinációban kizárólag első fialások szerepeltek, 
mert a D x S L  F, kanokkal a búgatást — a szükséges ivadéknyerése után — 
leállítottuk. A fialási átlagadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a legna­
gyobb, 10,39 malacos alomnépesség a duroc, ettől csupán 0,12-dal kisebb 
(10,27) a hampshire, viszont meglepően, 0,72-vel kisebb (9,67) a pietrain ka­
noktól származóké volt.
A duroc kanokkal bebúgatott F, kocák alomnépességétől a hampshire 
kanokkal búgatottak nem, de a pietrain kanokkal búgatottak szignifikánsan 
(5,0%) kisebb alomnépességet értek el. A duroc Xhampshire és a duroc X piet­
rain F] kanokkal búgatott F, kocák egynapos alomnépessége 9,65—9,53) kö» 
zött csupán 0,12 malac volt a különbség. Ezzel szemben a duroc Xsvéd lapály 
F, kanokkal búgatott F, kocák 8,77 malacos alomnépessége a duroc (1,0%), 
a hampshire (1,0%), a pietrain (5,0%) és a duroc X pietrain F, kanokkal búga- 
tottakétól szignifikánsan kisebb volt. Ennek legfőbb okát abban látjuk, hogy 
ebben a keresztezési kombinációban kizárólag első fialások szerepeltek. Ter­
mészetesen az sem kizárt, hogy az ebben a keresztezési kombinációban részt 
vett fajták esetében nem jelentkezett olyan mérvű heterózishatás, mint ahogy 
ezt sejteni engedi a duroc és a pietrain kanoktól származó alomnépességek kö­
zött talált szignifikáns különbség. A fialási adatokkal kapcsolatban összefog­
lalóan annyit érdemes megjegyezni, hogy tendenciájában — kivéve az MSLX 
DSL kombinációt — a háromfajtás kombinációkban kissé nagyobb volt az 
alomnépesség (9,67—10,39), mint a négyfajtásokéban (9,53—9,65), viszont az 
utóbbiakban kevesebb volt a holtan született malacok száma (0,00—0,02, 
illetve 0,08—0,25). Az adatok további ismertetésével kapcsolatban meg kell
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1. táblázat
A különböző keresztezési kombinációk fialási átlagadatai
Született malac (8)
Dajkásítás 
után 
db (12)
21 napos (13) Elhul- 
lási (14)
°/
21 napos
Megnevezés (7) élve (9) holtan(10)
össze­
sen (11)
egyedi élő­
tömeg (15) 
kgdb | kg 1 db kg db | kg
/o
M agyar nagyfehérX svéd lapály F{ kocaXham pshire kan (1)
Almok száma (16) 70 70 70 70 70 70 70
Átlag (17) 10,27 14,55 0,21 10,48 10,63 10,10 49,28 5,0 4,9
Cv% 24,54 19,93 — — — 15,74 18,20 — 20,9
M agyar nagyfe hér X svéd lapály Fx kocaX  duroc kan (2)
Almok száma (16) 99 99 99 99 92 92 92
Átlag (17) 10,39 14,68 0,08 10,41 10,80 9,89 48,18 8,5 4,9
Cv% 24,54 21,87 — — — 17,70 17,97 21,8
M agyar nagyfehérX svéd lapály F{ kocaX pietrain kan (3)
Almok száma (16) 96 96 96 96 86 86 86
Átlag (17) 9,67 13,88 0,25 9,92 9,86 9,57 45,95 5,8 4,8
Cv°/0 29,78 25,29 — — — 20,27 21,02 — 19,6
M agyar nagyfehérX svéd lapály F{ kocaX durocX svéd  lapály F{ kan (4)
Almok száma (16) 43 43 43 43 38 38 38
Átlag (17) 8,77 12,21 0,33 9,09 9,61 8,71 40,74 8,8 4,7
Cv°/0 25,31 26,45 — — — 19,75 20,40 — 26,1
M agyar nagyfehérX svéd lapály F{ kocaX  duroc Xhampshire F{ kan (5)
Almok száma (16) 98 98 98 98 90 90 90
Átlag (17) 9,53 13,95 0,02 9,55 10,73 10,13 49,30 5,6 4,9
Cv/o 30,12 24,37 — — — 14,71 19,53 — 22,4
M agyar nagyfehérXsvéd lapály F{ kocaX  duroc X pietrain F{ kan (6)
Almok száma (16) 88 88 88 88 81 81 81
Átlag (17) 9,65 14,18 — 9,65 10,47 9,86 49,87 5,8 5,1
Cv% 27,15 21,02 — — — 15,21 20,09 — 22,3
Average litter size of the crossings 
Hungárián Large WhiteXSweedish Landrace Fl sowXHampshire boar (1), Hungárián Large WhiteXSweedish Landrace 
F, sow X Duroc boar (2), Hungárián Large Whiíe X Sweedish Landrace Fj sow X Pietrain boar (3), Hungárián Large WhiteX 
Sweedish Landrace Ft sowXDurocXSweedish Landrace F, boar (4), Hungárián Large WhiteXSweedish Landrace Fl 
sowX DurocXHampshire Fx boar (5), Hungárián Large WhiteXSweedish Landrace Ft sowXDurocX Pietrain boar (6), 
item (7), piglet born (8), alive (9),stillbirths (10), all (11), after fostering (12), at 21 days of age (13), rate of mortal.ty (14), 
average weight of piglets at 21 days of age (15), numbcr oflitters V'6), average (17)
említeni, hogy a malacfelnevelési eredmények alakulását már nemcsak a létre­
hozott kombinációk, hanem az egyéb tényezők (pl. dajkásítás) is nagymértékben 
befolyásolhatják. Nagyüzemeinkben — mint ismeretes — a folyamatos fialtatás 
lehetővé teszi, hogy a kocák alomnépességét dajkásítással 10 körüli malacra 
kiegészítsék. Ehhez egyébként üzemi érdekek is fűződnek, mert egyrészt mér­
séklik a szopóskori elhullást, másrészt pedig növelik a fiaztató kihasználtságát. 
Kísérletünkben is az történt, hogy az összes 494 alomban 4836 malac született 
(9,79 átlagos alomnépesség), majd a folyamatosan végrehajtott dajkásítás kö­
vetkeztében az összes almok száma 7,5%-kal, azaz 457-re csökkent, ugyan­
akkor az átlagos alomnépesség 10,48 malacra emelkedett. Természetesen a 
dajkásítás mértéke a vizsgált kombinációkat nem egyformán érintette, mert a 
pietrain kanoktól származó almok népessége csak átlag 0,12 malaccal, míg a
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durocxhampshire F, kanoktól származóké 1,20 malaccal növekedett. Te­
kintve, hogy a kísérletbe állított kocák malacait fülcsipkeszámokkal láttuk el, 
így ez lehetővé tette a 21 napos korig bekövetkezett elhullások kombináción- 
kénti elkülönítését is. A szopóskori elhullási százalék adatait vizsgálva megál­
lapítható, hogy egyik kombinációban sem volt olyan mérvű elhullás, amit bár­
melyik hátrányának lehetne tulajdonítani. A kísérletbe vont kocák malacainak 
21 napos korban nemcsak az alom-, hanem az egyedi tömegét is megmértük 
azért, hogy adatokat kapjunk a szórásértékekre vonatkozóan is. Az adatokból 
megállapítható, hogy a vizsgált kombinációk 21 napos kori alom- és egyedi 
tömegének szórásértékei között — kivéve az M SLxDSL kombináció malacai­
nak 26,1 cv%-át — nincsenek olyan számottevő különbségek, amelyek alapján 
igazolni lehetne bármelyik kiegyenlítettebb voltát.
Hizlalási és vágási eredmények. A magyar nagyfehér X svéd lapály F[ ko­
cák és a duroc, a hampshire, a pietrain, valamint a durocXsvéd lapály F, ka­
noktól származó ivadékok az utónevelés befejezése után a gazdaság tolna­
szigeti hagyományos hizlaldájába (1982. IX. 4.) kerültek át. A sertések a hiz­
lalás ideje alatt 25-ös falkában voltak elhelyezve, és önetetőkből ettek. A kö­
vetkező két kombináció (M SLxDH  és az M SLxDP) ivadékait 4 hónappal 
később szintén ezen a telepen helyezték el, és ugyanúgy történt a hizlalásuk is. 
A sertéseket — amikor azok elérték az objektív minősítésre előírt élőtömeget — 
a Szekszárdi Vágóhídra szállították. Az első 4 kombinációba tartozó sertéseket 
1983. I. 12. és II. 23. között, a később hízóba állított 2 kombináció sertéseit 
pedig V. 31. és VII. 7. között vágták le, illetve minősítették. Nem hagyható 
szó nélkül, hogy a vágóhídra szállított sertések közül néhánynak az élőtömege 
az előírtnál nagyobb, illetve kisebb volt (un. SA, illetve SF), amit csak a ketté- 
hasítás után, a sertésfelek mérésekor állapíthattunk meg. Tekintve, hogy ezek 
a sertések a nagyobb, illetve a kisebb tömegük miatt maradtak ki a minősítés­
ből, ezért a kiértékelésből is kihagytuk. így fordult elő, hogy a beszállított és 
levágott kísérleti sertések száma 396-ról 372-re csökkent. A különböző keresz- 
tezési kombinációkból származó sertések vágóhídi objektív minősítésének át­
lagadatait a 2. táblázaton ismertetjük. Elsőnek feltétlenül a kettéhasított sertés­
felek átlagtömegét kell kombinációnként összehasonlítani. Ebből kitűnik, hogy 
csupán a pietrain kanoktól származó sertések 88,10 kg-os és a duroc Xpietrain 
F, kanoktól származó 85,71 kg-os sertésfelek tömege között volt — bár csak 
5,0%-os szinten — szignifikáns különbség. Ez a körülmény viszont lehetővé 
teszi az egyes kombinációk további adatainak az összehasonlítását. A tábláza­
ton feltüntettük a sertések élőtömegét és az ezzel szorosan összefüggő vágási 
veszteséget is, azonban ezeket csak tájékoztató adatoknak lehet tekinteni, mert 
a szállítások előtt az önetetők lezárása, illetve kiürítése nem egységesen történt, 
ami a gyomor- és béltartalomban jelentős különbségeket okozhatott.
A kettéhasított sertések szalonnavastagságának adatait vizsgálva megál­
lapítható, hogy — az ágyékot kivéve — az egyes kombinációk között jelentős 
különbségek vannak. A hampshire kanoktól származó sertések maron mért 
37,3 mm-es szalonnaméretétől — a pietrain kanoktól származókét kivéve — 
az összes többi kombinációé szignifikánsan vastagabb volt. A pietrain és a 
durocXsvéd lapály Ft kanoktól származó sertések marszalonna- (39,5—40,5 
mm) méretétől a duroc (45,1 mm), a duroc Xpietrain (43,4 mm) és a duroc X 
hampshire (43,5 mm) F( kanoktól származó sertéseké is szignifikánsan vasta­
gabb volt. Ezzel szemben az ágyékszalonna méretében csupán a hampshire és 
a durocxhampshire F, kanoktól származó ivadékok között volt (21,4—23,6
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2. tábláza t
Különböző keresztezési kombinációkból származó sertések vágóhídi objektív 
minősítésének átlagadatai
Élő-
( 9 )
Ketté­ Vágá-
sivesz-
ség,
°/o
( 1 1 )
Szalonnavastagság ( 1 2 ) Test- Osz­
Átla­
gos
napi
nettó
tömeg-
gyara­
Megnevezés
(7)
Lét­
szám,
db
(8)
hasí­
tott
( 1 0 )
ma­
ron
( 1 3 )
há­
ton
( 1 4 )
ágyé­
kon
( 1 5 )
átlag
( 1 6 )
hosz-
szú-
ság
cm
Fehér­
áru,
°/o
( 1 8 )
tály­
ba
soro­
lás
Élet­
kor,
nap
( 2 0 )
tömeg, kg .mm ( 1 7 ) ( 1 9 ) podás g ( 2 1 )
Átlag (22) 
Cv%
Átlag (22) 
Cv°/0
Átlag (22) 
Cv°/0
Átlag (22) 
Cv%
Átlag (22) 
Cv%
Átlag (22) 
Cv%
Magyar nagy/ehér Xsvéd lapály Fi koca X hampshire kan (1)
58 I 109,3 I 86,07 I 21,1 I 37,3 I 23,7 I 21,4 I 27,4 I 58,5 I 32,64
| 7,3 | 7,53 | 29,6 | 20,5 | 32,5 | 25,1 | 23,7 | 3,8 | 9,25 ,
Magyar nagyfehér Xsvéd lapály Fi kocaXduroc kan (2)
48 I 113,7 I 86,23 I 23,9 I 45,1 I 26,0 I 22,2 I 31,1 I 97,8 I 34,38 I
| 7,3 | 7,85 | 27,2 | 14,5 | 21,5 | 18,9 | 16,0 | 3,3 | 7,74 |
Magyar nagyfehér Xsvéd lapály Fi kocaXpietrain kan (3)
48 I 110,2 I 88,10 I 19,8 I 39,5 I 23,3 I 23,4 I 28,7 I 98,7 I 33,88 I
5,2 7,31 33,4 16,2 24,7 22,5 18,4 3,7 8,65
1,95
36,41
2,44 I 
25,41
2,25
29,78
223,1 I 
10,7 |
211,4
4,4
244,6 I 
4,2
2,23
26,91
232,9
6,1
Magyar nagyfehérXsvéd lapály Fi kocaXduroc Xsvéd lapály Fi kan ( 4 )
4 7  I 1 1 0 , 4  I 8 6 , 5 1  I 2 1 , 6  I 4 0 , 5  I 2 5 , 4  I 2 2 , 0  I 2 9 , 3  I 1 0 2 , 0  I 3 3 , 5 7  I 
| 7 , 0  | 8 , 3 3  | 2 8 , 6  | 1 6 ,3  | 2 1 , 2  | 2 7 , 3  | 1 7 ,6  | 5 ,1  | 8 , 7 6  |
Magyar nagyfehérXsvéd lapály Fi kocaXduroc Xhampshire Fi kan ( 5 )
8 6  I 1 1 2 , 3  I 8 7 , 1 3  I 2 0 , 9  I 4 3 , 5  I 2 7 , 9  I 2 3 , 6  I 3 1 , 7  I 1 0 0 , 9  I 3 4 , 8 3  I 2 , 4 5  I 2 3 4 , 5  I
| 6 , 2  | 7 , 7 8  | 3 0 , 9  | 1 2 , 4  | 1 7 ,8  | 2 3 , 1  | 1 4 , 2  | 3 , 2  | 1 0 , 8 5  | 2 6 , 9 4  | 9 , 8  |
Magyar nagyfehérXsvéd lapály Fi kocaXdurocXpietrain Fi kan (6)
8 5  I 1 0 9 , 6  I 8 5 , 7 1  I 2 1 , 2  I 4 3 , 4  I 2 6 , 7  I 2 2 , 2  I 3 0 , 7  I 1 0 1 , 5  I 3 3 , S 9  I 2 , 2 8  I 2 3 8 , 2
 | 5 , 7  | 7 , 3 9  | 2 4 , 6  | 1 1 ,9  | 2 2 , 2  | 2 8 , 9  | 1 6 , 0  | 3 , 2  | 8 , 6 2  | 2 9 , 3 9  | 1 0 , 4
3 8 9
10,8
409
8 , 5
361
8 , 4
372
9,3
375
9,9
362
11,3
Average slaughter data o f pigs originating from different cross-combinations 
identical with Table 1. (1—6), item (7), number of animals (8), live weight (9), carcase weight (10), loss at slaughter (11), fát 
thicknes on the (12), wither (13), back (14), lóin (15), average (16), lenght of the body (17), white part percentage (18), classi- 
fication (19), age, days (20), average net weight gain (21), average (22)
mm) 5%-os szinten szignifikáns különbség. Érdekes hogy a fajtatiszta hamp­
shire pietrain és duroc kanoktól származó sertésfelek törzshosszúsága 0,1%-os 
szinten szignifikánsan rövidebb volt, mint az (D xSL —D x H —D XP) F! ka­
noktól származóké.
A mar- és ágyékszalonna-méret alapján végzett vágóhídi objektív minő­
sítés adataiból megállapítható, hogy a vizsgált kombinációk közül a legked­
vezőbb, 32,64%-os fehéráruarányt és 1,95-ös osztályba sorolást a hampshire 
kanoktól származó sertések érték el. A hampshire kanoktól származó sertések 
fehéráruszázalékától — kivéve a duroc Xsvéd lapály F, kanok ivadékait — 
az összes többi kombinációé szignifikánsan nagyobb volt. A fehéráru-százalék­
ban a duroc Xsvéd lapály és a duroc Xhampshire F, kanok ivadékai között, 
bár csak 5%-os szinten, de szignifikáns volt a különbség.
A malackori egyedi fülcsipkézés azt is lehetővé tette, hogy a sertéseket a 
vágóhídon a kettéhasítás után is nyomon tudjuk követni.
Az életkor adataiból kitűnt, hogy a legfiatalabb, vagyis kereken 211 napos 
korban a duroc kanoktól származó sertések kerültek levágásra. Az összeha­
sonlításból az is kitűnt, hogy a duroc kanoktól származó sertések életkora az 
összes vizsgált kombinációétól 0,1%-os szinten szignifikánsan kevesebb volt. 
Tekintve, hogy az egyes kombinációk sertésfeleinek tömege nem volt teljesen 
azonos, ezért helyesebb, ha a további összehasonlítást az átlagos  ^nettó tömeg­
gyarapodás (nettó tömeggyarapodás= kettéhasított sertésfelek tömege osztva
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az életnapok számával; hazai bevezetését Fehér K. javasolta) alapján végezzük 
el. Ezek alapján is kitűnt, hogy a duroc kanoktól származó sertések 409 g-os 
gyarapodásától az összes többi kombináció sertései 0,1%-os szinten szigni­
fikánsan kisebb átlagos nettó tömeggyarapodást értek el. A hampshire kanok­
tól származó sertések 389 g-os gyarapodásától a pietrain (0,1%), a duroc X 
pietrain (0,1%), a durocXsvéd lapály (5%) és a durocXhampshire (5%) F, 
kanoktól származó sertések gyarapodtak szignifikánsan kevesebbet. A duroc X 
hampshire F, kanoktól származó sertések 375 g-os tömeggyarapodása viszont 
szignifikánsan több volt, mint a pietrain és a duroc Xpietrain F! kanoktól 
származó sertéseké.
A kettéhasított sertésfelek húsminőségével kapcsolatban — mint ismere­
tes — a vágóhidainkon közvetlenül a levágás után a comb pH értéket is mérik, 
ennek során az 5,7, illetve ez alattit 0-val jelölik. A téli időszakban levágott 
duroc kanoktól származó sertéseknek csak 4,2%-át, a hampshire kanokénak is 
csak 5,2%-át, míg a pietrain és a durocXsvéd lapály F] kanokénak 10,4, illetve 
10,6%-át jelölték 0-val. Ezzel szemben a nyáron levágott duroc X hampshire 
és a duroc X pietrain F, kanoktól származó sertéseknek csupán 2,3, illetve 
3,5%-a volt 0-val jelölve.
A különböző kombinációkból származó sertésfelek objektív minősítésének 
adatait a 3. táblázaton ismertetjük. Az adatok átvizsgálása során igen szembe­
tűnő, hogy a hampshire kanok után származó sertéseknek 81,03%-a, míg a 
duroc kanok után származókénak csak kereken 50%-a volt az I. és II. osztályba 
sorolva. A többi kombinációba tartozó sertések I. és II. osztályba sorolása e 
két szélső érték közé esett. Lényegében ugyanezt a sorrendét kaptuk a ketté­
hasított sertésfelek 1 kg-jáért fizetett forintösszeg kiszámítása során is, amely 
szerint a hampshire kanok ivadékai 47,78 Ft-os, a duroc kanokéi pedig csak 
46,55 Ft-os átlagárat értek el. E két kombináció összehasonlítását megkönnyíti 
az a tény, hogy a hampshire és a duroc kanoktól származó sertésfelek átlag­
tömege (86,07—86,23 kg) között csupán 0,16 kg volt a különbség. Ezek alapján 
a hampshire kanoktól származó kettéhasított sertések átlagára (86,07x47,78) 
4112,43 Ft-ot, míg a duroc kanoktól származóké 105,87 Ft-tal kevesebbet, 
vagyis (86,07x46,55) 4006,56 Ft-ot tett ki. Kétségtelenül igaz, hogy sertésen­
ként mintegy 2,6%-kal nagyobb, 105,87 Ft-os többletbevétel nem lebecsü­
lendő, mert évi 10 ezer hízott sertést értékesítő nagyüzem számára ez több mint 
1 millió Ft-ot jelent. Úgy gondoljuk azonban, hogy a vizsgált kombinációk 
rangsorolása során nemcsak a vágóhídon alkalmazott objektív minősítéssel 
elérhető átvételi árat, hanem — a fialási adatokon kívül — az életkorral szoro­
san összefüggő átlagos napi nettó tömeggyarapodást is figyelembe kell venni. 
Az egy időben született és meghizlalt kombinációk (M SLxH —M SL xD — 
M SL xP—MSL XDSL) közül elsőnek a pietrain kanoktól származók, a túl 
magas, 244 napos életkor, illetve a túl alacsony, 361 g-os átlagos napi nettó 
tömeggyarapodás miatt kiesnek. A durocXsvéd lapály F, kanok ivadékai 
másodiknak esnek ki, mert a duroc és a hampshire kanok ivadékaitól szigni­
fikánsan kevesebb, csak 372 g-os átlagos napi nettó tömeggyarapodást értek el. 
A megmaradt két kombináció összehasonlítása során megállapítható, hogy a 
duroc kanoktól származók a 86,23 kg-os kettéhasított tömeget kereken 12 nap­
pal (0,1 %-os szinten szignifikánsan) hamarabb érték el, mint a hampshire ka­
noktól származók a 86,0 kg-ot. Itt kell megemlíteni, hogy a hizlalási kísérlet 
során az elfogyasztott takarmányról — az értékesítés megkezdéséig — fel­
jegyzést vezettek. A feljegyzésekből megállapítást nyert, hogy a duroc kanok-
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A sertésfelek vágóhídi objektív minősítésének adatai
3. táblázat
Megnevezés (7)
1. II. III. IV. 1 kg átlagára, 
Ft (9)osztályba sorolás (8)
Mai
%
Atlagtömeg, kg (10)
1 sertés átlagára, Ft (11)
gyár nagy fehér
25,86
83,27
4179,99
X svéd lapály F
55,17
85,97
4100,71
j kocaXham psi
17,24
89,30
4036,36
híre kan (1)
1,73
99,00
4227,30 47,78
M agyar nagyfehérXsvéd lapály F{ kocaX duroc kan (2)
Átlagtömeg, kg (10)
1 sertés átlagára, Ft (11)
6,25 43,75 50,00 —
78,33 83,86 89,29 —
3932,33 3999,99 4035,98 i 46,55
M agyar nagyfehérXsvéd lapály F{ kocaX pietrain  kan (3)
°/o
Atlagtömeg, kg (10)
12,50 50,00 37,50 —
82,00 86,13 92,78 —
1 sertés átlagára, Ft (11) 4116,40 4108,16 4193,56 —
M agyar nagyfehérXsvéd lapály F{ kocaXduroc X svéd  lapály Fx kan (4)
% 6,38 65,96 25,53 2,13
Atlagtömeg, kg (10) 83,67 84,84 90,67 97,00
1 sertés átlagára, Ft (11) 4200,07 4046,81 4098,13 4141,90
M agyar nagyfehérXsvéd lapály F{ kocaXdurocXham pshire F{ kan (5)
°/o 4,65 48,84 41,86 4,65
Atlagtömeg, kg (10) 80,50 83,88 91,19 91,25
1 sertés átlagára, Ft (11) 4041,10 4001,12 4121,99 3896,38
47,00
47,07
46,47
M agyar nagyfehérXsvéd lapály Fl kocaX durocX pietrain  F{ kan (6)
0 / /o 7,06 1 62,35 25,88 4,71
Atlagtömeg, kg (10) 76,50 84,47 90,32 90,50
1 sertés átlagára, Ft (11) 3840,30 1 4029,30 4082,38 3864,35 46,92
Objcctive qulificaíion o f carcases 
identical with Table 1. (1—6), item (7), classes (8), price per kg (9), average weight (10), average price of a pig, Ft (11)
tói származó sertések átlagos napi fejadagja az egy időben hizlalt kombináció­
kétól sohasem volt nagyobb.
Ezek alapján a hampshire kanoktól származó sertések kedvező vágás utáni 
osztályba sorolásának fölényét — a duroc kanoktól származó ivadékokéhoz 
képest — a 12 nappal megnövekedett életkoruk erősen mérsékli.
Az egy időben hizlalt két kombináció közül a duroc X hampshire ka­
noktól származó sertések értek el kedvezőbb eredményt, mert a szignifikánsan 
nagyobb átlagos napi nettó tömeggyarapodásuk révén azonos tömegre 
korrigálva — az életkoruk 7,5 nappal rövidebb lett, mint a duroc Xpietrain 
Fj kanoktól származó sertéseké. , ,
Befejezésül, hogy az előállított és vizsgált kombinációk összehasonlitasat 
minél körültekintőbben elvégezzük, a kettéhasított sertésfelek tömege és a 
fehéráru-százalék közötti összefüggéseket is kiszámítottuk. A sertésfelek tö­
mege és a fehéráru-százalék között a legszorosabb, r = 0,65, illetve r = 0,64 ösz- 
szefüggését a duroc, illetve pietrain kanoktól származó sertések, a leggyen- 
gébbet, r = 0,35, a hampshire kanoktól származó sertések esetében kaptuk.
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Érdekes, hogy a durocXpietrain Fj kanoktól származó ivadékok kettéhasított 
tömege és fehéráru-százaléka között r = 0,63 értékű, míg a duroc X hampshire 
F, kanoktól származók esetében — az előzőekénél kissé gyengébb — r =0,53 ér­
tékű volt a korreláció. A kapott regressziós együtthatókból az látszik, hogy a 
hampshire kanoktól származó sertéseket (b = 0,16), de még a durocXsvéd la­
pály Fj kanoktól származókat (b = 0,18) is az elzsírosodás nagyobb veszélye 
nélkül érdemes nagyobb élőtömeg eléréséig, míg a pietrain (b = 0,29), a duroc 
(b = 0,25) kanoktól származó sertéseket — a kedvezőbb osztályba sorolás ér­
dekében — az előzőekénél kisebb élőtömeg eléréséig célszerű hizlalni. Ezzel 
összhangban a durocXpietrain F, kanok ivadékait (b=0,29) érdemesebb ala­
csonyabb élőtömeg elérésekor értékesíteni, mint a duroc X hampshire Fj ka­
nok ivadékait (b = 0,25).
Következtetések, javaslatok
Az előállított és vizsgált különböző keresztezési kombinációk malacfel- 
nevelési, hizlalási és vágási adatainak összehasonlításából megállapítható:
1. A magyar nagyfehér Xsvéd lapály F, kocák és a duroc kanok búgatá- 
sából származó 10,39 malacos alomnépességhez viszonyítva a hampshire ka­
noktól származó 10,27 malacos alomnépesség nem, de a pietrain kanoktól 
származó 9,67 malacos alomnépesség 5%-os szinten, a durocXsvéd lapály F, 
kanoktól származó 8,77 malacos alomnépesség 1,0%-os szinten volt szigni­
fikánsan kisebb. A később tenyésztésbe állított duroc Xhampshire és a du­
rocXpietrain Fj kanoktól származó fialások (9,65—9,53) között csupán 0,12 
malac volt a különbség.
2. A téli időszakban levágott 4 kombináció közül a legkedvezőbb ered­
ményt (fehéráru-százalék, osztályba sorolás, átvételi ár) a hampshire kanoktól 
származók, míg a leggyengébbet a duroc kanoktól származók érték el. A hamp­
shire kanoktól származó sertések kedvező vágási eredményét azonban a duroc 
kanoktól származó sertések a nagyobb átlagos napi nettó tömeggyarapodásuk 
révén nyert 12 nappal rövidebb életkorukkal eléggé mérséklik. Ugyanígy a 
nyáron levágott két kombináció közül a duroc X hampshire F, kanoktól szár­
mazó ivadékok az értékesítéskor — azonos tömegre korrigálva — 7,5 nappal 
fiatalabbak voltak, mint a durocXpietrain F1 kanok ivadékai.
3. Mielőtt a vizsgált kombinációk közül bármelyik elterjesztésére javas­
latot tennénk, egy kérdést érintenünk kell. Nevezetesen azt, hogy a húster­
melés fokozása szempontjából a hampshire, de még a pietrain fajta felhaszná- 
lasa is feltétlenül előnyös. Vágohídjainkon azonban gyakoriak azon megjegy­
zések, amely szerint kifogásolják az átvett sertéseken a fekete szőrt, a pigment­
foltot. Ha ez így van, akkor e két fajta tenyésztéséről le kell mondani?
Az előállított és vizsgált kombinációk közül — az alomnépességi, átlagos 
napi nettó tömeggyarapodási és az elért objektív minősítési adatok alapján — 
gyakorlati elterjesztésre a magyar nagyfehér Xsvéd lapály Ft kocák búgatására 
a duroc, a hampshire és a duroc X hampshire Fi kanok felhasználását javasol­
juk. Duroc kanok használata esetén az ivadékaik kedvezőbb vágóhídi osztályba 
sorolás elérése érdekében a hampshire kanok ivadékainál — a lehetőségekhez 
képest — kisebb élőtömeg elérésekor kerüljenek levágásra.
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Litter size and objective slaughter qualification 
of progenies of boars of different genotypes
B erek  G .-Fülöp J .-L a k y  Gy.
Research Centre fór Animal Breeding and Nutrition, Instilute of Animal Breeding, Gcdöllő-Herceghalom and
State Farm Paks
Summary
Experimental data obtained in 1981 and 1982 ofcrossings of Hungárián Large WhiteXSweedish 
Landrace (HSL) Fx sows with Duroc (D), Hampshire (H), Pietrain (P), Duroc xSweedish Landrace 
(DSL) F x, Duroc xPietrain (DP) F x and Duroc X  Hampshire (DH) Fj boars were processed and 
compared.
On basis of data of 494 farrowings the authors concluded that in comparison with the litter size 
o f the HSL F jX D  combination (10.39 pigletts per litter) the litter size of the HSL F xXH combination 
(10.27) did nőt differ significantly. However, litter sizes of the HSL F xx P  (9.67) and HSL F ^ D S L  
Fj (8.77) combinations were significantly different from that of the HSL F xX D  combination at 5 and 
1% level, respectively. Only minor differences were found between titter sizes of the HSL F 2x D H  F x 
(9.65) and H SL xD P  F1 (9.53) combinations.
White part percentage in the carcases of progenies of H, DSL, P, DP, D  and DH boars was 32.6, 
33.6, 33.9, 34.0, 34.4 and 34.8%, respectively. Naturally, another order of succession was obtained in 
respect of average daily net weight gain (weight of the carcases: age [days] at slaughter). Progenies of 
D, H, DH, DSL, DP and P boars produced 409, 389, 375, 372, 362 and 361 g/day net weight gain, res­
pectively.
On basis of the parameters tested in the present study H LW xSL F1 sows are suggested to be 
paired with D, H and D x H F j  boars. In case of use D boars, slaughter at younger age is suggested 
to obtain more favourable slaughter test results.
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SAVÓETETÉS TEJELŐ TEHENEKKEL
Savófelesleg elsősorban olyan legelőterületek körzetében jelentkezhet, ahol 
sertés- vagy növendékmarha-hizlalás nincsen. A savófelesleg felhasználásához 
ezért tejelő tehenekkel végeztek kísérleteket a következő szempontok figyelem- 
bevételével :
a) A  savó szállítása és kiosztása, b) a savónak a takarmányfelvételre, 
-értékesülésre és tejtermelésre gyakorolt hatása, c) a tejösszetételre, d) a hús­
minőségre, e) a savó takarmányértékére, f )  a savónak a bendőfermentációra 
gyakorolt hatása szempontjából.
A savóetetés következtében a napi átlagos tejtermelés 0,5 literrel növeke­
dett, ami éves átlagban 200 kg körüli többlettermelést jelent. A termelt tej zsír- 
tartalma alig tért el, fehérjetartalma azonban 0,12%-kal volt magasabb a savót 
nem fogyasztó tehenekhez képest. A hús minőségét a savóetetés nem befolyá­
solta.
A tej összes és valódi fehérjetartalmának emelkedését a savóban lévő lak- 
tóz és ezzel járó energiatartalma indokolja. Ismert tény, hogy a tej fehérje- 
tartalmát a takarmány energiatartalma jobban befolyásolja, mint annak fehér­
jetartalma. A kontrolihoz képest kisebb NPN- és karbamidtartalom a tejben 
a savót fogyasztó tehenek jobb energiakihasználására utal.
A tejzsír összetétele is kedvezőbb a savóetetés következtében, kisebb a tej­
zsírban lévő vajsavtartalom, ami a tej minőségét pozitívan befolyásolja, kisebb 
vajsavtartalom esetén az avasodás veszélye csökken. A savóetetés a tejfeldol­
gozás szempontjából lényeges paraméterek javulását is eredményezte.
Ahhoz, hogy a savóetetés gazdaságos legyen, a savóadagolást termelésará- 
nyosan célszerű megoldani, és a naponta megitatott savó mennyisége a 30 litert 
nem haladhatja meg tehenenként.
A savó az anyagcserét nem befolyásolja károsan, de savóitatáskor célszerű 
nagyobb mennyiségű strukturális takarmányt biztosítani.
BIBL.: Buchberger, J.—Rutzmoscr, K.: Tierzüchter, Frankfurt/M 1984. 36. 4. 162— 164 p.
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A NÖVENDÉK NYULAK  
TAKARMÁNY ÉRTÉKESÍTÉSÉN EK VIZSGÁLATA
S zen d rö  Z s o lt
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont, Állattenyésztési Kutatóintézete, Gödöllő—Herceghalom
Bevezetés
A nagyüzemi nyúltelepeken — más állatfajokhoz hasonlóan — az összes 
költség kb. 70%-át a takarmányozási költségek teszik ki. A kisüzemi gazdasá­
gokban is jelentős a táp és más, pénzért beszerzett takarmány felhasználása. 
Ez indokolja, hogy a házinyúl takarmányfogyasztásának mérséklésével és ezen 
költségek csökkentésével foglalkozzunk.
Az utóbbi években több próbálkozás történt arra, hogy a növendék nyu- 
lak takarmányértékesítő képességét is bevonják a szelekciós munkába. A cso­
portos elhelyezésnél az elhullás, az egyedi elhelyezésnél a nagy férőhelyigény 
jelentette a legnagyobb problémát. A takarmányfogyasztás mérése munka- 
igényes és a takarmány kiszóródása miatt pontatlan. Ezért olyan módszert 
szükséges keresni, amellyel a takarmányértékesítés javítására végzett tenyész- 
kiválasztás egyszerűbbé és megbízhatóbbá válik.
A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében vizsgáltuk:
— a különböző korú növendék nyulak takarmányfogyasztását és takar­
mányértékesítését,
— a 7—11. hét közötti takarmányértékesítés öröklődhetőségi értékét,
— az életkor és a testtömeg hatását a takarmányértékesítés alakulására,
— a tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés közötti fenotípusos és ge­
netikai korreláció nagyságát, valamint
— a tömeggyarapodás és a testtömeg együttes hatását a takarmányérté­
kesítés alakulására.
A növendék nyulak választás utáni takarmányfogyasztását vizsgálva 
Lebas (1975) két-három napon át 20—50%-ig terjedő fogyasztási csökkenést 
tapasztalt. Ezt követően szerinte a növendék nyulak többletfogyasztásra haj­
lamosak. Egészen korai leválasztásnál Schlolaut (1977) 24—31 napos életkor 
között tapasztalt a napi takarmányfogyasztásban lényeges visszaesést.
Lebas (1975) az előző megállapítását látta igazolva abban, hogy öt-hat 
hetes életkor között a következő hetinél rosszabb takarmányértékesítést ka­
pott. Más szerzők ezt az ingadozást nem mutatták ki. Az életkor előrehaladá­
sával rohamosan romlik a takarmány értékesülése. A legtöbb irodalmi forrás 
szerint négy-öt hetes életkor között 2 kg körüli, 11—12 hetes életkor között 
3,5—4 kg (egyes szerzőknél ennél is több) takarmány szükséges 1 kg tömeg­
gyarapodáshoz. , , . . . .  ,,
A takarmányértékesítés öröklődhetőségéről csak néhány irodalmi utalast 
lehet találni. Rouvier (1970), valamint Delgorgue és mtsai (1973) a 42—84 
napos életkor közötti takarmányértékesítéssel kapcsolatban az apai fél­
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testvérek adatait felhasználva — h2 = 0,30-as értékről számolnak be. Keil (1971) 
ivaronként és a vegyes ivarra is elvégezte az öröklődhetőségi érték becslését. 
Hímekre: 0,32 és 0,40, nőivarra: 0,26 és 0,18, vegyes ivarra pedig: 0,29— 
0,29-es értéket állapított meg. (A második számot állandó növekedési ütem mel­
lett kapta.)
Poujardieu és mtsai (1974) a toulouse-i ivadékvizsgáló állomás homogén 
környezeti feltételei között a 28—70 napos életkor közötti takarmányfogyasz­
tásra 0,59 nagyságú öröklődhetőségi értéket állapítottak meg.
A tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés közötti fenotípusos kor­
reláció nagyságát több szerző is vizsgálta. Az adatokat az 1. táblázat tartal­
mazza.
A fenotípusos korreláció mellett néhányan a genetikai korreláció erősségét 
is meghatározták. Masoero (idézi: Ouhayoun, 1978) 24—70 napos életkor kö­
zött — 0,19, Keil (1971) 42—84 napos életkor között —0,32 és -0 ,7 2  közötti 
nagyságrendű genetikai korrelációt állapítottak meg.
Poujardieu és mtsai (1974) az apai genetikai korreláció nagyságát a 29— 
70. nap közötti tömeggyarapodás és takarmányfogyasztás (rG=0,672), vala­
mint a 77 napos testtömeg és a 29—70. nap takarmányfogyasztása (rG = 0,453) 
között is meghatározták.
1. táblázat
Irodalmi adatok a tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés közötti 
fenotípusos korrelációs értékekről
Életkor (1) rp Szerzők (2)
Választás-vágás között (3) -0 ,7 6 Prud'hon és mtsai (1970)
6— 12 hét között (4) -0 ,6 8 —(-0 ,8 1 ) Centis (1972)
6— 12 hét között -0 ,625— (-0 ,716) Lampo és Broeck (1976)
Választás— 1,5 kg között (5) -0 ,5 8 —(-0 ,8 1 ) Heckmann és mtsai (1971)
1,5—2,5 kg között -0 ,5 4 —(-0 ,7 0 ) Heckmann és mtsai (1971)
Választás—2,5 kg között (6) -0 ,6 3 —(-0 ,7 5 ) Heckmann és mtsai (1971)
2—4 hónap között (7) -0 ,6 2 —(-0 ,7 8 ) Gruhn (1961)
Data o f literature about value o f phenotypic correlations between yveight gain and FCR
age (1), authors (2), between weaning and slaughter (3), between 6-12 weeks (4), between weaning and 1.5 kg (5), and wea- 
ning—2.5 kg (6), and 2 and 4 month (7)
Saját vizsgálatok
A házinyúl takarmányfogyasztásának és takarmányértékesítésének pontos 
megállapításához Holdas (1971) az alábbi feltételek megteremtését tartja fon­
tosnak :
— megfelelő állatlétszám,
— egységes (standard) takarmányozás,
— a kiszórt takarmány visszamérése,
— lehetőleg egyedi elhelyezés.
A fenti szempontokat figyelembe véve állítottuk be a kísérletet.
A vizsgálatot 525 ugyanazon vonalhoz tartozó, 28 napos korban leválasz­
tott új-zélandi fehér fajtájú nyulakkal végeztük. Az egyedileg elhelyezett állato­
kat csak a számukra kimért takarmányból etettük. Ezt úgy értük el, hogy min­
den nyúl ketrecére egy-egy 6 kg takarmányt befogadó dobozt helyeztünk.
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2. táblázat 
A kísérlet során etetett növendéknyúl-táp 
összetétele
Termék (1)
Kukorica (3)
Árpa (4)
Búza (5)
Zab (6)
Korpa (7)
Szójadara (50-es) (8) 
Földidiódara (9) 
Lenmagdara (10) 
Napraforgódara (11) 
Lucernaliszt (12)
Áp 17.
Tak.-mész (13) 
Tak.-só (14)
összesen (15)
3. táblázat
A növendék nyulak takarmányfogyasztásának 
és takarmányértékesítésének alakulása 
az életkor függvényében
Arány (%) (2)
17.0
20.0 
6,0
10,0
5.0
3.0
3.0
4.0
5.0 
24,0
0,5
1,5
1.0
Életkor, 
hét (1)
Lét­
szám,
db
(2)
Heti Tak.-értékesítés (5)
tömeg-
gy.,g
(3)
tak.-
fogy.,
g(4)
hetente
(6)
hal­
mozva
(7)
5—  6 475 253,4 481,0 1,90 1,90
6—  7 452 224,8 537,4 2,39 2,13
7—  8 417 223,6 593,0 2,65 2,30
8—  9 410 213,2 615,9 2,89 2,43
9— 10 396 209,8 676,1 3,22 2,58
10— 11 391 233,0 784,5 3,37 2,72
11— 12 379 238,0 859,2 3,61 2,85
12— 13 189* 203,7 869,4 4,27 3,01
13— 14 187* 164,4 851,2 5,18 3,19
14— 15 174* 153,5 857,5 5,59 3,37
100,0%
Nettó energia (16) 
Nyersfehérje (17) 
Metionin+cisztin (18) 
Kalcium-foszfor arány (19)
7542 joule 
16,8% 
0,55% 
700: 600 g
Composition o f growing rabbit feed fed  in the 
experiment
item (1), proportion (2), maize (3), barley (4), wheat (5), 
oat (6), bran (7), soybean meal (50%) (8), peanut meal (9), 
meal (10), sunflower meal (11), alfalfa meal (12), feeding 
chalk(13),limestone (14), all (15), net energy (16), crude 
protein (17), methionine+cistine (18), Ca : P (19)
* A 12. héttől csak a csoport felét mértük (8)
Feed consumption and FCR o f growing rabbits 
in dependence o f age 
age, weeks (1), number of animals (2), weekly weight gain 
(3), feed intake per weeks (4), FCR (5), per weeks (6), joint 
value (7), from week 12. onwards only half of the group was 
measured (8)
Az etetések során a napi szükség­
letet kissé meghaladó takarmányt tett­
ünk az etetőbe. A fenti feltételek biz­
tosításával a testtömegek mellett a heti 
egyedi takarmányfogyasztást is mérni tudtuk. A kiszórt takarmányt—amely kü­
lönösen a választást követő két héten volt jelentős — naponta visszamértük. 
Az etetett takarmány összetételét a 2. táblázatban adjuk meg. Az öröklődhető- 
ségi értéket az apai féltestvérek közötti varianciakomponensek felhasználásával 
becsültük (Tamássyné és Tóth, 1974).
A takarmányfogyasztás és a takarmányértékesítés alakulása az életkortól 
függően. A hetenkénti takarmányfogyasztás és takarmányértékesítés vizsgála­
tánál az értékelésből kizártuk azokat az egyedeket, amelyek valamelyik héten 
fogytak, így azon a héten irreális (negatív) értékkel szerepeltek volna.
Az eredményeket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat adatai sze­
rint a hetenkénti takarmányfogyasztás 5—12 hetes életkor között kisebb inga­
dozásokkal lineárisan emelkedett, majd heti 850—870 g-os szinten állapodott 
meg.
A takarmányértékesítést vizsgálva megállapítható, hogy öthetes életkor 
előtt a növendék nyulak 2 kg-nál kevesebb, 6—9. hét között 2 3 kg, 9 12. hét 
között 3—4 kg takarmányt fogyasztottak el 1 kg tömeggyarapodáshoz. 12 he­
tes életkor felett a csökkenő növekedési ütem miatt a takarmányértékesítés 
erősen romlott.
A halmozott takarmányértékesítés (5. héttől a vizsgálat időpontig mért 
átlagos takarmányértékesítés) a gyakorlatban általános hizlalási periódusban 
(5—12. hét) igen kedvezőnek mutatkozott, ugyanis ebben az időszakban a nö­
vendék nyulak 3 kg-nál kevesebb (2,85 kg) takarmányt használtak fel 1 kg tö­
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meggyarapodáshoz. Ez az érték lényegesen jobb, mint amit a házinyúllal 
kapcsolatban eddig leírtak.
A 7—11 hetes kor közötti takarmányértékesítés öröklődhetőségi értéke. 
383 vegyes ivarú növendék nyúl 7—11. hét közötti takarmányértékesítési ada­
tainak felhasználásával végeztük el az öröklődhetőségi érték becslését, amelyre 
az alábbi értéket kaptuk:
h 2s+D =  0 > 61± 0> 23 .
Az életkor és a testtömeg hatása a növendék nyulak takarmány értékesítésére. 
A rendelkezésünkre álló adathalmaz (263 egyed) felhasználásával az életkor és a 
testtömeg hatását egymástól elkülönítve is értékeltük. A 3. táblázatból megálla­
pítható, hogy az életkor előrehaladtával — amely természetesen a testtömeg 
emelkedésével is együtt jár — hogyan változott a növendék nyulak takarmány­
értékesítése. Az adatok megfelelő csoportosításával (4. táblázat) az azonos élet­
korban eltérő tömegű egyedeknek a függőleges oszlopokba és az azonos töme­
gű, de eltérő korú egyedeknek a vízszintes sorokba történő rendezésével az élet­
kor és a testtömeg hatása elkülönítve is vizsgálhatóvá vált. Az életkorban egy­
hetes és a testtömegben 200 g-os osztályköz képzése annyiban szerencsés, hogy a 
vizsgált populációban a növendék nyulak hetente megközelítően 200 g-ot gya­
rapodtak.
Az egyes rubrikákban az egyedszám és a takarmányértékesítés mellett 
(zárójelben) az adott csoport heti tömeggyarapodását is feltüntettük, mivel a 
tömeggyarapodásban tapasztalható különbségek a vizsgált tényezők hatását 
módosíthatják.
A 4. táblázat oszlopainak tanulmányozásából egyértelműen kitűnik, hogy 
lefelé haladva a testtömeg emelkedésével a takarmányértékesítés adatai egyre 
nagyobbak. Amennyiben a testtömeg 200 g-mal emelkedik, a takarmányérté­
kesítés átlagosan 0,225-del romlik.
A vízszintes sorok adatai nem mutatnak egyértelmű összefüggést. A takar­
mányértékesítés hol javul, hol romlik, egyes esetekben pedig változatlan marad. 
A csoportok közötti ingadozást a heti tömeggyarapodás változása okozta, 
ugyanis
— ha a szomszédos csoportok között a heti tömeggyarapodás nőtt, a 
takarmányértékesítés 0,122-del javult,
— ha a heti tömeggyarapodás csökkent, a takarmányértékesítés 0,122-del 
romlott,
— ha nem változott a heti tömeggyarapodás, a takarmányértékesítés 
0,025-del visszaesett, vagyis gyakorlatilag változatlan maradt.
Mint korábban már ismertettük, az idősebb, nagyobb testtömegű nyulak 
rosszabbul értékesítik a takarmányt. Jelen vizsgálatnál azt értékeltük, hogy mi­
lyen kapcsolat van a 9. heti testtömeg és a 7—11. heti takarmányértékesítés 
között. Hogy az eltérő tömeggyarapodások ne befolyásolják az eredményt, csak 
azoknak a hímivarú egyedeknek az adatait vettük figyelembe, amelyek a vizs­
gált időszakban azonos (900—999 g) tömeggyarapodást értek el. A 44 adatpár 
felhasználásával az alábbi eredményeket kaptuk:
A testtömeg és a takarmányértékesítés közötti korreláció (r = 0,75) szoros, 
a két tulajdonság közötti regressziós egyenes egyenlete: Y=0,00122X+0,837. 
Tehát, ha a 9. heti élőtömeg 100 g-mal eltér az átlagostól, a takarmányértékesí­
tés 0,122 egységgel változik.
A kis egyedszám miatt az előbbi értékelést — az általánosíthatóság érdé-
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4. táblázat
A növendék nyulak takarmányértékesítésének alakulása az életkor és a testtömeg
függvényében
Testtömeg, kg Életkor (hét) (2)
(1) 6—7 7—8 8—9 9—10 10— 11 11—12
0 ,7 0 -0 ,8 9
46a 
l,99b 
(230,7)c
0,90— 1,09
120
2,33
(233,6)
41
2,53
(215,9)
1,10— 1,29
77
2,51
(236,2)
102
2,50
(236,3)
34
2,58
(212,9)
1,30— 1,49
20
2,86
(218,0)
93
2,62
(239,2)
93
2,78
(217,3)
30
2,75
(210,3)
1,50— 1,69
27
2,97
(241,5)
93
3,08
(213,8)
85
2,99
(224,6)
33
3,01
(234,8)
1,70— 1,89
39
3,16
(225,4)
97
3,33
(209,8)
76
3,40
(226,1)
25
3,31
(226,8)
1,90—2,09
38
3,72
(205,3)
97
3,49
(234,0)
73
3,56
(232,2)
2,10—2,29
45
3,73
(235,1)
95
3,62
(245,9)
2,30—2,49
52
3,78
(246,0)
Megjegyzés (3): létszám (4)
b =takarmányértékesítés (5) 
c = heti tömeggyarapodás (6)
FCR of growing rabbits in dependence o f age and live weighí 
live weight (1), age, weeks (2), foot note (3), number of the animals (4), FCR (5), weigbt gain per weeks (6)
kében — 51 (a vizsgált időszakban 800—899 g tömeggyarapodást elért) nőivarú 
egyeden is elvégeztük. A két tulajdonság közötti korreláció: r = 0,73, a r£g~ 
ressziós egyenes meredekségét meghatározó együttható: bYx = 0,00118. A két 
ivarnál kiszámított regressziós együtthatók között nem találtunk szignifikáns
A tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés közötti fenotípusos kapcsolat. 
A tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés kapcsolatának vizsgálatát elő­
ször 383 vegyes ivarú új-zélandi fehér növendék nyúl (teljes populáció) 7 11
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hetes életkor között mért adatain 
végeztük el. A két tulajdonság között 
r=  —0,53 nagyságú, negatív korreláci­
ós értéket kaptunk, ami gazdaságilag 
kedvező kapcsolatot jelent. A korrelá­
ciós koefficiens P<0,l% -os szinten el­
tér a nullától.
Az előző vizsgálat már bebizonyí­
totta, hogy a nagyobb testtömegű nö­
vendék nyulak rosszabbul hasznosítják 
a takarmányt, mint a kisebb átlagos 
testtömegű, de azonos tömeggyarapo­
dást elért állatok. Ez a kapcsolat való­
színűleg a tömeggyarapodás és a ta­
karmányértékesítés közötti összefüg­
gés szorosságát gyengíti. A zavaró té­
nyező kiküszöbölése érdekében az azo­
nos (x ±50 g)> 7, 9 és 11 hetes testtö­
megű egyedeken is kiszámítottuk a korrelációs koefficienseket. Az eredménye­
ket az 5. táblázatban foglaltuk össze.
Az a) és a b) regressziós együtthatók P<5% -os, az a) és a c) regressziós 
együtthatók P <  1 %-os szinten szignifikánsan eltérnek egymástól, míg a b) és a
c) között statisztikailag nem mutatható ki különbség.
A korrelációs koefficiensek és a regressziós együtthátók értékeivel kapcso­
latban az alábbi észrevételeket kell tenni:
A héthetes korban azonos testtömegű növendék nyulak közül a jobban 
gyarapodó egyedek 11 hetes korra nagyobb testtömeget érnek el. Így a nagyobb 
tömeggyarapodásnak a takarmányértékesítésre gyakorolt kedvező hatását 
gyengíti a magasabb testtömeg ellenkező irányú befolyása.
A kilenchetes korban azonos testtömegű egyedekkel végzett vizsgálatnál 
az előzőekhez képest szorosabb korrelációt és meredekebb függvényt kaptunk. 
A nagyobb tömeggyarapodású egyedek indulótömege alacsonyabb, végtömege 
pedig magasabb, így ezen állatok átlagtömege azonos volt, vagyis a testtömeg 
nem befolyásolta a korrelációs koefficiens nagyságát.
A legszorosabb — a\b )  esethez képest statisztikailag nem biztosított — 
korrelációs értéket a l l  hetes korban azonos tömegű egyedekkel kaptuk. Ebben 
az esetben azok a nyulak gyarapodtak jobban, amelyek indulótömege (és átlag­
tömege) alacsonyabb volt. így a tömeggyarapodás és a testtömeg azonos irány­
ban hatott a takarmányértékesítésre, ami előzőeknél némileg szorosabb kor­
relációt eredményezett.
A tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés közötti genetikai korreláció 
becslése. A  tenyésztői munka szempontjából nagy jelentőségű, hogy a feno- 
típusos összefüggések mellett a tulajdonságok közötti genetikai kapcsolatokat 
is ismerjük. Genetikai korreláció hiányában ugyanis a tulajdonságokat egymás­
tól függetlenül kell javítani, negatív korreláció esetén az egyik tulajdonságnál 
elért előrehaladással párhuzamosan a másiknál leromlást tapasztalunk, míg 
pozitív korrelációnál az egyik tulajdonságra végzett kiválasztással — a kap­
csolat szorosságának mértékében — automatikusan javul a másik tulajdon­
ság is.
5. táblázat
A 7—11. hét alatti tömeggyarapodás 
és takarmányértékesítés közötti korreláció 
és regresszió, azonos testtömeg esetén
n rP Regressziós egyenes (1)
<*) 64 - 0 ,6 6 Y =  -0,00144 X + 4 ,339
b) 58 -0 ,8 3 Y = -  0,00254 X + 5,320
c) 57 -0 ,8 5 Y = -0,00298 X + 5,689
Megjegyzés: a) 7 hetes korban azonos tömegű egyedek (2)
b) 9 hetes korban azonos tömegű egyedek (3)
c) 11 hetes korban azonos tömegű egyedek (4)
Correlation and regression between live weight 
gain and FCR in weeks o f 7-11 in case o f 
identical live weight 
linear regression (1), foot note: animals of identical live 
weight at 7 weeks of age (2), animals of identical live weight 
at 9 weeks of age (3), animals oflive weight at 11 weeks of 
age (4)
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A tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés között kimutatható kedvező 
kapcsolat (rG= —0,41; n = 383) a takarmányértékesítés közvetett úton történő 
javításának lehetőségét veti fel.
A 7—11. heti tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés közötti geneti­
kai korreláció becslésekor a környezet okozta korreláció értékét is meghatá­
roztuk: rE= -0 ,67. A kapott érték azt jelzi, hogy a genetikai és a környezeti 
hatások azonos irányban hatnak. Ez magyarázza a genetikánál magasabb feno­
típusos korrelációs értéket.
A tömeggyarapodás és a testtömeg együttes hatása a takarmány értékesülés 
alakulására. Mint láttuk, a tömeggyarapodás és a testtömeg ellenkező irányú 
hatást fejt ki a takarmányértékesítés alakulására. A jobb tömeggyarapodással 
egyidejűleg a takarmányértékesítés is javul, míg a nagyobb testtömeg rontja a 
takarmányértékesülést. A tömeggyarapodás és a testtömeg együttes hatását 
kétismeretlenes egyenlettel fejezhetjük ki. 278 vegyes ivarú egyed adatai alap­
ján az
Y =  — 0,0028IX j + 0,00113X2 + 3,134
összefüggést kaptuk, ahol az Y = 7—11. hét közötti takarmányértékesítés, az 
X ,= 7 —11. hét közötti tömeggyarapodás és az X2 =  11 hetes testtömeg. Az is­
mertetett regressziós függvény a háromdimenziós koordináta-rendszerben egy 
síkot határoz meg (1. ábra). A síklap a legalacsonyabb értékről a tömeggyara­
podás tengelye irányában jobban emelkedik, mint amilyen szöget az X2 ten­
gellyel bezár.
A legjobb takarmányértékesítést a legkisebb testtömeg és a legnagyobb 
növekedési ütem mellett kaptuk, míg a legrosszabbat ott, ahol a nagy 11 hetes 
testtömeg ellenére kicsi volt a tömeggyarapodás.
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6. táblázat
A tömeggyarapodás és a testtömeg együttes hatása a 7 and 11. hét közötti 
takarmányértékesülés alakulására
11. heti 
testtömeg, g 
(1)
7—11. hét alatti tömeggyarapodás (g)(2)
700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
7—11. hét közötti takarmányértékesítés (3)
1750 3,14 3,00 2,86 2,72 2,58 2,44 2,30 2,16 2,02
1800 3,20 3,06 2,92 2,78 2,64 2,50 2,36 2,22 2,08
1850 3,26 3,12 2,98 2,84 2,70 2,56 2,42 2,27 2,13
1900 3,31 3,17 3,03 2,89 2,75 2,61 2,47 2,33 2,19
1950 3,37 3,23 3,09 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39 2,25
2000 3,43 3,29 3,15 3,01 2,87 2,73 2,58 2,44 2,30
2050 3,48 3,34 3,20 3,06 2,92 2,78 2,64 2,50 2,36
2100 3,54 3,40 3,26 3,12 2,98 2,84 2,70 2,56 2,42
2150 3,60 3,46 3,32 3,18 3,04 2,89 2,75 2,61 2,47
2200 3,65 3,51 3,37 3,23 3,09 2,95 2,81 2,67 2,53
2250 3,71 3,57 3,43 3,29 3,15 3,01 2,87 2,73 2,59
2300 3,77 3,63 3,49 3,35 3,20 3,06 2,92 2,78 2,64
2350 3,82 3,68 3,54 3,40 3,26 3,12 2,98 2,84 2,70
2400 3,88 3,74 3,60 3,46 3,32 3,18 3,04 2,90 2,76
2450 3,94 3,80 3,66 3,51 3,37 3,23 3,09 2,95 2,81
2500 3,99 3,85 3,71 3,57 3,43 3,29 3,15 3,01 2,87
Joint effect o f weight gain and live weight on FCR between 7-11 wceks o f age 
live weight at 11 weeks of age (1), weight gain between weeks 7 and 11 (2), FCR between weeks 7 and 11
A grafikon egyes pontjaihoz tartozó takarmányértékesítéseket a jobb érzé- 
kelhetőség érdekében táblázatba foglaltuk. A 6. táblázatban átlós irány­
ban — ezek térbelileg az alapsíkkal párhuzamos egyenesek — a testtömeg 
és a tömeggyarapodás változása ellenére a takarmányértékesítés azonos ma­
radt. Számszerűleg ez annyit jelent, hogy 250 g-mal magasabb testtömeg 100 g- 
mal nagyobb tömeggyarapodást ellensúlyozni képes. így ha az 1750,2000,2250, 
2500 g-os 11 hetes testtömeggel egyidejűleg a 7—11. hét közötti tömeggyara­
podás 750, 850, 950,1050 g, 1 kg tömeggyarapodáshoz mindegyik esetben 3 kg 
takarmány szükséges.
Az eredmények értékelése
A hetenkénti takarmányfogyasztás és takarmányértékesítés tendenciáját 
tekintve az irodalmi adatokkal megegyezett, de számszerűen azoknál jobb volt. 
A kedvező eredményt a vizsgált állomány képességei mellett az adatfelvétel 
pontosságával, a hibatényezők kiiktatásával lehet magyarázni.
Újszerű feldolgozásnak tekinthető, hogy szétválasztottuk az életkornak és 
a testtömegnek a takarmányértékesítésre gyakorolt hatását. A 4. táblázat adatai 
szerint nem az életkor előrehaladása (fiziológiai öregedés), hanem a nagyobb 
testtömeg, a magasabb életfenntartó takarmányszükséglete következtében rom­
lik az idősebb nyulak takarmányértékesítése.
A takarmányértékesítés öröklődhetősége (h2=0,61) Poujardieu és mtsai 
(1974) által a takarmányfogyasztás h2-ére megadott értékkel azonos nagyságú, 
míg a Rouvier (1970) és Keil (1971) által közölteknél magasabb.
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Az egyedek eltérő tömeggyarapodásának kiküszöbölése után a testtömeg­
nek és a takarmányértékesítésnek az irodalomban csak általánosságban emlí­
tett összefüggését számszerűen is sikerült kimutatnunk (rP = 0,73—0,75).
A testtömeg a tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés kapcsolatának 
számszerű értékét is befolyásolta. A teljes populáció 7—11. hét alatti tömeg­
gyarapodása és takarmányértékesítése közötti korreláció értéke (rP= — 0,53) 
valamivel alacsonyabb, mint az irodalomban közölt értékek. A testtömeg ha­
tásának kizárása után a korrelációs koefficiens sokkal nagyobb lett (rP =  
=  —0,83). A két tulajdonság közötti genetikai korreláció (rG= -0,41), amely 
Masoero (idézi: Ouhayoun, 1978) által közölt értéknél magasabb, Keil (1971) 
adatainál alacsonyabb vagy megegyező.
Újszerű feldolgozásnak tekinthető a tömeggyarapodás és a testtömeg 
együttes hatásának vizsgálata a takarmányértékesülés alakulására (6. táblázat, 
1. ábra), amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az eltérő testtömegű és tömeg- 
gyarapodású egyedek takarmányértékesítése azonos lehet, ha a két hatás ki­
egyenlíti egymást.
Következtetések, javaslatok
A mérési adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 5—12 hetes életkor kö­
zött 2,85 kg táp szükséges 1 kg tömeggyarapodáshoz. Az üzemi adatok ennél 
lényegesen rosszabbak, tehát jobb fizikai állapotú (portól mentes), megfelelő 
átmérőjű (2—3 mm) granulátum használatával, a kaparási veszteség csökken­
tésével és más módosításokkal az üzemi takarmányfelhasználás lényegesen 
csökkenthető.
A 7—11. hét közötti takarmányértékesítésre viszonylag magas örököl- 
hetőségi értéket kaptunk (h2=0,61). Énnek ellenére nem érdemes erre a tulaj­
donságra közvetlen szelekciót folytatni. A takarmányfogyasztás mérése az 
egyedi elhelyezés és takarmányozás miatt sok férőhelyet igényel, munkaigé­
nyes, és a takarmány kiszóródása miatt pontatlan. A növendék nyulak takar­
mányértékesítő képességének megállapítását tovább nehezíti, hogy erősen függ 
a testtömegtől (r =  0,75). Ezt a kapcsolatot bizonyítja az is, hogy a tömeg­
gyarapodás és a takarmányértékesítés között az alappopulációhoz képest 
(r= —0,53) szorosabb fenotípusos korreláció állapítható meg (r= —0,83), ha a 
testtömeg ellenkező irányú hatását kiküszöböljük.
A takarmányfogyasztás mérésének pontatlansága különösen a tenyésztési 
céllal, nagy létszámú állományon végzett méréseknél jelenthet problémát. 
A tömeggyarapodás és a takarmányértékesítés közötti kedvező kapcsolat 
(rP= —0,83; rG= —0,41) lehetőséget biztosít arra, hogy a gyakorlati tenyésztő­
munkában eltekintsünk a takarmányfogyasztás mérésétől, és csak a tömeggya­
rapodás alapján végzett kiválasztással közvetve javítsuk az állomány takar- 
mányértékesítő képességét is.
A takarmányozási kísérletek beállításánál szintén figyelemmel kell lenni a 
testtömeg és a takarmányértékesítés kapcsolatára. Ugyanis ha a kísérleti cso­
portok átlagos testtömege nem egyforma, az egyes kezelések hatásától függet­
lenül jobb vagy rosszabb takarniányértékesítési eredményt kaphatunk.
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Examination of feed conversion efficiency of growing rabbits 
S zen d rő  Z s.
Research Centre fór Animál Breeding and Nutrition, Institute of Animál Breeding, Gödöllő-Herceghalom
Summary
Feed conversion efficiency of growing rabbits was examined. The population tested consumed 
2.85 kg compound feed fór 1 kg weight gain between 5 and 12 weeks of age, which is thought to 
be good result. Poorer feed conversion efficiency of older rabbits was more connected to the higher 
weigh than to physiological ageing, the author concluded. Hereditability of FCR between 7-11 weeks 
of age was h2=0.61. Between weight gain and FCR there were rP=  -0 .5 2  and r o =  —0.41 pheno- 
typic and genetic correlation, respectively. By excluding the effect of body weight the connection 
became more close (rP=  —0.83). Joint effect o f body weight (X2) and weight gain (X i)  on FCR(Y) 
can be described by the following equation:
Y =  -0.00281 X i+0.00113 X2+  3,123
The connection between weight gain and FCR indicates that selection fór weight gain will 
indirectly improve alsó FCR.
Fig. 1. The effect of daily weight gain (in 7-11. weeks) and body weight (in 11. weeks age) fór the 
nutrient value.
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TÖRPE HYBRO SZÜLŐPÁROK KETRECES TARTÁSA 
ÉS MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉSE
B e r e c z  B o to n d — N a g y  G y u la — S z e n d i  A n ta l
Fejér megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás, Székesfehérvár 
Hunniahibrid Broilertermelési Rendszer, Hernád 
Aranykalász Mgtsz, Tabajd
Bevezetés
Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején a nagy húshibrid-tenyésztő 
cégek, mint az ISA—INRA, a Shaver, a Hubbard, az Euribrid kísérleti céllal 
kitenyésztették saját törpe húshibrid vonalaikat. A 70-es évek végére e cégek 
többsége már kereskedelmi mennyiségben rendelkezett törpeállományokkal és 
néhány adat van arról, hogy ebben az időszakban egyes országokba már 
exportáltak is, mint pl. Kanadába és az USA-ba, sőt nagyobb létszámban ne­
veltek belföldön törpeállományokat. Jelenleg ezek a nagy tenyésztő cégek a 
törpevonalak piacának kiszélesítésén dolgoznak. (1)
A húshibrid szülőállományok jércevonala törpésítésének igen nagy a gaz­
dasági jelentősége, illetve számos előnye van. Ezek abban foglalhatók össze, 
hogy a jércék 20 hetes kori súlya mintegy 20—25%-kal kisebb, mint a normá­
loké, csak 1650—1750 g, és ez a különbség a termelési ciklus végén is jelentős 
marad. Ez a tény mintegy 30%-kal nagyobb telepítési sűrűséget tesz lehetővé 
almon tartás esetén. A törpeállományok termékenysége 1: 9 kakas-jérce arány 
mellett is megegyezik a normál vonalakéval. A törpe jércék hypothyreoidiz- 
musuk folytán lassúbb vitellogenezissel rendelkeznek, könnyebben kezelhetők, 
a hőstresszt jobban viselik, tojástermelésük előbb indul, és viszonylag kevés 
kétszikű tojást tojnak. Legnagyobb előnyük azonban, hogy a normál tojóhoz 
képest 20%-kal kevesebb takarmányt fogyasztanak. Ezek mellett a kedvező 
tulajdonságok mellett a tőlük származó broilerek paraméterei egyes fajtáknál, 
mint a hybrónál nem, más fajtáknál alig térnek el a normál szülőktől származó 
broilerek termelési paramétereitől (1,19). A törpe jércék egyetlen hátrányául 
tudható be, hogy egyes fajták esetében almon tartás körülményei között a 
jérce és a kakas testméretének jelentős különbsége miatt a termékenység né­
hány állománynál mintegy 10%-kal is alatta maradhat a normál állományok 
termékenységének az imperfekt kopulációk viszonylagos gyakorisága miatt. 
Ennek következtében a broilerek testméreteit és súlygyarapodását biztosító 
kakasok méreteinek növelése a padlón tartás körülményei között csak bizonyos 
határig lehetséges, bármilyen nagy genetikai tartalékok is vannak ebben.
A hypothyreoidizmusa miatt jó tűrőképességű törpe jérce azonban kivá­
lóan alkalmas ketreces tartásra és mesterséges termékenyítésre. így a kakasok 
testmérete szinte tetszés szerint fokozható, anélkül hogy ennek a termékenységre 
gyakorolt negatív hatása bármilyen mértékben jelentkezne (31).
A házityúk mesterséges termékenyítésével már világszerte sok tapasztalat
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áll rendelkezésre (4, 8, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 33), de hazánkban is voltak 
már erre biztató kísérletek (18).
A korai kísérleteket biztató eredményeik ellenére sem követte az eljárás 
széles körű gyakorlati bevezetése, mert erre csak a törpe szülőpárok kitenyész­
tése és elterjedésének kezdete, tehát az utóbbi néhány év óta jelentkezett igény, 
és lényegében csak e vonal kereskedelmi méretekben való megjelenésével adó­
dott reális lehetőség, amikor is az eljárás a húshibridtartásban a genetikai előre­
haladás újabb lépésének realizálásához tenyésztés- és tartástechnológiai szem­
pontból nyújt lényeges segítséget.
A korábbi kísérletek és kutatások már tisztázták az alapvető technikai 
kérdéseket, mint az ondóvétel (10, 12, 17), a termékenyítés módja (3, 17, 20, 
34). Kialakították a szükséges eszközöket, tisztázták az ondóvétel és a termé­
kenyítés gyakoriságát, a termékenyítő ondódózis nagyságát (6, 8, 11, 14, 18, 
20, 33).
Ma már a tárolt és hígított, sőt a mélyhűtött kakasondóval történő ter­
mékenyítés problémája áll a tudományos érdeklődés homlokterében (7, 13, 
24, 27).
A törpe húshibrid szülőpárok ketreces tartásának és mesterséges termé­
kenyítésének számos előnye van (31).
Többek között:
— igen tiszta tenyésztojás termelhető,
— nincs szükség alomra, így nem jelentkeznek az általa közvetített beteg­
ségek,
— a beteg, selejt egyedek idejekorán felismerhetők és kezelhetők,
— a termelt tojások nagyobb súlyúak, héjuk szilárdabb,
— kisebb a kotlás aránya,
— jobb a tenyésztojásarány,
— kisebb az egy tojás megtermeléséhez fogyasztott takarmány mennyisége,
— magasabb a termékenység és a kelési százalék,
— 75%-kal kevesebb kakasra van szükség,
— nagyobb broilersúly érhető el a kakasok nagyobb szelekciós lehetősége 
miatt.
Természetes, hogy a nagyobb beruházási költségek és a mesterséges ter­
mékenyítés bérköltsége szembeállítandó az említett előnyökkel.
A törpe húshibridek ketreces tartásának és mesterséges termékenyítésének 
előnyeit figyelembe véve abból a célból, hogy választ kapjunk arra, hogy az el­
járás milyen módon vezethető be a nagyüzemi húshibrid szülőpártartás gya­
korlatába, és hogy hazai viszonyok között az eljárás milyen naturális termelés­
eredményeket biztosít, a tabajdi Aranykalász Mgtsz-ben hybro törpe szülői 
állományt ketrecben tartottunk és mesterségesen termékenyítettünk.
Saját vizsgálatok
Anyag és módszer. A szövetkezetben meglevő mintegy 20 éve épített borjú­
nevelő padlásterén elhelyezett kétszintes tojóketrecekbe 20 hetes korban 2483 
jércét és 114 kakast ólaztunk be. Az állományt a hybro törpe szülőállományokra 
előírt tartástechnológiának (29) megfelelően padlón nevelték a szövetkezet ne­
velőtelepén.
A jércékből ketrecenként két egyedet helyeztünk el, a kakasoknak a felső
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ketrecszinten egyedi elhelyezést biztosítottunk. A betelepítés előtt a ketreceken 
kisebb változtatásokat eszközöltünk, nevezetesen az ajtók nyílását úgy alakí­
tottuk át, hogy azok a ketrec teljes szélességében felülről lefelé és könnyen nyíl­
janak, és az etetővályún támaszkodva mintegy asztalt képezzenek az inszemi- 
nálandó tyúk számára. Az itatókat súlyszelepesre cseréltük ki, ketrecenként 
1-2 vízvételi hellyel. A kakasok elhelyezésére szolgáló ketrecek padozatára a 
középvonalban mintegy 5 cm széles, 2 cm vastag legömbölyített élű ülőrudat 
szereltettünk be.
A takarmánykiosztást a beszerelt Soás-féle etetőlánccal oldottuk meg. 
Az ól szellőzése a létszámhoz viszonyítva túlméretezett kapacitású és depresz- 
sziós megoldású volt.
Az ól programszerű és előírt intenzitású megvilágítását izzólámpákkal 
biztosítottuk.
Az állományt ún. környei mini tojótáppal takarmányoztuk (28). A termelt 
tenyésztojásokat folyamatosan gyűjtöttük, és az ól kezelőegységében történt 
folyamatos válogatás után naponta szállítottuk a szövetkezet GX típusú kelte­
tőgépekkel felszerelt keltetőjébe.
A tojásokat az előírt 12—15 °C hőmérsékleten 80% relatív páratartalom 
mellett tároltuk a berakásig. Csak egy tétel tenyésztojást keltettünk idegen kel­
tetőben, és egy tétel tenyésztojás került egyéb értékesítésre.
A kakasoktól megfelelő rotáció szerint hetenként 1-2 alkalommal vettünk 
ondót a Burrows—Quinn féle technika szerint (17, 18). Az ondót széles perem­
mel ellátott ondóvételi csövekbe egyedenként gyűjtöttük, majd 2-3 kakas eja- 
kulátumát összeöntve kevert spermával végeztük a termékenyítést. A híg, vi- 
zeletes, trágyás ejakulátumokat nem használtuk fel, és azokat a kakasokat, 
melyek három egymást követő alkalommal nem adtak kifogástalan minőségű 
ondót, selejteztük. A lefejt ondót 28—30 °C hőmérsékletű vízfürdőben tartot­
tuk a felhasználásig. Az ondót azonnal, de a vétel után legfeljebb 15—20 per­
cen belül felhasználtuk.
A kakasokat 20—23 hetes koruk között felkészítettük az ondótermelésre 
heti 2-3 alkalommal történő ondóvételek révén, és csak azokat foglalkoztattuk, 
melyek legalább 0,5 ml tejfölsűrűségű ondót adtak.
Ezzel egy időben történt a jércék felkészítése a termékenyítésre azáltal, 
hogy heti 1-2 alkalommal a kloáka kifordításával hozzászoktattuk őket a 
mesterséges termékenyítés műveletéhez. Ilyen hosszú' előkészítési időszakra 
azért volt szükség, mert ekkor történt a termékenyítést végző dolgozók kikép­
zésének végső fázisa. ,
Az állományt 24-25 hetes korban kezdtük termékenyíteni. A termékenyí­
tést négynaponként 0,1 ml ondóval végeztük, amihez a tyúkállományt meg­
felelően arányos létszámú csoportokra osztottuk. A termékenyítéshez a dol­
gozó kiemelte a tyúkot a ketrecből, és annak kihajtott ajtajára fektetve, enyhe 
masszázs révén kloákáját kifordította, majd a 3 mm átmérőjű katétert 1 1,5 cm
mélyen a petevezetőbe tolva automata adagolófecskendővel elvégezte a ter­
mékenyítés műveletét.
Az állomány termelése alatt a szokásos termelési adatokat gyujtöttuk 
össze.
Eredmények. A szülőpár jércék és kakasok átlagsúlya 20 hetes korban 
1645 és 2815 g volt. A nemeken belüli testsúlyszóródás nem volt nagyobb, mint
a megengedett 5%.
Az első tojások a 22. hét végén jelentek meg. A tojastermeles gyorsan
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emelkedett, és az állomány csúcstermelését a 29. élethéten érte el, amikor ter­
melése 84% volt. Keltetésre alkalmatlan, kis súlyú tojások a 24. élethét után 
már alig keletkeztek. A csúcstermelés után a tojástermelés a vártnál kissé na­
gyobb ütemben csökkent, de az utolsó termelési héten, 58 hetes életkorban az 
állomány még 49,3 %-ra termelt. Az állomány a csúcstermelés hetében 110 g-os 
takarmányfejadagot fogyasztott.
Az állomány az 58. élethéttel bezárólag 361 844 tojást termelt meg, ami 
azt jelenti, hogy egy beólazott tyúkra vetítve 145,7 db volt a tojástermelése.
Az állományt 58 hetes korában broilerértékesítési nehézségek miatt le 
kellett vágni, és a termékenyítést ezért már az 52. élethéten abba kellett hagyni. 
Ilyenformán a tenyésztojásarány kiszámításához csak az 53. hétig megtermelt 
335 396 db tojást vehetjük alapul, ami 135,0 tojást jelent beólazott tyúkra szá­
mítva. A fenti tojásmennyiségből 299 527 minősült tenyésztojásnak. Tenyész- 
tojásnak minősítettük azt a 17 982 db tojást is, melyek súlyban, méretben, 
valamint a formaindex alapján megfeleltek a kritériumoknak, de a ketrec 
rácspadozatának tökéletlen kiképzése miatt, és bizonyíthatóan emiatt, töröttek 
voltak, és így nem voltak keltethet ők. így összesen 317 509 tenyésztojással 
számolhattunk, ami a 335 396 össztojáshoz viszonyítva 94,6%-os tenyésztojás- 
kihozatalt jelent. Az egy beólazott tyúkra számított tenyésztojástermelés az 
53. héttel bezárólag 127,8 db, vagy a tényleges, az 58. héttel befejezett termelést 
figyelembe véve hasonló tenyésztojásaránnyal számolva 137,8 db.
A szövetkezet saját keltetőjében 228 369 tojást raktak keltetőgépbe. 
49 950 db tojást más keltetőben keltettek. 21 208 tenyésztojást egyéb úton ér­
tékesítettek. A szövetkezet saját keltetőjében elért keltetési eredményeket az 
1. táblázat szemlélteti.
A más keltetőbe szállított 49 950 tojásból 42 458 csibe kelt ki, ami 85%-os 
kelésnek felel meg. Az egyéb úton értékesített tojások kelési eredményei nem 
ismeretesek. A szövetkezet saját keltetőjében és más keltetőben keltetett ösz- 
szesen 278 319 tojásból 224 089 csibe kelt ki, ami 80,53%-os kelésnek felel meg.
Ilyen átlagos keléssel számolva, az 53. hétig egy beólazott tyúkra megter­
melt 127,8 illetve az 58. hétig termelt 137,8 tenyésztojást figyelembe véve egy 
beólazott tyúk 103,64 illetve 110,97 naposcsibét termelt a vonatkozó időtar­
tam alatt.
A beólazott állomány induló létszáma 20 hetes korban 2483 tyúk, illetve 
114 kakas volt. Az 58. élethét végén 2152 tyúk és 59 kakas termelt.
Ez idő alatt 331 tyúk és 55 kakas esett ki. Ebből a létszámból 184 tyúk 
és 30 kakas hullott el, a többit különböző okok miatt selejtezni kellett. Ez a 
tyúkoknál 13,3 a kakasoknál 48,2%-os kiesést jelent. Ez megfelel a beólazás- 
kor 17,2:1, a termelés végén 36,5:1 tyúk—kakas aránynak.
A termelés alatt az állományban jelentősebb betegség nem fordult elő, 
így néhányszor ismételt vitaminkezelésen kívül más kezelést nem kaptak. Né­
hány állatnál, főképp kakasoknál végtagelváltozások jelentkeztek.
Az állomány 20. élethetétől kezdve az 58. élethét végéig 73 382 kg tojó­
tápot fogyasztott.
Megbeszélés. A törpe szülőjércék beólazási, tehát 20. hetes kori átlagsú­
lyát a tartástechnológia (29) 1650 g-ban szabja meg. Ettől az állomány 20%-a 
í  5%-kal térhet el, és ebben az esetben még homogénnek mondjuk az állo­
mányt.
A kakasok 20. hetes kori súlyát a tartástechnológia 2700 g-ban írja elő az
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említett határok között, de ennek a mesterséges termékenyítés esetén alig van 
jelentősége.
A beólazási súlynak azonban a jércék esetében nagy fontossága van. Ha 
ugyanis az állomány átlagsúlya jelentősen eltér a megadott súlytól, a tojáster­
melés nem indul meg a megfelelő időben. Ha az állomány átlagsúlya lényegesen 
kisebb az előírtnál, a tojástermelés későn indul meg, vagy huzamos ideig kell 
jércetojásokra számítani, melyek keltetésre alkalmatlanok. Ha az állomány 
átlagsúlya lényegesen nagyobb az előírtnál, a tojástermelés már a 20-21. élet­
héten megkezdődik, sok az ún. kétszikű tojás és az állomány pluszkondíciója 
miatt a termelési csúcs viszonylag alacsony lesz, sőt a tojástermelési görbe a 
34-36. héttől kezdve a termelés fokozatos és intenzív csökkenését fogja mutatni.
A szóban forgó állomány a 29. élethéten érte el csúcstermelését, ami egy 
héttel előbb mutatkozott, mint amit a technológia előír, de 1%-kal magasabb 
szinten. Bár a törpevonalakra jellemző, hogy tojástermelési görbéjük a csúcs­
termelés után kifejezettebb csökkenést mutat, mint a normál állományoké, a 
mi esetünkben ez a vártnál kissé nagyobb volt.
Az állomány a 30. élethéten csak 79,5%-ra termelt. Ez valószínűleg azzal 
magyarázható, hogy az állomány a csúcstermelés után sem volt hajlandó napi 
110 g-nál nagyobb fejadagot elfogyasztani a tojótápból, holott a tartástechno­
lógia szerint ebben az időszakban napi 135 g-os fejadag elfogyasztása esetén 
tartja lehetségesnek az előírt termelés realizálását. A 110 g-os fejadag még 
akkor sem fedezheti a 80% fölötti termelés tápanyagigényét, ha a fajta igényeit 
kielégítő beltartalmi értékű tápot nyújtjuk, és figyelembe vesszük a ketreces 
tartás kisebb takarmányigényét.
A 30. élethéttől kezdve az állomány termelésének csökkenése alig haladta 
túl a technológiában megadott értékeket.
Élethét Term. (%) 
tény
Csökkenés (%) Term. (%) 
techn.
Csökkenés
(%)
29. 84 80
30. 79,5 4,5 83 + 3
34. 71,1 4,4 79 4
38. 69,8 5,3 75 4
42. 64,8 5,0 70 5
46. 61,4 3,4 66 4
50. 61,5 0 61 5
54. 55,6 5,6 57 4
58. 49,3 6,3 52 5
Az állomány teljes tojástermelési görbéjét a technológiához viszonyítva 
ábra mutatja. (1. ábra.)
Kétségtelen, hogy az állomány tojástermelése nem követi teljes mértékben 
az ideális tojástermelési görbét, és a beólazott tyúkra számított tojástermelése, 
mely a termelés első 15 hetében meghaladta a technológiai normát, az utolsó 
termelési hétre (58. élethét) csak 145,7 db volt, ami 3,3 db tojás elmaradást 
jelent a technológiához képest.
Ha figyelembe vesszük, hogy a Hunniahibrid integrációjában azonos idő­
ben termelt tyúkállományoknál egy beólazott tyúkra vetített termelése 27,2-del
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1. ábra. Ketrecben tartott és mesterségesen termé­
kenyített törpe hybro szülőállomány tojástermelési 
görbéje az ideális görbéhez viszonyítva
maradt el a technológiai szinttől, a szóban forgó állomány elmaradása igazán 
nem számottevő. Ha azonban figyelembe vesszük azt a kényszerítő körülményt 
is, hogy broilerértékesítési nehézségek miatt az állomány termékenyítését az 
52. héten abba kellett hagyni, és így csak 53. élethétig termelhetett keltetésre 
alkalmas tojásokat, és erre a korra állapítjuk meg a beólazott tyúkra számított 
tojások számát, azt találjuk, hogy az állomány 135 tojást termelt, ami a tech­
nológiához viszonyítva 3,4 db többletet jelent.
Az állománynál alkalmazott mesterséges termékenyítés és a ketreces tar­
tásmód indokolta, hogy különös figyelmet szenteljünk a tenyésztojás-kihoza- 
talnak. Az Euribrid által kiadott technológia szerint a törpeállományoktól 
származó tenyésztojások minimális súlya 48 g. Az ilyen tojásból kikelő broi­
lerek súlya az elfogadott számítás szerint 32 g, ami megfelel az ágazati szab­
ványnak (30). E súlynorma alatti tojásokat az állomány csak 25 hetes kora előtt 
termelt, de tojásainak súlya a 26—27. élethéttől elérte az 50—52 g-ot. A ketrec 
padozatának tökéletlen kiképzése miatt viszonylag sok volt a törött, így kelte­
tésre alkalmatlan tojás. A ketrec taposórácsának egymást keresztező elemei 
ugyanis éles határú, hosszúkás vagy kerek területen benyomták vagy betörték 
a tojások egy részének héját, amint a tojást a tyúk megtojta.
E tojások közül azt a 17 982 db-ot, mely nem egyéb tényezők, mint pl. 
héjhiba, a héj gyengesége, rossz formaindex, taposásból eredő hajszálrepedés 
miatt nem bizonyultak tenyésztojásnak, hanem kizárólag és bizonyítottan a 
ketrec tökéletlensége miatt nem, tenyésztojásként vettük számításba, mert az 
egyébként lényeges hiba nem hozható összefüggésbe sem a ketreces tartásmód­
dal általában, sem a törpe hybro szülőpárok valamilyen hátrányos tulajdonsá- 
gával.
Ilyenformán az 53. héttel bezárólag megtermelt 335 396 db tojásból 
317 509 db, azaz az összes termelt tojás 94,6%-a tenyésztojásnak bizonyult. 
2%-kal több, mint az almon tartott törpe állományokra vonatkozó techno­
lógiai norma.
Mindezek alapján az 53. hét végéig megtermelt 317 509 db tenyésztojásból 
kiindulva 127,8 db, az 58. élethét végéig termelt 361 844 db tenyésztojásból 
kiindulva, 94,6%-os tenyésztojásaránnyal számolva 137,8 db tenyésztojást 
termelt egy beólazott tyúk. Ez az 53. élethét végéig 5,9 db többletet, az 58. 
élethét végéig 1,0 db tojáselmaradást jelent a technológiához képest.
A mesterséges termékenyítés eredményességét a keltetési adatok bizo­
nyítják.
A szövetkezet saját keltetőjében keltetett 228 369 tojásrol a reszletes kel­
tetési adatokat az 1. táblázat mutatja be. ,
Ebből kitűnik, hogy bár a tojásokat minden gépberakas előtt hosszabb
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ideig kellett tárolni, mint az optimálisnak tartott 7—10 nap, ennek a termé­
kenységre káros hatása nem mutatkozott, az egy széria kivételével 90% fölött 
alakult, átlaga pedig 92,9%. Hozzá kell itt tenni, hogy a tojásokat 12 °C-on 
80%-os relatív páratartalom mellett tároltuk.
Meg kell említeni azt is, hogy a jó termékenységi eredményeket az a tény 
biztosította, hogy a tyúkokat 4 naponként 0,1 ml friss, kevert ondóval termé­
kenyítették, bár a szükséges termékenyítési gyakoriságot és a termékenyítő 
spermadózist egyes szerzők ettől eltérően határozzák meg. Általában nagyobb 
intervallumot tartanak lehetségesnek két termékenyítés között, és a dózis ki­
sebb (8, 9, 11, 13, 20, 24, 33).
A kelési eredmények is megfelelően alakultak. A gépbe rakott 228 369 db 
tojásból 138 930 db, az összes tojás 60,8%-a, 79—85% között kelt ki. A leg­
rosszabb kelés 73,2%-os volt.
Ha figyelembe vesszük, hogy egy másik keltetőben kikeltetett 49 950 db 
tenyésztojás 85%-ra kelt ki, az állomány átlagos kelési %-a 53 hetes életkorig 
80,53%, ami csak 2,81 %-kal kisebb a technológiában eddig a korig megadott 
kelési %-nál.
Az átlagos kelési %-ot figyelembe véve az 53. élethétig termelt 127,8 db, 
vagy az 58. élethétig termelt 137,8 db tenyésztojásból az adott élethetekig az 
állomány egy beólazott tyúkra számítva 102,9, illetve 110,9 db naposcsibét 
termelt. Ez 1,3 db-bal több, illetve 3,1 db-bal kevesebb, mint a korarányos 
technológiai norma.
Az állomány beólazásától, 20 hetes kortól 58 hetes kora végéig 73 382 kg 
tojótápot fogyasztott el, a kakasokat is beleértve. Az összes megtermelt 
361 844 db tojást figyelembe véve 1 tojás megtermeléséhez 202,8 g tápot hasz­
nált fel. Ez 68,2 g-mal kevesebb, mint a technológiai norma.
Minthogy azonban az állomány csak 58 hetes koráig termelt, a takarmány­
felhasználás a megszokott 60—62 hetes korig történő termelés esetén bizonyára 
növekedett volna, már csak a fiziológiásán csökkenő termelési szint miatt is, 
de így is bizonyítható, hogy a ketreces tartásban a törpeállományok tojáster­
melésének takarmányköltsége lényegesen kisebb, mint a normál állományoké, 
főképp a kis takarmányfejadagok következtében.
A tojóházi kiesés, ami 20—58 hetes korig a tyúkoknál 331 db volt, havi 
átlagban 1,4%-ot tesz ki, 0,6%—0,4%-kal magasabb a technológiai normánál. 
Bár az állománynál a termelés alatt jelentősebb betegség nem fordult elő, a 
magasabb tojóházi kiesést a termékenyítést első alkalmakkal végző dolgozók 
gyakorlatlanságából eredő durvább munkavégzésére és kisebb mértékben 
azokra a lábproblémákra lehet visszavezetni, melyeket a ketrec padozatának 
nem tökéletes kiképzése váltott ki. Ez utóbbiak a termelés utolsó periódusaiban 
jelentkeztek.
Hogy a ketreces tartás nem befolyásolja hátrányosan a tojóházi kiesés 
mértékét, az a tény is bizonyítja, hogy az 6,5%-kal kisebb volt, mint a Hunnia- 
hibrid integrációjában azonos időszakban termelő, almon tartott állományok 
tojóházi kiesésének átlaga (9).
Következtetések
A ketrecben tartott és mesterségesen termékenyített hybro törpe szülő­
állományok termelésének megfigyeléséből az alábbi következtetések tehetők:
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1. A ketreces tartásmód nem befolyásolja az állomány termelési paramé­
tereit, mert
a) a termelési % nem marad el az almon tartott állományokétól, a csúcs­
termelés 84%,
b) a beólazott tyúkra számított össztojástermelésben csak 3,3 db-bal ma­
rad el a technológiai normától, de mintegy 11,2 db tojással többet ter­
mel, mint a Hunniahibrid átlaga,
c) 137,8 db tenyésztojást termel beólazott tyúkra számítva, ami 1,0 le­
maradást jelent csak a technológiához viszonyítva,
d) a tenyésztojás-kihozatal 2%-kal jobb, mint a technológiai norma,
e) 20 hetes kortól számítva 202,8 g takarmányt használ fel 1 tojás előál­
lítására, ami 62,2 g-mal jobb, mint az almon tartott törpe hybro tech­
nológiai normája,
2. táblázat
A ketrecben tartott és mesterségesen termékenyített szülőállomány termelési paraméterei 
a technológiai szinthez és a Hunniahibrid átlagához hasonlítva
Ketreces törpe 
tény. (1)
Mélyalmos törpe 
technológiai szint 
(2)
Hunniahibrid-átlag 
mélyalmon, normál 
(3)
Tojóházi kiesés a 20. héttől, %  (4) 13,3 5—6 19,8
Csúcstermelési %  /élethét (5) 84/29 83/30 _
Termelés beólazott tyúkra az 53. hétig (6) 135,0 131,6 _
Termelés beólazott tyúkra az 58. hétig (7) 145,7 149,0 134,5
Tenyésztojás beólazott tyúkra az 53. hétig 
(8) 127,8 121,9
Tenyésztojás beólazott tyúkra az 58. hétig 
(9) 137,8 138,8 121,1
Tenyésztojásarány, %  (10) 94,6 92,6 90,0
Kezelési % (11) 80,5 83,3 73,7
Naposcsibe beólazott tyúkra az 53. hétig 
(12) 102,9 101,6 _
Naposcsibe beólazott tyúkra az 58. hétig 
(13)
110,9 114,0 86,7
Takarmány felhasználás 1 tojásra a 20. hét­
től, g (14) 202,8 271,0 —
Productíon parameters o f o f parent populatlons kcpt in cages and inseminatedartificially in comparison with 
standards o f the production technology and with average production o f the Hunniahibridpopulations 
Oaged, dwarf, actual (1), dwarf, on dceplitter, standard parameters of the technology (2), average of the Hunniahibrid popu­
lations kept on deeplltter, normál (3), mortality rate In the hen house from week 20., (4)i peak production /ó/age weeks
(5), production calculated fór the totál number of hens up to 58 weeks of age (7), breeding eggs fór all number of hens up to 
53 weeks of age (8), breeding eggs fór all number of hens up to 58 weeks of age (9), proportion of breeding eggs (10), 
hatching %  (11), number of day-old chickens caculated fór the totál number of hens at start up to 53 (13) and 58 (13) weeks 
of age, fced consumption fór 1 egg from week 20, gms (14)
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f )  a jércék tojóházi kiesése 6,5%-kal kisebb, mint a Hunniahibrid állo­
mányainak átlaga.
2. A mesterséges termékenyítés az állomány szaporodásbiológiai mutatóit 
előnyösen befolyásolja, mert
a) a termékenység átlagosan 92,9%,
b) az állomány átlag kelése 80,53%, ami csak 2,81%-kal marad alatta a 
technológiai normának, de 6,8%-kal jobb, mint a Hunniahibrid idő­
arányos átlaga,
c) 53 hétig 1,3 db-bal több, 58 hetes korig 3,1 db-bal kevesebb naposcsi­
bét termel az állomány beólazott tyúkra számítva a technológiai nor­
mához képest, de ez 58 hetes korra 14,2 db csibével több, mint a 
Hunniahibrid átlaga.
A főbb termelési paraméterek összehasonlítását a 2. táblázat mutatja.
A törpe hybro szülőállományok ketrecben tartása és mesterséges termé­
kenyítése kedvező termelési és szaporodásbiológiai paramétereket mutat, de 
ez egyelőre csak arra jogosít fel, hogy az ilyen irányú megfigyeléseket tovább 
folytassuk, több és értékelhetőbb adatot gyűjtsünk és dolgozzunk fel, valamint 
a ketreces tartásmód problémáinak megismerése, a mesterséges termékenyítés 
technikájának tökéletes elsajátítása és begyakorlása után a módszer ökonómiai 
elemzését is elvégezve döntsünk az eljárás széles körű hazai propagálásának 
lehetőségéről.
Az viszont bizonyítottnak látszik, hogy a törpe hybro szülőállományok 
ketreces tartása és mesterséges termékenyítése üzemi méretekben hazánkban 
is megoldható, és az ilyen módon tartott állomány termelési paraméterei majd­
nem minden vonatkozásban megegyeznek a technológiai szinttel, vagy alig 
térnek el attól, de minden vonatkozásban jobbak, mint a Hunniahibrid állo­
mányainak átlaga.
Feladatunknak tekintjük, hogy ezt a genetikai előrehaladással összhang­
ban álló tartási módszert a jövőben tovább tökéletesítsük, és megvizsgáljuk, 
hogy hazai viszonyok között is biztosítja-e azokat az ökonómiai előnyöket, 
amelyekről az irodalomban oly kedvező adatokat találunk.
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Cage keeping and AI of dwarf Hybro parent couples
B erecz  B.—N agy Gy.—S zen d i A.
County Station of Animál Health and Food Inspection, Székesfehérvár, Hunniahibrid Broiler Production Enterprise 
Hernád and Aranykalász Co-Operative, Tabajd
Summary
The authors kept 2483 dwarf Hybro hens and 114 cocks of normál size in cages from 20 weeks 
of age onwards. The hens were artificially inseminated in every 4 days with 0.1 mis of mixed semen. 
The population was kept in production tül 58 weeks of age. The mortality and culling rate amounted 
13.3%. The peak production of the population was 84% at 29 weeks of age. Egg production calculated 
fór the whole population was 1378 pc/bird with 92.9% average fertility and 80.53% hatchability. The 
population produced 110.9 day-old chicks per hen. Up to the end of the experiment each hen consu- 
med 202.8 g feed fór the production of an egg. Production parameters of cage kept dwarf parent 
Hybro birds was hardly different from that of dwarf Hybros kept on deep litter or from the produc­
tion parameters of the Hunniahybrid parent couples kept alsó on deep litter.
It is concluded, that cage keeping and AI of dwarf Hybro parent populations can be succesfully 
carried out under home circumstances. However, in order to fulíy utilise the economic advantages of 
the process in question, further observations and economic analysis of production parameters of other 
populations are required.
Fig. 1. Egg production of cage kept and artifially inseminated dwarf Hybro parents in comparison 
with the ideál curve
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A SZÓJADARA SZEMCSEMÉRETÉNEK ÉS FORMALDEHIDDEL 
VALÓ KEZELÉSÉNEK HATÁSA A TEJELŐ TEHENEK  
TEJTERMELÉSÉRE ÉS TEJÖSSZETÉTELÉRE
Huszonnégy laktációs periódusban levő tehenet használtak, hogy vizsgálják a formaldehides 
kezelés és a szcjadaraszemcseméret-csökkentés hatását a tejtermelésre és az összetételre. A teheneket 
az alábbi szójadaraféleségeket tartalmazó takarmánnyal etették: 1. kezeletlen, durva; 2. kezeletlen, 
finom; 3. formaldehiddel kezelt, durva; 4. formaldehiddel kezelt, finom. A formaldehid a szójadara 
fehérjeoldhatóságát 22,7%-ról 2,9%-ra csökkentette. A szójadara őrlése a szemcseméretet csökkentet­
te 842 (jtm-ről 249 (xm-re. A formaldehides kezelés nem befolyásolta az elfogyasztott takarmány meny- 
nyiségét, de javította a tejtermelés hatékonyságát (1,43 kg, illetve 1,46 kg zsírra korrigált tej/l kg 
elfogyasztott szárazanyag). A tej fehérjetartalma (3,08%, illetve 2,85%) és a nem zsír szilárdanyag­
tartalom (8,51, illetve 8,35) csökkent a formaldehides kezelés hatására. A finomra őrölt szójadarával 
etetett tehenek több szárazanyagra számított táplálékot fogyasztottak (22 kg, illetve 20,8 kg száraz­
anyag/nap) és a testsúlyuk jobban növekedett, ugyanakkor a dara szemcsemérete a tej hozamértékekre 
nem volt befolyással. A szójadara őrlése csökkentette a termelés hatékonyságát (1,47 kg, illetve 
1,42 kg tej/l kg elfogyasztott szárazanyag) és a tej zsírtartalmát (3,70%, illetve 3,33%). A tejtermelésre 
való befolyás elmaradása és a formaldehides kezelés kedvezőtlen hatása a tejtermelésre, a „fehérje- 
túlvédelemre” utal. A szójadara finom őrlése úgy tűnik, hogy inkább a testsúlygyarapodásnak kedvez, 
mint a tejtermelésnek.
BIBL.: Crawford, R. JR., and W. H. Hoover: Effects of Partiele Size and Formaldehyde Treatment of Soybean Meal on
Milk Production and Composition fór dairy Cows. 1984. Journal of Dairy Science, Vol. 67, No. 9, p. 1945.
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A KÜLÖNBÖZŐ TARTÓSÍTÁSÚ RÉTIFŰ 
KIHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ÉS N-VISSZATARTÁSÁNAK
VIZSGÁLATA
K o vá cs G ábor—L e w ic k i C zes la w —M arian n a  F lis
Állatorvos-tudományi Egyetem Állategészség-ügyi Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely, Akadémia Rolniczo 
Techniczna W Olsztynie Instytut Zywienia I Gospodarki Paszowej
Bevezetés
A tömegtakarmányok megfelelő konzerválása és adagolása jelentékeny abrakmegtakarításhoz 
vezethet. Ez — minthogy az abrak drága és mennyiségileg is elégtelen — komoly ökonómiai előnnyel 
jár. Ez a megállapítás különös jelentőségű a kérődzők takarmányozásában. Ebben az állatcsoportban 
az alaptakarmányt a réti és termesztett zöld adja vagy természetes formában, vagy konzerválva; úgy­
mint széna, szilázs, valamint liszt.
A tartósítás során különböző biokémiai változások játszódnak le, veszteség jelentkezik az ösz- 
szetevőkben, megváltozik a takarmány fizikai sajátossága, ami a továbbiakban hatással van az ízletes­
ségre, a takarmány-összetevők emészthetőségére.
A kutatómunkánk célja a takarmány-összetevők emészthetőségének és a N-visszatartásnak a 
vizsgálata volt, különböző módon tartósított rétifüvet tartalmazó takarmánnyal etetett növendék 
ürükben.
Saját vizsgálatok
A kísérleteket 16 db 7 hónapos lengyel hosszú gyapjas Xmerinó keresztezett ürüvel végeztük. 
Csoportonként 4 egyedet helyeztünk el. Takarmányozási sémájukat az 1. táblázat mutatja.
Az adagok fő összetevői a következők voltak:
1. csoport — réti széna; 2. csoport — fonnyasztás után készített szilázs; 3. csoport — friss fűből 
készített szilázs; 4. csoport — fűliszt. Mindegyik takarmányféleséget az első fűkaszálásból készítették 
üzemi méretben.
A szénát kaszálás után természetes körülmények között szárították. Mindkét fajta szilázst átjáró 
silókban készítették, a fűlisztet pedig forgódobos szárítóban állították elő, aminek a típusa SB 1.5.
A takarmány kémiai összetételét a 2. táblázatban
1. táblázat
Az adott takarmányok napi adagjai (kg-ban)
Takarmányok (6)
Takarmányozási csoportok 
(7)
I. II. III. IV.
rétiszéna (1) 1,5 __ _ 0,7
fonnyasztott fűszilázs (2) — 1,9 — —
friss fűszilázs (3) — — 2,6 —■
fűliszt (4) — — — 0,6
gabonadara (5) 0,4 0,4 0,4 0,4
Daily rations o f the diets 
meadow hay (1), wilted grass silage(2), unwilted grass sila- 
8e (3), grass meal (4), grain (5), fecds (6), feeding gro- 
ups (7)
tüntettük fel, a meghatározást klasszikus módsze­
rekkel végeztük.
A kísérlet idején a takarmányadag felét 9 
órakor, a másik felét 16 órakor etettük. Az álla­
tok vízellátását folyamatosan biztosítottuk. Az 
előkészítő időszak 12 napig tartott, a tényleges 
kísérleti periódus 6 napig.
A takarmányadagokbanetetett egyes takar­
mány-összetevők mennyiségét a 3. táblázat mu­
tatja.
A szilázsokat kémiai módszerrel értékeltük, 
melynek eredményeit a 4. táblázatban tüntettük 
fel.
A kísérletben a takarmány-összetevők 
emésztési együtthatóit Fischer-féle tesztstatiszti­
kai módszerrel vizsgáltuk.
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2. táblázat
A kísérletekben alkalmazott takarmányok kémiai összetétele %-ban
Takarmányféleség (6)
Száraz- 
I anyag (7)
Nyers- 
hamu (8)
Nyers- 
fehérje (9)
Nyers- 
zsír (10)
Nyers- 
rost (11)
N-mentes 
kivonható 
anyag (12)
Rétiszéna (1) 79,09 5,15 10,94 2,44 24,47 36,09
Fonnyasztott fűszilázs (2) 52,95 4,06 8,79 2,53 15,70 21,87
Friss fűszilázs (3) 37,65 2,94 6,45 1,65 11,46 15,15
Fűliszt (4) 89,35 8,84 14,08 4,48 21,70 40,25
Gabonadara (5) 86,01 2,17 10,11 2,33 2,75 68,65
Chemical composition o f the feeds 
identical with Table 1. (1—6), dry matter (7), crude ash (8), crude protein (9),crude fát (10), crude fibre (11), N-free extract 
( 12)
3. táblázat
A takarmányösszetevők mennyisége a napi adagokban
(g-ban)
Csoport (1)
száraz­
anyag (2)
nyers- 
hamu (3)
össz- 
fehérje (4)
nyers- 
zsír (5)
nyers- 
rost (6)
N-mentes 
kivonata (7)
szerves 
vegyület(8)
I. 1530 86 205 46 378 816 1444
II. 1350 86 207 57 309 690 1264
III. 1323 85 208 52 309 669 1238
IV. 1434 98 202 53 312 769 1336
Quantity o f untrients in the ration 
group (1), dry matter (2), crud eash (3), crude protein (3), crude, fát (5), crude fibre (6), N-free extract (7), organic matter 
(8)
4 . táblázat
A kísérletben alkalmazott szilázsok kémiai értékelésének eredményei
Szilázsféleség (1)
Száraz­
pH
N—NH3 A szilázs savtartalma 
%-ban (4)
Flieg- és Zimmer- 
féle értékelés (8)
anyag 
(g) (2) N össz. %  
(3)
tejsav
(5)
ecetsav
(6)
vajsav
(7)
pontok
<9>
minőség
(10)
Fonnyasztott 
fűszilázs 
(II. csop.) (11) 52,95 4,98 3,54 2,973 0,562
•
0,155 63 jó
Friss fűszilázs 
(III. csop.) (12) 37,65 4,65 6,16 2,748 0,624 0,307 55 megfelelő
Chemical analysis o f silages
silage (1), dry matter (2),amino acid-N per totál N ,% (3), acid content of the silage (4), lactic acid (5),acetic acid (6), 
butyiic acid (7), evaluation according to Flieg and Zimmer (8), scores (9), quality ( 10) wilted grass silage, 2nd group 
(11), uniwilted grass silage, 8rd group (12)
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Eredmények, megbeszélés
Az emésztési együtthatókra vonatkozó értékek az 5. táblázatban láthatók. Amint az adatok mu­
tatják, az egyes csoportok között lényeges statisztikai különbségek jelentkeztek az összes fehérje, a 
nyerszsír és a N-mentes kivonható anyagok emésztésében.
A fonnyasztott fűből készített szilázst tartalmazó adaggal etetett ürüknél (II. csop.) bizonyult 
legmagasabbnak az összes fehérje (62%) és a nyerszsír (71%) emészthetősége. Ez egyaránt magasabb 
volt, mint a fűliszttel etetett IV. és mint a friss fűből készült szilázzsal etetett III. csoport analóg érté­
kei, amelyek ezeknél a csoportoknál azonos mértékben alacsonyabb értékűeknek (50—55%, illetve 
61—-64%-nak) adódtak. Hasonlóképpen a nyersrost és a N-mentes kivonható anyagok emésztése is 
jobb volt a fonnyasztott fűből készített szilázstartalmú adaggal etetett ürüknél, mint azoknál, ame­
lyek friss fűből készített szilázst kaptak.
A kapott adatok nem teljesen fedik az eddig bizonyított ismereteket, miszerint a fonnyasztott 
fűből készített szilázs összetevőinek emészthetősége majdnem megegyezik a friss fűszilázs emészthető­
ségével (Gross, 1964; Lemezki és munkatársai, 1978; Schulz, 1967).
A fonnyasztott szilázs takarmány-összetevőinek jobb emészthetőségét a friss fűszilázshoz ké­
pest elsősorban annak a jobb minőségével lehet magyarázni (4. táblázat).
Meg kell említeni azt is, hogy a fonnyasztott szilázst az állatok szívesebben fogyasztották, mint 
a friss fűből készített szilázst, ez utóbbiból gyakran maradékot is hagytak.
5. táblázat
A takarmány-összetevők emésztési együtthatói a kísérleti takarmány-összeállításban
(lásd 1. táblázat) (%-ban)
Kísérleti 
állat jele 
(2)
Takarmány-összetevő (3)
Csoport
(1) Száraz­anyag
(4)
össz. fehérje 
(5)
nyerszsír
•(6)
nyers­
rost
(7)
N-mentes 
kivonható 
anyag (8)
Szerves
vegyület
(9)
5 65,7 60,7 62,7 60,0 65,2 66,6
6 62,6 59,1 59,4 56,3 59,7 63,8
I 7 62,9 59,3 58,0 52,9 61,3 63,7
8 65,4 60,0 64,5 57,8 63,6 66,4
X 64,2 59,8 61,2 56,9 62,5 65,2
9 61,6 56,4 67,6 52,1 58,8 63,4
10 71,0 64,6 75,1 68,2 68,0 72,7
II 11 66,5 60,0 71,4 60,2 64,1 68,5
12 66,1 66,4 70,0 57,8 62,7 67,4
X 66,3 61,8 71,0 59,6 63,4 68,0
13 61,3 53,3 65,9 52,8 57,5 62,5
14 60,3 50,3 62,4 53,5 55,5 62,0
III 15 65,5 59,5 65,6 59,5 61,7 66,6
16 54,6 57,5 49,6 38,6 53,2 56,1
X 60,7 55,1 61,2 52,0 56,6 62,0
1 66,8 55,2 67,7 58,4 66,3 68,6
2 59,9 48,5 60,9 45,6 60,7 61,7
IV 3 62,2 48,3 65,9 45,8 63,5 63,7
4 61,6 44,4 61,4 51,5 60,7 63,0
X 62,9 49,6 64,2 51,0 63,0 64,5
Empirikus F. (10) 2,09 8,78 4,01 1,89 3,52 | 2,31
A különbözőségek 
„valódisága” (11)
— II—IV.**
II—III.* 
I—IV.**
III—IV *
II—III.* 
II—I *  
II—IV *  
IV—III*
— II—III*  
IV—III.* 
1—III*
—
Diíicstibility coefficients o f nutrienis %  (fór composition see Table 1.) 
group ( I), identity number o f the experimental animal (2), nutrients (3). dry matter (4), erude protein (5), erude fal (6). 
erude fibre (7), N-frce extraet (8), organic matter (9), cmpiric b (10), rcality of differenccs (11)
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Ismeretes, hogy a rossz szilázsban romlik a takarmány-összetevők emészthetősége, különösen a 
fehérje és a zsír vonatkozásában (Podkówka, 1978).
A szénaadagok emésztési együtthatói a következőképpen alakultak: összes fehérje 60%, nyers- 
zsír 61%, nyersrost 57%, N-mentes kivonatanyag 63%. A szénával etetett ürük — a fonnyasztott 
szilázson tartottakkal szemben — jelentősen rosszabbul csak a nyerszsírt emésztették.
A fűliszttel etetett IV. csoportban — a többi csoporttal összevetetten — legrosszabb a fehérje 
emésztése (50%). A nyerszsír emésztése ebben a csoportban jelentősen csak a fonnyasztott szilázzsal 
etetett csoportétól maradt el, de magasabb, mint a friss fűszüázzsal etetett csoportnál. Az összes fe­
hérje emészthetőségének csökkenése a fűliszttel etetett csoportban valószínűleg a hőmérsékletnek a 
zöld N-vegyületeire gyakorolt specifikus hatása következtében jelentkezik.
Egyes szerzők szerint (Poppe—Ackl, 1966) a zöld magas hőmérsékleten való szárítása a fehérje 
emészthetőségét 20—30%-kal csökkentheti.
Más szerzők (Gawecki és munkatársai, 1974) vizsgálataikban alacsony vagy magas N-adagokkal 
műtrágyázott rozs-zöldliszt juhokkal való etetésekor a fehérje emésztési együtthatója 53—55% kö­
zött alakult, míg az ugyanebből készített szilázs esetén 69—75% volt.
A liszt fizikai struktúrája következtében az emésztőtraktuson való gyorsabb áthaladása valószí­
nűleg hatással van az emésztés hatékonyságára is (Barej, 1978; Chomyszyn, 1977; Zioleczka és mun­
katársai, 1975).
Florek (1979) vizsgálataiban nagy mennyiségű kukoricalisztet tartalmazó keverékkel takarmá- 
nyozott növendék bikákat, melyek az összes fehérjét csak 49—54%-ban, a nyersrostot 20—42%-ban 
emésztették meg.
Az ürük szervezetének N-egyensúlyára vonatkozó eredményeket a 6. táblázat mutatja. Legna­
gyobb (29,2 g) mennyiségű N-t a II. csoport állatai, némileg kevesebbet (26 g körül) az I. és in . csoport, 
legkevesebben (22,8 g) pedig a IV. csoport állatai vettek fel.
A fűlisztet tartalmazó adagokon tartott (IV. csop.) ürük legtöbbet hagytak meg takarmányuk­
ból, a vizeletükben ürített N-mennyiség szintén a legmagasabb volt (11 g körül), ami negatív N- 
egyensúlyukra utal.
A N-visszatartás mértéke a fonnyasztott szilázzsal etetett állatoknál (II. csop.) átlagosan napi
6. táblázat
Napi N-egyensúly
Csoport
(1)
Kísérleti 
állat jele 
(2)
N-grammokban (3) N-kihasználás %-ban (4)
felvett
(5)
bélsárral 
ürített (6)
emésztett
(7)
vizeletben 
ürített (8)
visszatar­
tott (9) felvett (5)
emésztett
(7)
5 27,7 10,9 16,8 9,2 7,6 27,44 45,24
6 25,6 10,5 15,1 12,9 2,2 8,59 14,57
I. 7 24,6 10,0 14,6 8,6 6,0 24,39 41,10
8 27,1 10,9 16,2 10,3 5,9 21,77 36,42
X 26,3 10,6 15,7 10,3 5,4 20,55 34,33
9 30,0 13,1 16,9 9,3 7,6 25,33 44,97
10 29,8 10,5 19,3 8,3 11,0 36,91 56,99
H. 11 30,0 12,0 18,0 8,9 9,1 30,33 50,56
12 26,9 9,0 17,9 7,3 10,6 39,41 59,22
X 29,2 11,2 18,0 8,5 9,5 33,00 52,94
13 27,3 12,7 14,6 6,9 7,7 28,21 52,74
14 27,2 13,5 13,7 8,5 5,2 19,12 37,96
III. 15 27,3 11,1 16,2 6,2 10,0 36,63 61,73
16 24,9 10,6 14,3 8,4 5,9 23,69 41,26
X 26,7 12,0 14,7 7,5 7,2 26,91 48,42
1 27,9 12,5 15,4 12,9 2,5 _ _
2 20,4 10,5 9,9 10,0 - 0 ,1 _ _
IV. 3 23,0 11,9 11,1 11,2 - 0 , 1 _ _
4 19,9 11,1 8,8 10,5 -1 ,7 — —
X 22,8 11,5 11,3 11,2 — — —
Daily N-balance
group (1), identity number of the animal (2), Nitrogén, gms (3), utilization rate of N (4), uptake (5), faecal excretion (6), 
digested (7), urinary excretion (8), retained (9)
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10 g volt, míg a friss fűszilázzsal (III. csop.) etetetteknél 7 g, a szénával (I. csop.) takarmányozottaknál 
naponta 5 g.
A N-kihasználás a legjobb (53%) a fonnyasztott szilázzsal etetett csoportban, valamivel rosz- 
szabb (48%) a friss fűszilázzsal etetett csoportnál, a legalacsonyabb (34%) pedig a szénával takarmá- 
nyozott csoportnál volt.
A lefolytatott vizsgálatok alapján a következő konklúziókat lehet levonni:
1. A rétifű tartósításának módja nincs jelentős hatással a takarmányadag, a szárazanyag, a 
szerves anyag és a nyersrost emészthetőségére.
2. Az összes fehérje, a nyerszsír és a N-mentes kivonható anyagok emészthetősége a fonnyasz­
tott szilázst tartalmazó adag etetése esetén volt a legmagasabb.
3. A fonnyasztott fűszilázst tartalmazó takarmányadaggal etetett állatok tartották vissza szer­
vezetükben a legtöbb N-t, és hasznosították legjobban a felvett és megemésztett N-t.
4. Nagy mennyiségű fűlisztet tartalmazó takarmányadag etetése kérődzőkkel nem ajánlatos.
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Digestibility of feed components and N-balance of wethers 
kept on meadow grass conserved by different methods
K o vá cs G.—L e w ic zk y  C zes la w —M arian n a  F lis  
Faculty of Veterinary Management of the University of Veterinary Science, Hddir.ezővásáihely and 
Agricultural Academy of Olsztyn, Poland
Summary
Digestibility and N-balance experiments were carried out by wethers fed by meadow grass 
preserved in different ways. Hay, silage, wilted silage and meal was made of the gxass. On 
basis of the experiments the authors concluded that method of preservation does nőt have significant 
effects on the digestibility of dry matter, organic matter and crude fibre. Digestibility of crude protein, 
crude fát and N-free extracts was best in case of feeding wilted silage. N-increment of wethers fed on 
wilted grass was best and this group utilised best the Nitrogén absorbed. The results indicated that 
feeding greater amount of grass meal is nőt advised due to better digestibility and worse N-utilization.
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TENYÉSZÉRTÉK BECSLÉS A SZAPORODÁSI TULAJDONSÁGOKRA
A másodlagos tulajdonságok szerepe egyre nő a tenyésztői munkában. Ezért például Norvégiá­
ban a bikák tenyészértékére adható indexpontokból 18 esik a tej termelési, 8 a hizlalási és vágási, és 6 a 
szaporasági tulajdonságokra. A szerző felveti a kérdést, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban 
miért nem veszik figyelembe a reprodukciós tulajdonságokat. Megállapítja, hogy a tejmennyiség nö­
velésére irányuló szelekciónak biológiai és ökonómiai korlátai vannak. Ezért a reprodukciós tulaj­
donságokra a tenyésztői munkában nagyobb gondot kell fordítani. Annak ellenére, hogy a tejtermelé­
si és a reprodukciós tulajdonságok között negatív genetikai korreláció áll fenn, a tenyészértékbecslés 
az alacsony öröklődhetőségi érték miatt a szaporodási tulajdonságokra is kívánatos, mert találhatók 
a mesterséges termékenyítésre használt bikák között olyan egyedek, amelyek mind a két tulajdon­
ságban pluszvariánsok.
A szerző vizsgálatai során az találta, hogy:
h2 értéke genetikai korreláció a tej hozamra 
az ellés után 60 napon belüli ivarzás 0,07 —0,67
A tenyészetek tejtermelése és az ellés utáni 60 napon belüli ivarzás mértéke közötti negatív 
korreláció azt mutatja, hogy az 5000—6000 kg tejet termelő tehenészetekben a tehenek nagyobb 
hányada nem ivarzik 60 napon belül, mint a 3000—4000 kg tejet termelő üzemekben. Ugyanakkor a 
vizsgálatokból az is kitűnt, ha a tehenek egyedi teljesítményeit vizsgálják, hogy a nagy (7000— 
8000 kg) tej hozamú tehenek nagy része az ellés után 60 napon belül ivarzik. A szerző javasolja a tej- 
progeszteronteszt használatát a cél elérésére.
BIBL.: Kráussüch, H.: Zuchtwertschátzung auf Fruchtbarkeitsmerkmale. Dér Tierzüchter, Frankfurt/M 1984. 36: 11.
4 6 7 — 4 6 9 .
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TRIPTOFÁN- ÉS ZSÍRKIEGÉSZÍTÉS HATÁSA 
A KOCÁK ÉS A MALACOK TELJESÍTMÉNYÉRE
Ju h á sz B a lá zs—S ze lén y in é  G a lá n ta i M arianne—J é c sa i G yörgyn é  
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Takarmányozási Kutatóintézete, Gödöllő-Herceghalom
A sertéstenyésztés fontos feladata a kocák tejtermelésének fokozása és a 
kocatej táplálóanyag-tartalmának növelése, és ezáltal minél több malac egész­
séges felnevelése, megfelelő testtömeg-gyarapodásuk biztosítása, betegségek, 
elhullások csökkentése stb. E feladatok elsősorban helyes takarmányozással 
oldhatók meg. Az ország koca-, illetve malacállományának tekintélyes részét 
különböző takarmánygyárakban, keverőüzemekben készült tápokkal látják el. 
Ezek táplálóanyag-tartalmát meghatározhatjuk, de a gyártásuk során felhasz­
nált import szuperkoncentrátumok, komplett premixek pontos összetételét a 
legtöbb esetben nem ismerjük.
Vemhes-, ill. szoptatókoca- és malactápok táplálóanyag-tartalmának is­
meretében vizsgálatainkban megkíséreltük az importból származó szuper­
koncentrátumok stb. helyettesítését, és olyan, főként hazai alapanyagokat tar­
talmazó keverékeket próbáltunk összeállítani, amelyek etetésekor a malacok 
fejlődése eléri vagy esetleg meghaladja a gyári tápokkal kapott eredményeket. 
Különös figyelemmel voltunk a tápok fehérje-, ezen belül a lizin-, a triptofán-, 
a metionin-, valamint az energia- (zsír-) tartalmára, illetve azok egymáshoz 
való arányára.
Irodalmi áttekintés
A szoptatókoca-tápok és malactápszerek megfelelő energiatartalmának 
biztosítása rendkívül fontos. Az újszülött malacok energiakészletének ugyanis 
jelentős része főként a májban (glikogén formájában), ezenkívül a vázizmok­
ban, valamint a zsírszövetben található. Ezek a készletek az e l lé s t  követően 
azonban gyorsan elfogynak. A májban a glikogén az élet első napján 70%-kal 
csökken. Hidegben a folyamat még gyorsabb. A vázizmokban a lebomlás 
lassúbb. Egyéb szövetekben csak kb. 2% strukturális zsír található, ebből 
azonban kevés használható fel energiaforrásként {Pettigrew, 1981). Az új­
szülött szénhidrátkészletének gyors katabolizmusa indokolja, hogy a malacok 
a kolosztrummal, illetve a kocatejjel minél tökéletesebben fedezzék energia- 
szükségletüket. Az újszülött malacok nagyszámú megbetegedéseben es elhul­
lásában jelentős szerepet játszik a nem megfelelő e n e r g ia e l l á to t t s á g .  Az utóbbi 
időben mind többen foglalkoztak a koca- és malactápszerek zsírkiegeszitesenek 
problémájával (Pettigrew, 1981; Seerly, 1983 ; Conrad,  ^1984). r
Sok kísérletet végeztek és végeztünk mi is a különböző fajtaju kocák es 
malacaik, továbbá hízók aminosav-, de főleg lizin-, ill. w^f/o/i/nszüksegletenek
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megállapítására (Szelényiné és mtsai, 1973; Jécsainé és mtsai, 1974). Ezek 
alapján elég nagy biztonsággal kimondható, hogy az optimális vehemhez és 
malacneveléshez e két aminosavból mennyi a szükséglet. Nem ennyire tisztá­
zott azonban a koca tejtermeléséhez, valamint a választásig a malac növekedé­
séhez szükséges triptofán és energia mennyisége. Újszülött és szopós malacok 
triptofán igényével foglalkozó összefoglaló cikkében Gallo és Fond (1966) több 
szerző kísérleti eredményeit ismerteti, pl. Thompson és mtsaiét (1952). Szerintük 
28 napos korig a takarmány szárazanyagára számítva 0,22% triptofánt tarta­
nak optimálisnak. Továbbá idézik Firth és Johnson (1956) munkáját, akik 
nikotinsav jelenlétében 1-, ill. dl-triptofánból 0,20—0,29%-ot, hiányában pedig 
0,45%-ot ajánlanak.
Kocák triptofánszükségletét a vemhesség, illetve a szoptatás idején eléggé 
tág határok között, 0,08—-0,24%-ban adják meg {Speer, 1971; Meisinger és 
Speer, 1979; Cmiljanic, 1980). Ennek okát talán abban kereshetjük, hogy a 
takarmányadag triptofánmennyiségének hatását nehéz meghatározni, mert a 
koca napi tejtermelését megállapítani nem könnyű.
Előadottak figyelembevételével — azok hazai körülményekre való alkal­
mazása végett — a szoptatókoca-tápok és a malactápszerek összeállításakor
1. táblázat
Kocatáp összetétele és táplálóanyag-tartalma
%-ban
Csoportok Kontroll (K) 1 1 III.
jelzése (1) (2) Agrokomplex táp (3)
Takarmány komponensek (4) 
Kukorica, normál (5) 53,5 47,9
Kukorica, opaque (6) — — 47,9 52,9
Takarmánybúza (7) 19,0 19,0 19,0 19,0
Búzakorpa (8) 10,0 10,0 10,0 10,0
Lucernaliszt, I. o. (9) 4,0 3,8 3,8 3,8
Extr. szójadara (42%) (10) 6,0 6,0 6,0 6,0
Extr. napraforgódara (40%) (11) 4,0 4,0 4,0 4,0
Komplett premix (895/827) (12) 3,5
Tak. mész (13) — 1,0 1,0 1,0
Tak. só (14) — 0,5 0,5 0,5
Premix 15. (GT) (15) — 0,5 0,5 0,5
dl-triptofán (16) — 0,1 0,1 0,1
Zsírpor (Favorit—50) (17) — 5,0 5,0
MCP — 2,1 2,1 2,1
1-lizin (18) — 0,1 0,1 0,1
100,0 100,0 100,0 100,0
Táplálóanyag-tartalom: (19) 
Nyersfehérje (20) 13,3 13,2 13,2 13,4
Nyerszsír (21) 3,5 5,9 5,9 3,7
Kém. ért. g/kg (22) 690 715 715 684
Lizin (23) 0,56 0,58 0,64 0,63
Triptofán (24) 0,15 0,25 0,25 0,25
Metionin + Cisztin (25) 0,39 0,44 0,44 0,46
Composition and nutricnt content o f the sow’s feed
signs of groups (1), control (2), groups fed on Agrokomplex feed (3), feed components (4), maize, normál (5), maize, opaque 
(6), wheat (7), wheat bran (8), lst eláss alfalfa meal (9), extr. soybean meal (42%), (10), extr. sunflower meal (40%), 
completed premix (12), limestone (13), feedingsalt (14), Premix No. 15(15), dl-tryptophan (16), fát powder (Favorit—50), 
(17), 1-lysine (18), nutrient content (19), erude protein (20), erude fát (21), starch equivalent (22), lysine (23). trytonhan (24), 
methionine + cystine (25)
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2. táblázat
Malactápok összetétele és táplálóanyag-tartalma
%-ban
Csoportok jelzése (1) K. (2) I. II. III. (3)
Takarmánykomponensek (4) 
Kukorica, normál (5) 39,5 34,3
Kukorica, opaque (6) — 34,5 39,3
Takarmánybúza (7) 10,0 13,0 13,0 13,0
Árpa (8) — . 15,0 15,0 15,0
Árpapehely (9) 15,0 — — —
Extr. szója (47%) (10) 11,0 16,0 16,0 16,0
Halliszt (70%) (11) 5,5 5,5 5,5 5,5
Sovány tejpor (12) 5,0 5,0 5,0 5,0
Tak. élesztő (44%) (13) 3,0 3,0 3,0 3,0
Szperkoncentrátum 8821 R—OO 8,0 — —
MCP (14) — 1,1 1,1 1,1
Tak. mész (15) — 1,1 1,1 1,1
Tak. só (16) — 0,4 0,4 0,4
Ásványi premix (17) 802 F/ÁSV 3,0 —
Premix (18) 16. (GT) — 0,5 0,5 0,5
dl-triptofán (26) — 0,1 0,1 0,1
Zsírpor ( Favorit 50) (27) — 5,0 5,0 —
100,0 100,0 100,0 100,0
Táplálóanyag-tartalom: (19) 
Nyersfehérje (20) 20,7 20,6 20,6 20,08
Nyerszsír (21) 5,3 • 6,2 6,2 3,9
Kém. ért. g/kg (22) 750 775 775 742
Lizin (23) 1,23 1,26 1,26 1,22
Triptofán (24) 0,23 0,36 0,36 0,36
Metionin+Cisztin (25) 0,77 0,69 0,69 0,71
Composition and nutrient content o f piglet’s feeds 
identical with Table 1. (1—7), barley (8), barley flakes (9), extr. soybean meal (47%), (10), fish meal (70%), (11), skimmed 
milk powder (12), yeast (13), super-concentrate (14), limestone (15), salt (16), mineral premix (17), premix No. 
16 (18), identical with Table 1. (19—25), dl-tryptophan (26), fát powder (Favorit—50) (27)
részletesebben az energia-, ill. a triptofántartalom növelésének hatását vizs­
gáltuk a malacok növekedésére. Ezen túlmenően vérvizsgálatokkal ellenőriz­
tük a kocák és a malacok fehérje-anyagcseréjében bekövetkezett esetleges vál­
tozásokat.
Saját vizsgálatok
Mind a kocák, mind a malacok részére 3 kísérleti abrakkeveréket állítot­
tunk össze, kontrollként pedig az 1982. évi Agrokomplex szoptatókoca- és 
malactápszer II. szerepelt, amelyek összetételét 1. és 2. táblázaton tüntet­
tük fel. „
Eltérés a kontroll (K) és a kísérleti tápok között a következő volt: a K es 
az I. sz. tápban normál hibrid kukoricát, míg a II. és III. jelzésű tápokban több 
lizint tartalmazó opaque hibrid kukoricát használtunk. A kocák lizinszüksegle- 
tét a kísérleti tápokban (I., II. és III. sz.) 0,1% 1-lizin hozzáadásával biztosí­
tottuk. A II. és III. sz. tápok 0,05—0,06%-kal több lizintartalma az opaque 
kukoricák felhasználásából adódott. AzJL és II. sz. kocatápokban és a malac­
tápszerekben 5% Favorit—50 (Monorí A. G.) hozzáadással növeltük az ener­
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giatartalmat. Az I., II. és III. jelzésű kocatápokat és a hasonló jelölésű malac­
tápszereket 0,1% dl-triptofánnal egészítettük ki.
A kocákat a vemhesség utolsó 4 hetében és a 21 napos szoptatási idő alatt 
az 1. táblázatban látható takarmányokkal etettük. A malacok pedig a 21. na­
pon történt elválasztás után 50 napos korig a 2. táblázatban közölt összetételű 
malactápszereket fogyasztották. A megfigyelés 70 napos korig tartott.
A kocáktól a kísérleti takarmány fogyasztásának megkezdése, ill. közvet­
lenül az ellés előtt, majd az ellés után 11. és 21. napon; a malacoktól pedig a 
választáskor (21 nap) és 42 napos korban vért vettünk. A vérmintákból a kö­
vetkező paramétereket határoztuk meg: a vérplazma összfehérjét (biuret mód­
szer); összaminosav-N-1 [Folin és Danielson szerint, Bálint leírása alapján 
(1962)]; a //zmtartalmat Stein és Moor (1954) meghatározásával; a triptofán- 
koncentrációt p-dimetil-amino-benzaldehid (p-DAB) reakció alapján mértük.
A szoptatás 10. és 20. napján a kocáktól tejmintákat vettünk, és azoknak 
meghatároztuk a szárazanyag-, a fehérje- és a zsírtartalmát.
Eredmények és megbeszélés
A kocatápok nyersfehérje-taxtalma mind a négy csoportban azonos (13,2%) 
volt. A nyerszsírtaxtalom az I. és II. sz. csoportban a zsírkiegészítéssel (Favorit— 
50) 5,9%, míg a K és III. csoportban csak 3,5—3,7% volt. Ez okozta, hogy a 
keményítőérték 690 g/kg-ról az I. és II. csoportban 715 g/kg-ra növekedett. 
A triptofántartalom a K csoportban 0,15%, a többiben pedig a kiegészítés 
következtében 0,25% volt (1. táblázat).
A malactápszerekben a nyersfehérje-tartalom minden csoportban azonos 
(20,1—20,1%) volt. A nyerszsír a K csoportban 5,3%; az I. és II. csoportban, 
a zsírkiegészítés következtében 6,2%; a III.-ban pedig csak 3,9% volt. Hasonló
3. táblázat
Malacok testtömege és almonkénti darabszáma
Csoport jelzése (1) K. (2) I. 11. III. (3)
Kiegészítés (4) db kg
normál+ 0,1% 
tript.* + 5%, zsír (5)
opaque+ 0,1% 
tript. + 5/o zsír (6)
opaque + 0,1% 
tript. (7)
db kg db kg db | kg
Időpont (8)
Születéskor (9) 10,7 1,4 10,2 1,5 10,5 1,5 11,2 1,5
21 napos korban (10) 9,7 5,9 10,2 6,0 8,7 6,2 9,7 6,6
42 napos korban 9,7 9,2 10,0 9,7 8,7 9,3 9,7 10,0
50 napos korban 9,7 13,8 10,0 15,0 8,7 14,2 9,7 14,4
70 napos korban 9,7 25,0 10,0 28,7 8,7 26,0 9,7 25,2
Elhullás, %-ban (11) 
0—21 napos korban 
(12)
21—70 napos korban 
(13)
9,3
2,4
12,7 13,4
* triptofán
A verage litter size and body weight o f the piglcts 
identical withTable 1. (1—2), Groups No. I—III. (3),supplement (4), normál -f tryPtophan 0.1% + 5% fát (5), opaque ma­
ize +  0-1% tryptophan + 5% fát (6), opaque maize+ 0.1% tryptophan (7), date (8), at birth (9), at respective days ofage (10), 
rate of mortality (11), between 0—21 days of age (12), between 21—70 days ofage (13)
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volt a malactápszerek keményítőértékének alakulása is. A triptofántartálom a 
K csoportban 0,23%; a többi csoportban a dl-triptofán-kiegészítés következ­
tében ez 0,36%-ra növekedett (2. táblázat).
A 3. táblázatban foglaltuk össze születéstől 70 napos korig az egyes cso­
portokban a malacok almonkénti átlagos darabszámát, valamint időszakonként 
a testtömeg változását. A K és a III. csoportban a 70 napos malacok átlagos 
testtömege gyakorlatilag azonos (25,0—25,2 kg) volt. Az elhullások száma a 
szopási idő alatt (21 nap) a K csoportban 9,3%, a III. sz.-ban 13,4%. E két 
csoportban a választás után 70 napos korig elhullás nem volt. Az I. csoportban 
70 napos korban a malacok testtömege átlagban 28,7 kg volt; elhullás ebben a 
csoportban csak 2,4% volt. A II. csoport állatai 70 napos korra 26,0 kg-ot 
értek el, elhullás a szoptatás ideje alatt 12,7% volt.
A 4. táblázatban 0—70 napos időszakra vonatkozóan közöljük a malacok 
átlagos napi testtömeg-gyarapodását, valamint takarmányértékesítését. A szop­
tatási időszak alatt (21 nap) a III. csoport állatai gyarapodtak a legjobban 
(242 g/nap), míg a többi csoportban közel azonos (214—223 g) volt a növeke­
dés. Választástól 70 napos korig az I. csoport állatainak gyarapodása a leg­
jobb (463 g), gyengébb a II. (404 g) és a K csoporté (390 g); leggyengébb volt a 
IlI.-é (379 g/nap). Az 1 kg testtömeg-gyarapodásra felhasznált malactápszer 
mennyisége a legkevesebb volt az I. csoportban (1,62 kg/ttkg), ezt a K csoport
4. táblázat
Malacok napi gyarapodása és takarmányértékesítése szoptatáskor és a választás után
Csoport jelzése (1) K. (2) | i. li. HL (3)
Kiegészítés (4) normál-f-0,1 tript. kukorica, 5% zsír (5)
opaque + 0,1 tript. 
kukorica, 5% zsír (6)
opaque + 0,1% 
tript. kukorica (7)
Időpont (8)
0—21 napig (g) (9) 217 214 223 242
21—70 napig (g) (10) 390 463 404 379
0—70 napig (g) 338 388 350 338
0—70 napig (%)
1 kg gyarapodásra felhasznált 
kísérleti abrakkeverék
100 114 103 100
kg/ttkg 1,79 1,62 2,08 1,88
% (11) 100 90 116 105
Daily weight gain and FCR of piglets in the suckling period and after weaning 
identical with Table 3. (I— 10), experimental feed uscd fór 1 kg weight gain, kg/kg (11)
5. táblázat
Kocatej analízisének eredménye
%-ban
Mintavétel időpontja (2)
Csoportok 
jelzése (1) 10. napon (3); 20. napon (4)
1 10. napon (3); 20. napon (4) 10. napon (3); 20. napon (4)
Szárazanyag (5) Fehérje (6) Zsír (7)
K. csoport 
I. csoport 
II. csoport 
III. csoport
20,9 ±1,8  
18,8 ±  1,6
18.4 ±  2,1
17.4 ±  1,7
20,1 ±0,8  
21,6 ±0,9  
20,3 ± 1 ,0  
19,8 ±1,0
1
5,3±0,2  
5,2±0,2  
| 5,2±0,3  
| 5,0 ±0,4
4,8 ±0,4
5.0 ±0,1
5.1 ± 0 ,2  
4,8±0,3
8,8 ±2,5  
10,2±2,3 
10,4±2,7 
9,5 ± 1 ,2
9,8 ±1,4  
10,6 ±2,1 
10,5 ±1,9  
9,4 ±1,8
Analysis o f the sow's milk 
groupj (1), d.ite of sampling (2), on cl ly 10 (3), on d.iy 20 (4), dry nvitter (5), protein (6), fát (7)
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követte (1,79 kg/ttkg), és legtöbb volt (2,08 kg/ttkg) a II. csoportban; a IlI.-é 
a kettő közé esik (1,88 kg/ttkg).
A tejminták analízisének eredményeit az 5. táblázatban mutatjuk be. 
A kocatejek szárazanyag-tartalma 17,4—21,6%; fehérjetartalma 4,8—5,3% 
között ingadozott. A tejek zsírtartalma mindkét mintavételkor a K és a III. 
csoportban 8,8—9,8% közötti értékeket mutatott, de a Favorit—50-nel kiegé­
szített I. és II. csoportokban 10,2—10,6% közötti tejzsírtartalmakat állapítot­
tunk meg.
Vérvizsgálatok. A kocák vérplazmájának összfehérje-tartalma az ellés előtt 
a csoportok között gyakorlatilag nem mutatott eltérést (80 g/l), de a szoptatás 
10. napján az I. és III. csoportban 67—70 g/l-re, míg a K és a II. csoportban 
73, ill. 79 g/l-re csökkent. A szoptatás végén (20. nap) minden csoportban 
70—73 g/l közötti értéket mértünk.
Fehérje-N Aminosav-N
1. ábra. Kocavérplazma fehérje- és aminosav-N-tartalmának változása
Karbamid
□
10 
9 H
7 -
mmol/l
K. I. I. II. III.
6 -  
5 - 
L> - 
3 - 
2 -  
1 -
Vérvételek. Kísérlet Ellés előtt Ellés után Ellés után
ideje előtt 10-12 nap 18-20 nap
2. ábra. Kocavérplazma karbamid tartalmának változása
A vérplazma összaminosav-N-tartalma az ellés előtt a csoportok átlagában 
8,9 mmol/l, mely a szoptatás elején 7,3 volt, végére pedig 6,5 mmol/l-re csök­
kent (1. ábra).
A sertések fehérje-anyagcseréjének alakulását legjobban a vérplazma 
karbamidtartalmának alakulása jellemzi (Juhász, 1961). A 2. ábrán látható,
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hogy az ellésre, majd a szoptatásra való előkészítés alatt a vér karbamidtartalma 
4,4 mmol/l-ről mind a négy csoportban kb. 70%-kal növekedett (csoportok 
átlagában 7,5 mmol/l-re). A szoptatás első felében pedig 4,5, a végére pedig
3,7 mmol/l-re csökkent.
4 0 0 -
300
200 -
100 -
Lysin
pmol/l
Triptofón
jjmol/l
35 
[ 30 
25 
20
- 15
-  10 
5
Vérvé- Kisérlet előtt Elles előtt Ellés után 10-12nap Elles után 18-20nap 
telek ideje
3. ábra. Kocavérplazma lizin- és triptofántartalmának változása
Fehérje 
□ *9/1 
100- 
90 
80 
70 
60 - 
50 
40 
30 
20 
10-
K. I. II. III.
Vérvé- 21 napos korban 42 napos korban 
telek ideje
Aminosav-N 
|"J mmol/l
10
9-
8 -
7-
6
5 H 
4
3- 
2 ■ 
1 ■
K. I li 
7 /
21 napos korban 42 napos korban
4. ábra. Malacvérplazma fehérje- és aminosav-N-tartalmának változása
A vérplazma //zwtartalma (3 . ábra)  mind az ellés előtt, mind a szoptatas 
alatt lényeges eltéréseket nem mutatott. A 0,1%-os triptofánkizgészítés csak a 
III. csoportban emelte az ellés előtt és a szoptatás első felében a vérplazma 
triptofántartalmát, de az ellés után a 20. napon ez is jelentősen csökkent.
A malacok vérplazmájának összfehérje-tartálma, választáskor es 42 napos 
korban gyakorlatilag azonos volt (61,3 g/l; 4. ábra).
A malacok vérplazmájának összaminosay-N-koncentracioja a 21 napos 
választáskor az I. és III. csoportokban 8,1, míg a K és II. jelzésűben 9,5—9,7 
mmol/l értéket adott; 42 napos korban a csoportok között a különbség kisebb 
lett (4. ábra).
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A karbamidtartálom választáskor mind a négy csoport állataiban azonos 
volt (2,9—3,2 mmol/l), ami jó fehérjeértékesülést mutat (5. ábra). Jelentősen 
megnövekedett (7,2—8,8 mmol/l-re) a szilárd takarmány fogyasztása után, ez 
viszont bőséges fehérjeellátásra utal.
A vérplazma triptofántartalma (5. ábra) választáskor lényegesen több 
volt (átlagosan 17,3 [xmol/1), mint a 42 napos korban. Ekkorra ugyanis átla­
gosan 13,7 ^mol/l-re csökkent. A malactápszer 0,1%-os triptofánkiegészítése 
a vérplazma triptofántartalmát is mind a három csoportban emelte.
Karbamid Triptofán
telek ideje
5. ábra. Malacvérplazma karbamid- és triptofántartalmának változása
A kocák takarmányának Favorit—50-nel történő zsírkiegészítése (5%) 
kismértékben ugyan, de emelte a tejminták zsírtartalmát. Számos közlemény­
ben (Pettigrew, 1981; Moser és Lewis, 1980; Seerley és mtsai, 1981; Leibholz, 
1981 és Bertelsen, 1981) arról számolnak be, hogy a zsírkiegészítés a kocatej 
zsírtartalmát nem változtatja, de javítja a született malacok életképességét, és 
csökkenti a megbetegedések, elhullások számát. Mivel ezt tartási és egyéb té­
nyezők befolyásolhatják, kísérleteinkben ezt csak az I. csoportban tapasztaltuk.
A lizinben gazdag opaque kukoricával és triptofánkiegészítéssel össze­
állított takarmányon tartott kocák malacai (III. csoport) a szopási idő alatt a 
legjobb napi testtömeg-gyarapodást érték el. A gyarapodás üteme a választás 
után csökkent, így a kísérlet végén az eredmény a K csoporttal megegye­
ző volt.
A vérvizsgálatok eredményeiből kitűnt, hogy a takarmány 0,3% tripto- 
fánkoncentrációja kedvezően hat a malacok fejlődésére, 0,2% pedig elegendő 
a kocák tejtermelésére.
Az I. csoport által fogyasztott malactápszer, amelyben 5% Favorit—50 
és 0,1% dl-triptofán-kiegészítés, volt, kedvezően hatott a malacok fejlődésére, 
mert ezeknek az állatoknak 50 napos korra a testtömege több volt, mint a 
kontrollcsoporté. A különbség még a 70 napos korban is észlelhető volt, mert 
legnagyobb (28,8 kg) volt az átlagos testtömegük, és legkevesebb volt az elhul­
lás is. Az eredmény felhívja a figyelmet arra, hogy a kontroll szoptató kocatáp­
ban a komplett premixek, illetve a malactápszerben a szuperkoncentrátumok 
elhagyhatók, ha triptofánnal és egyéb adalékanyagokkal, vagyis hazai össze­
állítású takarmánykiegészítővel helyettesítjük őket.
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Az irodalomban sok közlemény jelent meg az opaque kukoricák alkalma­
zásának kedvező takarmányozási eredményeiről, szemben a normál hibri­
dekkel, főleg ha a tápot még triptofánnal is kiegészítik (Wahlstrom és mtsai, 
1977; Szelényiné és mtsai, 1981). Ez a hatás kísérletünkben is jelentkezett, de 
gyenge volt, feltételezhetően azért, mert mind a koca-, mind a malactápok 
mindegyikében a lizinszükségletet teljes mértékben kielégítettük.
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The effect of tryptophan and lipid supplementation of the 
diet on the performance of sows and pigletts
Juhász B.—M rs. S ze lé n y i G a lá n ta i M .—M rs. J é c sa i Gy.
Research Centre fór Animál Breeding and Nutrition, Institute of Animál Nutrition, Gcdöllő-Herceghalcm
Summary
Feed mixtures containing mainly home produced ingredients wereformulated.The experimenta 
sows’ feed and pigletts’ diets were supplemented either by Favorit-50 (a fát containing supplement 
produced by State Farm Monor) or by dl-tryptophan. In the period of lactation 0.1 % supplementation 
of dl-tryptophan improved the weight gain rate of the pigletts, their daily weight gain reached 242 gms. 
Using Favorit-50 (5% in the diet) increased the lipid content of the sows’s milk considerably. In the 
period from weaning (day 21) till 50 days of age 0.1% supplementation of the pigletts diet with dl- 
tryptophan alone or in association with 5% Favorit-50 yielded good results. Favounte results of
0.1% dl-tryptophan and optimál lysine supplementation establish only if the energy source of the 
diet is formed by suitably emulgeated fats that can readily be mixed with other component of the diet.
Fig. 1. Plasma protein and amino acid-N content of sows
Fig. 2. Change of the urea content of the sow’s blood plasma
Fig* 3. Change of the lysine and tryptophan content of the sow s blood plasma
Fig. 4. Protein and amino acid-N content of the piglet’s plasma
Fig. 5. Urea and triptophan content of the piglet’s plasma
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100 ÉVE SZÜLETETT: SCHANDL JÓZSEF AKADÉMIKUS
A magyar állattenyésztés nagy alakjáról, irányt szabó egyéniségéről emlékezünk születésének 
századik évfordulóján. Hosszú évtizedeken át elismert vezéregyénisége, korszakot meghatározó nagy 
alakja volt hazánk állattenyésztésének.
Azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, hogy nemzedékek szívták magukba — ha másképpen nem 
könyvein keresztül — tudományát, élettapasztalataiból, tudományszeretetéből fakadó alapos tudását.
Gyakran hirdette és tanítványait, munkatársait mindig arra buzdította, hogy csak az alapos, el­
mélyült tudás a fontos, csak ennek birtokában lehet valaki a szakma igazi ismerője és művelője.
Pályafutását nem kisebb tudós, mint Wellmann Oszkár mellett kezdte az Állatorvosi Főiskolán. 
Ezután hosszabb külföldi tanulmányutat tesz, majd a kolozsvári és mosonmagyaróvári Mezőgazdasági 
Akadémiákon ad elő. 1924-től a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az Állat- 
tenyésztéstani Tanszék vezetését látja el. Ezt követően az Állattenyésztési Kutatóintézet igazgatója 
nyugállományba vonulásáig.
Nehéz eldönteni, hogy szakmai vonatkozásban miben volt nagyobb Schandl József akadémikus. 
Vannak akik előadókészségét, oktatói munkáját helyezik előtérbe. Igazuk van, mert előadásai élmény- 
szerűek voltak. De igazuk van azoknak is, akik kutatói munkásságát emelik ki. A vezetése alatt álló 
tanszéken készült disszertációk ugyanis arra utalnak, hogy Schandl professzor mindig tisztában volt 
azzal és érzékelte, hogy milyen elméleti és gyakorlati témák a legfontosabbak a magyar állattenyésztés 
előrehaladása szempontjából.
Úgy gondolom azonban, hogy tudományszervezésben is a legnagyobbak közé tartozott. Az 
Állattenyésztési Kutató Intézetben egy évtizeden keresztül meghatározó szerepet töltött be, és irányt 
szabott az állattenyésztési kutatásnak. Mindig voltak bölcs javaslatai, gyakran hívta fel munkatársai 
figyelmét valamilyen új gondolatra, eljárásra, amelyet azután maga is lelkesen támogatott.
Schandl Józsefet a magyar állattenyésztés nagy alakjai közé sorolni nem nehéz feladat. Munkás­
sága — különösen a hazai juhtenyésztés fejlesztése terén végzett kutatómunkája — alapján, nagyon 
rangos hely illeti meg. Emléke maradandó az utókor számára. Szerény, kitartó, szorgalmas munkájá­
val olyan emléket állított magának, amely a következő nemzedékek szemében és tudatában is, a ma­
gyar állattenyésztő szakember követendő példáját, eszményképét testesíti meg.
Születése centenáriumán nemcsak illő és szép gesztus reá és munkásságára való visszaemléke­
zés, hanem kötelessége is annak a szakember gárdának, akik munkásságán nevelkedtek és akik Schandl 
akadémikus tanítását vallva előre akarják vinni a magyar állattenyésztést.
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SZABADBAN, EGYEDI KETRECEKBEN ÉS ISTÁLLÓBAN 
ELHELYEZETT BORJAK FELNÉVELÉSI EREDMÉNYEI
G ere T ib o r— G yö rk ö s  I s tv á n —Á dám  T am ás— S z i lá g y i  M ih á ly —  
M u ra v ö lg y i L á sz ló
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Állattenyésztési Kutatóintézete, Gödöllő—Herceghalom,
Komáromi Állami Gazdaság
Bevezetés
Hazánkban az utóbbi 15 évben épült borjúnevelők magas beruházási és 
üzemeltetési ráfordításai költségessé teszik a bennük folyó borjúnevelést, külö­
nösen annak előnevelési (tejtáplálási) fázisát. A megnövekedett költségeket az 
egyébként is gazdaságossági gondokkal küzdő tejelőszarvasmarha-ágazatnak 
kell viselnie. E problémát tovább súlyosbítják a kedvezőtlen felnevelési ered­
mények is.
Az üzemek ezért keresik az olyan természetszerű és olcsó borjúnevelési 
megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a költségtakarékos elhelyezést és a bor­
jaknak feldúsult baktériumflórájú zárt környezetből történő kiemelését.
A borjak egyedi ketrecben történő elhelyezésére vonatkozó külföldi ered­
mények (Arave, C. W., 1981; Brevik, T. J. et al., 1981; Meinershagen, F. et al., 
1981; Blackmer, P. E., 1982; Young, R. et al., 1982 és mások), valamint néhány 
hazai beszámoló (Sitányi L., 1981; Csiszár M., 1982) biztatóak.
E tartásmódban napi egyszeri itatással is megfelelően elláthatók a borjak. 
Amint azt Szűcs E. et al. (1975), Pesti Gy. (1983) vizsgálatai tanúsítják, a tej­
itatások számának korlátozása alkalmazható a borjúnevelésben.
Saját vizsgálatok
Jelen vizsgálatunkban azt kívántuk megállapítani, hogy napi egyszernta- 
tás és korlátozott tejpótlószer-felvétel mellett milyen eredménnyel nevelhetők a 
borjak, ha a 42. napos választásig szabadban, vagy zárt épületben, egyedileg 
helyezzük el őket. Nem találtunk ugyanis adatokat arra vonatkozóan, hogy a 
kétféle tartásmód viszonyait összehasonlítva milyen felnevelési eredmények 
érhetők el. Továbbá választ kerestünk arra is, hogy a vizsgált elhelyezési körül­
mények között milyen az egyes klímaelemek és a borjak reakciói közötti köl­
csönhatás. ,,,, , ,
A Komáromi Állami Gazdaságban kísérletbe állított holstein-fríz uszo- 
borjak közül húsz egyedet szabadba kihelyezett egyedi ketrecben (1. csoport), 
2,3 m2/fh alapterületen, húszat pedig zárt épületben, ugyancsak egyedi ketrec­
ben, 3,0 m./fh alapterületen (2. kontrollcsoport) helyeztünk el.
A borjak kiválasztásánál a lehetőségekhez képest átlagos fejlettsegre töre­
kedtünk. A nevelés mindkét csoportnál azonos időben es modon történt, 3
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42 napos korig napi egyszeri itatással, majd egyhetes szoktatást követően, azo­
nos körülmények között csoportosan, épületben elhelyezve folytatódott a fel­
nevelés, egységesen 2,5 m2/fh alapterületen.
A borjak takarmányfogyasztását, testtömeg-gyarapodását egyidejűleg rög­
zítettük. A vizsgálatokat egy ismétlésben, két szakaszban folytattuk 1982. 
június—augusztus és 1983. január—március hónapokban. A borjakat a válasz­
tás után 6 hónapos korukig kísértük figyelemmel.
A kísérlet tartama alatt folyamatosan regisztráltuk az állattér léghőmér­
sékletét és relatív páratartalmát, valamint mértük a lehűlés nagyságát és a leve­
gő áramlási sebességét. A makroklímaértékeket az Országos Meteorológiai 
Intézet győri megfigyelőállomása bocsátotta rendelkezésünkre.
A borjak biofizikai reakcióinak ellenőrzésére TM—25 termisztoros hőmé­
rővel mértük rendszeresen a bőr hőmérsékletét nyolc testtájékon (maron, há­
ton, faron, jobb és bal oldalon, tőgytájékon, jobb és bal fül peremén), ezenkívül 
sor került a borjak belső hőmérsékletének és légzési frekvenciájának mérésé­
re is.
A téli és nyári vizsgálatban a léghőmérsékleti tartomány a mérések idején 
—4,0 °C és +26,0 °C között ingadozott.
1. táblázat
A borjak takarmányfogyasztása 42 napos korig 
(nyári időszak)
Megnevezés (1) Szabadban elhelyezett (1.) csoport (11)
Épületben elhelyezett (2.) 
csoport (12)
Életkor (nap) (2) 3— 10 10—20 2 0 -3 0 30—42 3—42 3— 10 10—20 20—30 30—42 3—42
Tejpótló összesen (kg)
(3) 2,85 5,00 5,00 5,50 18,35 2,50 5,00 5,00 5,50 18,00
min. (4) 2,00 5,00 5,00 5,50 17,50 2,50 5,00 5,00 5,50 18,00
max. (5) 4,50 5,00 5,00 5,50 20,00 2,50 5,00 5,00 5,50 18,00
s 0,49 — — — 1,27 — — — — —
Napi fogyasztás
(k g )(6) 0,41 0,50 0,50 0,46 0,47 0,36 0,50 0,50 0,46 0,46
Abrak összesen
(kg) (7) — 1,55 1,75 3,51 6,81 — 1,27 1,24 2,35 4,86
min. (4) — 1,05 0,70 0,70 2,10 — 0,70 0,36 0,70 1,76
max. (5) — 2,10 4,90 9,10 16,10 — 1,80 3,60 5,75 11,16
s — 0,45 1,14 2,09 2,36 — 0,36 0,73 1,50 2,13
Napi fogyasztás
(k g )(8) — 0,15 0,17 0,35 0,22 — 0,12 0,12 0,23 0,16
Lucernaszéna össze­
sen (kg) 
(9)
min. (4)
— 1,58 4,63 13,65 19,86 — 0,99 1,68 5,87 8,54
— 1,00 1,70 11,00 14,60 _ 0,20 0,65 2,00 2,85
max. (5) — 2,30 9,30 18,00 29,60 — 1,60 3,00 13,10 17,70
s
Napi fogyasztás
— 0,31 1,82 2,54 2,36 — 0,47
* 0,61 3,19 3,71
(kg) (10) --- 0,15 0,46 1,14 0,58 — 0,09 0,16 0,58 0,28
Feed consumption o f calves up to 42 days o f age 
(summer period)
item (1), age, days (2), totál amount of milk replacer (3), minimum (4), maximum (5), daily consumption (6), amount of 
compound feed (7), daily consumption (8), all alfalfa hay consumption (9), daily consumption (10), open-air Rrouo (11) 
housed group (12)
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2. táblázat
A borjak takarmányfogyasztása 42 napos korig 
(téli időszak)
Megnevezés (1) Szabadban elhelyezett (1.) csoport (11)
Épületben elhelyezett (2.) 
csoport (12)
Életkor (nap) (2) 3— 10 10—20 20—30 3 0 -4 2 .3 -4 2 3— 10 10—20 20—30 30—42 3—42
Tej pótló összesen
(kg) (3) 2,50 5,00 5,00 5,50 18,00 2,50 5,00 5,00 5,50 18,00
min. (4) 2,50 5,00 5,00 5,50 18,00 2,50 5,00 5,00 5,50 18,00
max. (5) 2,50 5,00 5,00 5,50 18,00 2,50 5,00 5,00 5,50 18,00
Napi fogyasztás
(kg)(6) 0,36 0,50 0,50 0,46 0,46 0,36 0,50 0,50 0,46 0,46
Abrak összesen
(kg) (7) — 1,66 1,29 2,41 5,36 — 2,05 3,56 6,93 12,99
min. (4) — 0,70 0,35 1,05 2,10 — 1,08 1,80 1,08 3,96
max. (5) — 2,80 2,45 5,95 11,15 — 3,24 5,76 14,76 23,76
s — 0,57 0,53 1,40 1,90 — 0,57 1,22 3,33 4,42
Napi fogyasztás
(k g )(8) — 0,16 0,12 0,20 0,16 — 0,20 0,35 0,58 0,38
Lucernaszéna össze­
sen (kg) (9) — 1,81 4,93 14,85 21,59 — 1,35 1,45 4,15 6,95
min. (4) — 0,60 1,90 7,40- 9,90 — 1,00 0,50 1,00 2,50
max. (5) — 3,00 7,60 23,50 34,01 — 2,00 3,00 13,50 18,50
s — 0,76 1,62 4,79 6,80 — 0,37 0,96 3,41 4,42
Napi fogyasztás
(k g )(10) — 0,18 0,49 1,24 0,64 — 0,13 0,14 0,35 0,21
Feed consumpíiort o f calves up to 42 days of age 
(winter period) 
identical with Table 1. (1-12)
Mindezek mellett a borjak biokémiai paraméterei közül vizsgáltuk a vér- 
cukorszintet, valamint a vér alkalikus foszfatáz- és kreatinkináz-változásait. 
Vért a véna jugularisból az istállóba és egyedi ketrecbe helyezéskor és a kísérlet 
befejezése után 12—12 borjútól vettünk. A vércukrot az orto-toluidines mód­
szerrel, az enzimeket a szérum elkülönítése után a BOEHRINGER-teszttel 
(CK esetében „NAC aktivált monoteszt”-tel) határoztuk meg.
A pontosság érdekében az értékeket táblázatosán ismertetjük, minthogy 
grafikon esetében egy évszakon belül az értékek közelsége miatt a görbék sok 
esetben fednék egymást, ami az áttekinthetőséget zavarná.
A mérési adatokat bemutató táblázatokban, a csoportosan elhelyezett bor­
jak vizsgálati eredményeinél a „nyári”, a „téli” és a „szabadban”, valamint 
„istállóban” elnevezések a jobb áttekinthetőség érdekében a kezdeti nevelési 
körülményekre utalnak. . , .
A két vizsgált csoport takarmányfogyasztásában 42 napos korig a nyári 
időszakban—szignifikáns különbség mutatkozott az abrakfogyasztás(P < 5 /0)es 
a szénafogyasztás (P <  1 %) tekintetében a szabadban elhelyezett csoport javara 
(1. táblázat). r ,
A téli eredmények alapján az látható, hogy az épületben tartott kontroll­
csoport borjai kevesebb szénát és több abrakot fogyasztottak, mint a szabadban 
elhelyezett társaik (2. táblázat). A különbségek statisztikailag biztosítottak 
(P<0,1%).
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3. táblázat
A borjak napi átlagos takarmányfogyasztása 60—180 napos korig
____________________ (kg) ____________________________________
Megnevezés (1) 1. csoport (8) 2. csoport (9)
Nyáron (2)
Életkor (nap) (3) 60 90 120 150 180 60 90 120 150 180
Abrak (4) 1,50 2,00 2,00 2,60 2,50 0,83 2,50 3,33 3,33 2,78
Kukoricaszilázs (5) — 1,00 1,50 1,50 2,00 0,44 0,89 1,67 1,33 2,22
Lucernaszéna (6) 2,00 3,10 3,80 3,70 3,60 1,67 1,67 3,33 3,33 3,33
Télen (7)
Abrak (4) 1,40 2,00 2,00 2,40 2,50 1,50 2,50 2,50 2,50 3,50
Kukoricaszilázs (5) — 0,30 1,00 1,50 2,00 0,40 1,20 1,00 1,50 1,50
Lucernaszéna (6) 2,64 2,00 2,00 2,40 2,95 1,50 1,50 3,00 3,50 3,50
Average daily feed consumption o f calves between 60 and 180 days o f age 
item (1), in summer (2), age, days (3), compound feed (4), maize silage (5), alfalfa hay (6), in winter (7), lst group (8), 2nd 
group (9)
A borjak testtömegváltozása 
(60 napos korig)
4. táblázat
Megnevezés (1) Szabadban elhelyezett (1.) csoport (8)
Épületben elhelyezett (2.) 
csoport (9)
Nyáron (2) 
Életkor (nap)
.(3 ) 3 10 20 30 42 60 3 10 20 30 42 60
Átlagos test­
tömeg (kg) 
(4) 42,15 44,08 47,30 51,38 56,64 63,39 46,13 48,35 51,28 55,21 58,66 63,10
min. (5) 35,00 35,00 39,80 44,00 48,40 54,80 36,20 39,80 44,90 48,90 50,40 43,00
max. (6) 53,20 54,20 57,80 59,80 68,40 78,20 54,50 56,70 60,50 63,90 70,00 78,90
s 5,30 5,00 4,90 5,20 5,80 6,40 3,90 4,00 3,60 4,00 5,50 9,40
Télen (7) 
Átlagos test­
tömeg (kg) 
(4) 39,66 41,07 45,55 52,27 59,13 68,71 48,14 48,53 51,90 56,68 61,60 72,15
min. (5) 31,00 34,20 37,40 44,20 52,50 60,00 31,00 35,00 41,00 44,00 45,00 58,00
max. (6) 48,50 47,00 52,60 59,80 66,20 79,40 58,50 58,00 62,50 67,00 71,50 88,00
s 6,30 6,40 6,70 7,20 7,60 8,20 6,40 6,70 6,10 6,40 7,70 9,10
Changé of body weight o f calves 
(up to 60 days of age)
item (1), in summer (2), age, days (3), average live weight (4), minimum (5), maximum (6), in winter (7), open air (lst/group) 
(8), housed (2nd) group (9)
Az 1. csoport napi abrakfogyasztása nyáron választásra elérte az irodalmi 
adatok szerint minimálisan megkívánt 0,40—0,45 kg-ot, ugyanez az érték az 
istállózott borjaknál 0,30 kg volt.
Télen az 1. csoport borjai választás előtt napi 0,25—0,30 kg abrakot vet­
tek fel, istállózott borjaknál ez az érték valamivel kedvezőbb volt. A kívánatos­
nál alacsonyabb abrakfogyasztás mutatja, hogy szükséges lenne az abrak ízle­
tességét — a gyártás során — növelni (pl. granulálással, melasz vagy melasz­
liszt bekeverésével).
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Az 1. és 2. táblázatok alapján az évszak hatását vizsgálva megállapítható, 
hogy amíg a szabadban elhelyezett csoportok (1.) téli és nyári takarmányfo­
gyasztásában nem mutatkozott statisztikai eltérés, addig az istállóban elhelye­
zett csoportok (2.) téli abrakfogyasztása nagyobb volt a nyári abrakfelvételhez 
képest, a csoport szénafogyasztásának kismértékű csökkenése mellett.
A 3. táblázat adatai jelzik, hogy a tejitatási időszakban eltérő módon el­
helyezett borjak takarmányfogyasztása a későbbi csoportos tartásmódban 
lényegesen nem különbözött egymástól.
Mindazonáltal célszerűnek látszik a tejpótló szer eredetileg 15%-os nyers­
zsírtartalmát 20%-ra emelni. Ez az energiatöbblet javítja a táplálóanyagok 
hasznosulását, csökkenti a tejpótló szertől történő elválasztás kockázatát, így 
választás után kedvezőbb lesz a borjak testtömeg-gyarapodása.
A magasabb zsírtartalmú tejpótló szer ezenkívül korlátozza a borjak kez­
deti hasmenéses megbetegedéseit is.
A 4. táblázatban feltüntetett adatok szerint a nyáron szabadban és épület­
ben elhelyezett borjak testtömege a növekedés során nem tért el egymástól 
szignifikánsan. Télen az istállózott borjak hatvannapos kori testtömege kissé 
több volt, mint a szabadban nevelt borjaké (P <  1 %).
A hatvannapos kori testtömeg tekintetében a téli eredmények kedvezőb­
bek voltak, mint a nyári időszakban mértek. A kísérletben elért borjúnevelési 
eredményeket (irodalmi adatok alapján) összevetve a hasonló technológiával 
nevelt borjakéval, azokat megfelelőnek ítélhetjük.
A különböző elhelyezési viszonyok között előnevelt borjak átlagos test­
tömege féléves korban nem tért el jelentősen egymástól (5. táblázat).
Az előnevelés során a téli időszakban betelepített csoportok közül az istál­
lózott borjak 180 napos korra nagyobb testtömeget értek el, mint a szabadban 
nevelt társaik. Az utóbbi csoport fejlettsége azonban féléves korban megfelelt 
a fajtára jellemző értéknek. Érdekes, hogy a télen betelepített csoportok mind-
5. táblázat
A borjak testtömegráltozása 
(90—186 napos korig)
Megnevezés (1) Szabadban elhelyezett (1.) csoport (8)
Épületben elhelyezett (2.) 
csoport (9)
Nyáron (2)
180Életkor (nap) (3) 90 120 150 180 90 120 150
Átlagos testtömeg
145,7 178,7(kg) (4) 83,64 109,3 141,5 170,4 82,15 109,6
min. (5) 65,00 82,0 100,0 132,2 72,10 87,9 118,5 150,0
max. (6) 116,00 146,0 177,0 203,4 103,50 136,4 184,4 213,4
s 13,50 16,5 18,9 16,6 11,90 14,8 16,9 18,0
Télen (7)
Átlagos testtömeg
128,3 162,6 200,5(kg) (4) 83,60 115,6 152,7 184,4 99,60
min. (5) 67,00 80,0 120,0 141,0 72,00 105,0 139,0 171,0
max. (6) 104,50 139,0 188,0 210,0 123,00 160,0 195,0 237,0
s 8,70 15,0 16,3 18,8 12,10 13,7 15,5 19,0
Change o f the body weight o f the caives 
(90-180 days of age) 
idcntical with Table 4. (1-9)
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6. táblázat
A borjak tömeggyarapodása 
(60 napos korig)
Megnevezés (1) Szabadban elhelyezett (1.) csoport (8)
Nyáron (2)
Életkor (nap) (3) 3— 10 10—20 20—30 30—42 42—60 3—30 3—60
Átlagos tömeggyarapodás (kg)
(4) 1,49 3,39 3,97 5,01 6,71 9,49 20,88
min. (5) 0,4 1,4 0,4 1,5 1,0 5,0 11,4
max. (6) 3,4 5,8 5,8 8,6 11,2 12,5 30,2
 ^ s 1,46 1,84 1,99 2,24 2,59 3,04 4,54
Átlagos napi tömeggyarapodás
(g) (10) 214,0 339,0 397,0 417,5 372,2 316,6 348,0
Télen (7)
Átlagos tömeggyarapodás (kg)
(4) 1,68 4,88 7,03 7,00 9,59 14,30 30,57
min. (5) 0,4 1,2 0,4 3,1 1,4 4,3 16,5
 ^ max. (6) 4,6 9,4 11,2 12,6 16,9 17,5 41,2
Átlagos napi tömeggyarapodás
(g)(10) 241,0 488,0 703,0 583,3 532,7 477,0 509,7
Weight gain o f calves
(to 60 days of age)
identical with Table4. (1-3), average weight gain (4), identical with Table 4. (5-9), average daily weight gain rate (10)
Épületben elhelyezett (2.)
csoport (9)
Nyáron (2)
Életkor (nap) (3) 3— 10 10—20 20—30 3 0 -4 2 42—60 3—30 3—60
Átlagos tömeggyarapodás (kg)
(4) 1,60 2,86 4,21 4,12 6,11 10,40 18,02
min. (5) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 3,4 6,8
max. (6) 5,5 6,6 10,6 9,2 10,4 12,7 29,0
s 1,51 1,59 2,05 2,03 2,67 3,01 4,24
Átlagos napi tömeggyarapodás 229,0 286,0 421,0 343,3 339,4 312,0 300,3
(g) (10)
Télen (7)
Átlagos tömeggyarapodás (kg)
(4) 1,30 4,84 5,28 5,24 10,55 11,90 26,60
min. (5) 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 3,5 11,5
 ^ max. (6) 5,7 10,5 12,0 12,5 16,5 20,5 36,5
Átlagos napi tömeggyarapodás
(g) (10) 187,0 484,0 528,0 436,6 586,1 399,6 444,2
két tartásmódban jobb testtömeg-gyarapodást értek el, mint a „nyári” cso­
portok.
A testtömeg-gyarapodási értékek igazolják (6. táblázat), hogy hatvan­
napos korig gyakorlatilag nincs különbség a nyáron szabadban és épületben 
elhelyezett borjak növekedése között, még ezen belül az egyes időszakokban 
sem mutatkozik eltérés. Télen viszont a szabadba kihelyezett borjak testtömeg­
gyarapodása szignifikánsan nagyobb volt, mint az épületben (P<5% ) elhelye­
zett csoporté.
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A borjak testtömeg-gyarapodása 
(180 napos korig)
7. táblázat
Megnevezés (1) Szabadban elhelyezett (1.) csoport (8)
Nyáron (2)
Életkor (nap) (3) 60—90 90— 120 120— 150 150—180 42— 180 3— 180
Átlagos testtömeg-gyarapodás
(kg) (4) 20,25 25,75 32,19 28,85 114,54 128,28
min. (5) 8,6 11,6 11,6 15,0 70,2 92,0
max. (6) 37,8 33,2 47,0 42,0 135,0 153,9
s 7,78 8,80 9,0 7,16 16,08 15,36
Napi átlagos testtömeg­
gyarapodás (g) (10) 680,0 860,0 1070,0 960,00 829,90 712,60
Télen (7)
Átlagos testtömeg-gyarapodás
(kg) (4) 14,76 31,97 37,07 29,35 125,27 144,27
min. (5) 6,2 13,00 15,00 19,00 86,00 104,2
max. (6) 39,5 46,5 58,00 55,00 153,4 174,6
s 8,01 9,49 10,98 10,47 17,65 16,36
Napi átlagos testtömeg­
819,4gyarapodás (g) (10) 490,0 1070,0 1240,0 980,0 907,7
weight gairt o f calves up to 180 days o f age 
identical with Table 6. (1-10)
Épületben elhelyezett (2.) 
csoport (9)
Nyáron (2)
3— 180Életkor (nap) (3) 60—90 90—120 120—150 150—180 42— 180
Átlagos testtömeg-gyarapodás
120,78 133,04(kg) (4) 18,93 25,94 32,64 32,93
min. (5) 9,7 15,8 23,0 20,5 93,7 100,6
max. (6) 28,5 41,5 48,0 44,3 147,8 169,4
s 5,55 6,26 6,50 6,72 16,13 18,47
Napi átlagos testtömeg­
867,5 738,4gyarapodás (g) (10) 630,0 860,0 1090,00 1100,0
Télen (7)
Átlagos testtömeg-gyarapodás
124,66 152,77(kg) (4) 27,36 28,65 34,28 37,86
min. (5) 11,00 22,00 28,00 25,00 118,00 129,00
max. (6) 32,5 37,00 42,00 45,5 159,5 183,00
s 6,14 4,99 4,27 5,21 14,69 14,99
Napi átlagos testtömeg­
1260,0 1006,2 848,7gyarapodás (g) (10) 910,0 960,0 1140,0
A szabadban tartott csoport nyáron és télen vizsgálva, az utóbbi időszak­
ban tartósan kedvezőbb, statisztikailag biztosított testtömeg-gyarapodast mu­
tatott. Ugyanez a tendencia tapasztalható az istállózott csoportok eseteoen is.
Fenti eredmények jelzik, hogy az épület nélküli tartasrendszerael a oy 
meleg okozta káros hatás jelentősebb is lehet, mint a teli hideg altal kiv
stressz „
A vizsgált csoportok választás utáni növekedése nem tért el jelentősen egy 
mástól, az eltérő tartásmód a borjak növekedéseben nem okozo j 
különbségeket (7. táblázat).
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8. táblázat
Napi táplálóanyag-fogyasztás 42 napos korig
Nyáron (13) Télen (14)
Megnevezés (1) 1. csoport 
(szabadban) (15)
2. csoport 
(épületben) (16)
1. csoport 
(szabadban) (15)
2. csoport 
(épületben) (16)
Szárazanyag, kg (2) 1,08 0,68 1,06 0,89
összesen, kg (3) 40,89 26,53 41,16 34,74
Emészthető nyersfehéije, kg (4) 0,25 0,17 0,26 0,21
összesen, kg 9,87 6,45 9,99 8,18
Nyerszsír, kg (5) 0,10 0,09 0,10 0,09
összesen, kg 3,83 3,47 3,85 3,69
Keményítőérték, kg (6) 0,76 0,59 0,75 0,75
összesen, kg 29,78 23,08 29,42 29,18
Metabolizálható energia, MJ (7) 13,6 10,56 13,43 13,43
Nettó energia, MJ (8) 7,52 5,84 7,43 7,43
Keményítőérték, konc., %  (9) 66,67 80,33 65,45 76,91
Fehérje, konc., %  (10)
1 kg testtömeg-gyarapodásra jutó
22,10 22,45 22,22 21,56
keményítőérték, kg (11)
1 kg testtömeg-gyarapodásra jutó
2,15 1,80 1,43 1,75
emészthető nyersfehérje, kg (12) 0,71 0,52 0,49 0,49
Daily nutrient consumption o f calves up to 42 days o f age 
item (1), dry matter (2), all (3), digestible crude protein (4), crude fát (5), starch equivalent (6), métábólizable energy (7), 
Net energy (8), starch equivalent concentration (9), protein concentration (10), starch equivalent consumed fór 1 kg weight 
gain (11), digestible crude protein consumed fór 1 kg weight gain (12), in summer (13), in winter (14), lst (open-air) group 
(15), 2nd (housed) group (16)
9. táblázat
Borjak kolosztrumellátottsága, megbetegedése és kiesése
Megnevezés (1)
Nyáron (2) Télen (3)
1. 2. 1. 2.
csoport
Kolosztrumellátottság 15 mg/ml felett
(4) 17 10 16 18
betelepítéskor (5— 15 mg/ml)
(5) 3 5 2 2
5 mg/ml alatt (6) — 4 2 —.
0 mg/ml — 1 — —
Hasmenéses esetek száma (7)
42. napig 12 20 5 14
6—8. napig (8) — 9 3 _
10—35. napig (9) 12 11 2 14
Tüdőgyulladás 42. napig (10) 1 3 — 2
6— 10. napi immunitás (IBR, Adeno,
VD, Pl—3) (11) + + + +
Kiesés 42. napos korig (12) — — — —
42. nap után (13) — 2 — —
Colostrum supplementation, morbidity and mortality rate o f ealxes 
>tem (1), in summer (2), in winter (3), colostrum supply over 15 mg/ml (4), at start between 5-15 mg/ml (5), below 5 mg/ml
(6), number of diarrhoea till 42 days of age (7), till 6-8 days of age (8), till 10-35 days of age (9), cccurence of pnetmonia 
till 42 days of age (10), antibody content against IBR, adeno, VD and PI-3 viruses (11), rate of mortality up to 42 days of 
age (12), rate of mortality after 42 days of age (13)
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Igazoltnak látjuk, hogy a szabadban, egyedi ketrecekben nevelt borjak 
takarmányfelvételére, testtömeg-gyarapodására — különösen az eddig kri­
tikusnak tartott téli időszakban — az irodalmi adatokkal is megegyezően nem 
hat hátrányosan ezen tartásmód. E paramétereket inkább a tejpótló szer, vala­
mint az etetett egyéb takarmányok összetétele, mennyisége és adagolása be­
folyásolja.
A borjak előzőekben jelzett eltérő takarmányfogyasztásából következően 
különbség volt a csoportok táplálóanyag-felvételében is (8. táblázat).
A szabadban elhelyezett két csoport tápanyagfogyasztása szinte minden 
tekintetben meghaladta az istállózott csoportokét. A takarmányértékesítés 
tekintetében nyáron az istállózott (2. csoport), télen a szabadban elhelyezett 
(1.) csoport ért el némileg jobb eredményt, a különbségek nem jelentősek.
Amíg az épületben elhelyezett borjak télen és nyáron választásig 1 kg test- 
tömeg-gyarapodásra közel azonos mennyiségű keményítőértéket és emészthető 
nyersfehérjét használtak fel, addig a szabad területre kihelyezetteknél e muta­
tók tekintetében télen jelentős javulás mutatkozott, vagyis az energia- és fehérje­
transzformáció nemcsak viszonylagosan, hanem abszolút értékben is télen vala­
melyest kedvezőbb volt.
A két tartásmód közül állategészségügyi szempontból az épület nélküli, 
egyedi ketreces forma bizonyult megfelelőbbnek (9. táblázat).
Gyakorlatilag azonos baktérium- és vírusfertőzöttség mellett a hasmenések 
és a tüdőgyulladások ezen tartási mód mellett ritkábban, rövidebb ideig és eny­
hébb formában jelentkeztek. Gyógykezelésük is enyhébb szerekre megfelelő 
eredményt adott, ellentétben az istállózott tartással. A borjak egyedi, ketreces, 
de közös légtérben való elhelyezésénél állategészségügyi szempontból meg­
felelőbb a szabad ég alatt történő egyedi tartásmód.
Utalnunk kell arra, hogy az utóbbi módszer esetében nincs közös légtér, 
a közvetlen fertőzés veszélye lényegesen kisebb, valamint a kórokozók feldú- 
sulása sem történhet meg olyan mértékben, mint az istállóban.
Természetesen a borjak későbbi életében döntő a kolosztrumellátottság, 
mely különösen a téli borjaknál volt megfelelő. Ezen időszakban a borjak a 
hideget lényegesen jobban viselték, mint a nyári nagy meleget.
Nem elhanyagolható a napfény baktericid és bakteriosztatikus hatása sem, 
mely az épületben nem érvényesülhetett.
Megállapíthatjuk, hogy:
a) a betegségek jelentkezésének száma és súlyossága,
b) a kiesések,
c) a gyógyszeres beavatkozások száma,
d) az állatok egyedi ellenálló képességének fokozása szempontjából az 
egyedi ketreces változat kedvezőbbnek bizonyult, mint az istállózott tartás­
mód.
A mikroklíma-vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy az istállóban nyáron
20,7 °C, az egyedi ketrecekben 22,7 °C volt az átlagos hőmérséklet. Ennek elle­
nére a nagyobb maximális értéket az istállóban mértük (33,5 °C), míg a ketre­
cekben 32,0 °C-t regisztráltunk. Az abszolút minimum a borjúistállóban 4,0 C- 
kal volt alacsonyabb (10,5 °C), mint az egyedi ketrecekben. így a borjunevelo- 
ben a borjak nagyobb napi hőmérséklet-ingadozásoknak voltak kiteve, mint a 
ketrecekben
A légnedvesség mindkét tartózkodási helyen^közel azonos volt, amit a 
vizsgálati időszak átlagainak azonos értéke (68,68%) is mutat.
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Az egyedi ketrecek légsebessége átlagosan ötszöröse volt a borjúistállóban 
mért értékeknek (0,72 m/sec). Ez az érték, figyelembe véve a nyarat, elfogad­
ható. Mégis a júliusban mért 10,41 m/sec-os maximum igen magas, amit a ket­
recek megfelelő védelmével kellene megelőzni. A borjúnevelőben mért légsebes­
ségek megfelelőek (átlagosan 0,14 m/sec). A lehűlés nagysága szoros kapcsolat­
ban van a légsebességgel is. Ennek magyarázata a ketrecben mért közel 
100 mW/cm2-es maximum.
A téli klímamérések szerint a szabad levegővel kommunikáló ketrecekben 
átlagosan 2 °C-kal volt alacsonyabb a hőmérséklet, mint a zárt borjúnevelőben 
(5,1 °C, illetve 7,1 °C). A két tartózkodási hely maximumai közel azonosak vol­
tak. A minimális hőmérsékletek jól tükrözték a tartózkodási hely jellegét.
A szabadban mért —14,2 °C abszolút minimumnál a ketrecek mikro­
klímája —13,5 °C-ra süllyedt. Ugyanakkor a fűtetlen borjúnevelőben -  6,0 °C-t 
mértünk, ami a zárt istállót tekintve igen alacsony érték, és itt a borjak reme­
gését észleltük.
A légnedvességi adatok — figyelembe véve a hőmérsékleteket — megfe­
lelőek. A borjúnevelő magasabb hőmérséklete következtében a levegő nedves­
sége 8%-kal volt alacsonyabb (átl. 70%), mint az egyedi ketreceké. A maximu­
mok és minimumok vonatkozásában is hasonló volt a tendencia.
A légsebesség télen a borjúnevelőben megfelelő volt, az egyedi ketrecek 
1,24 m/sec-os átlagos értéke több mint hétszerese volt az istállóban mért átlag­
nak (átl. 0,17 m/sec). Ennek a klímaelemnek a hőmérséklettel együtt kifejtett 
hatása igen magas lehűlési értékekben (az egyedi ketrecekben 190,6 mW/cm2, a 
borjúnevelőben 168 mW/cm2) jutott kifejezésre. Ez a klímahatás, bár átmeneti 
jellegű, de stresszomak minősül.
Tekintettel arra, hogy az egyik csoport közvetlen kapcsolatban volt a sza­
bad levegővel (az egyedi ketrecek előtt lévő kifutón), ezért szükségesnek tartjuk 
ismertetni a nyári és téli időszakban a 10. és 11. táblázatokban nem közölt mak- 
roklimatikus paramétereket:
Paraméter Nyári Téli
vizsgálat
Uralkodó szél É-ÉNy ÉNy-É-ÉNy
5 m/sec-nál erősebb szél (nap) 77 210
Felhősödés foka, x 4,3 5,3
Csapadék, mm 210,3 132,1
A borjak biofizikai reakcióit -4 ,0  °C és +26,0 °C hőmérsékleti tarto­
mányban vizsgáltuk.
A 12. táblázatban azonos hőmérsékleti tartományokban az istállózott és az 
egyedi ketrecekben tartott borjakat hasonlítottuk össze, feltüntetve a P-érté- 
keket is. Ebből kiderül, hogy a fülhőmérsékletben minden egyes hőmérsékleti 
tartományban szignifikáns különbség állott fenn a 2. és az 1. csoport borjai kö­
zött. Legszembetűnőbb a —4,0 °C és a -2 ,0  °C határok között az első cso­
portba tartozó borjak szignifikánsan magasabb fülhőmérséklete, amelynek 
fiziológiai magyarázata az egyedi ketrecekben (szabadban) tartott borjak foko­
zottabb vérkeringésével magyarázható. A tőgy tájék hőmérséklete előbbivel for­
dított tendenciájú volt, mivel az a kísérletbe vont borjaknál szignifikánsan ala-
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csonyabb volt, mint az istállózottaknál. Ennek magyarázatát abban látjuk, hogy 
a borjak a ketrecekben és a külső kifutón feküdve több hőt adtak le vezetés 
útján, mint a zárt istállóban a jó hőszigetelő és almozott padozaton pihenő 
borjak.
A végbél-hőmérsékletben a két csoport között minimális (0,1 °C) volt a 
különbség, ami ennek az élettani paraméternek a homoioterm állatoknál ismert 
stabilitását mutatja. Növekvő környezeti hőmérséklettel emelkedett a belső 
testhőmérséklet is. A légzési frekvencia a szabad levegőhöz szokott ketreces bor­
jaknál szignifikánsan kisebb volt, mint az istállózottaknál. Valószínű, hogy a 
szabadban, az egyedi ketrecekben tartott borjak kisebb légzési frekvenciája 
mögött nagyobb légzési volumen húzódik meg, ami a tüdő jobb ventillációját 
jelenti.
A biokémiai vizsgálatok célja a stresszérzékenységbe és a csontosodási fo­
lyamatokba való betekintés volt. A 13. táblázat adataiból a következő meg­
állapításokat tehetjük:
A kreatinkináz (CK) aktivitása mindkét csoportban, a téli és a nyári idő­
szakban egyaránt, közel azonos volt. Ezek az értékek a fajtára és az életkorra 
jellemző normálértékek.
Ilyenformán a két tartási mód borjai között stresszérzékenységben nem 
tudtunk e kísérlet során különbséget kimutatni.
Az alkalikus foszfatáz (AP) aktivitása a nyári időszakban az egyedi ketre­
cekben tartott borjakban magasabb volt, mint a zárt istálló tartáskörülményei 
között lévőkben. Az eltérés különösen szembetűnő volt a hetvennapos korcso­
portok között. Feltételezzük, hogy a napsugárzás előnyösen hatott a csontoso­
dási folyamatokra, amit a nagyobb AP-aktivitás mutat.
13. táblázat
Borjak biokémiai paraméterei 
Vérspektrumenzimek aktivitása 
(U /l)
Életkor Nyáron (2) Télen (3)
(nap)
(1) CK AP CK AP
Egyedi ketrec 
(n=  12) (4)
6— 10
70
23,3+11,7 
11,5 zh 5,68
337+116
206+85,6
23,0+19,3 
22,5 +  14,1
258 +  64,5 
180 +  48,0
Borjúistálló 
(n =  12) (5)
6— 10
70
18,6 +  25,0 
18,3 +  9,38
269+93,1
87,4+53,6
22.5 +  2,73
25.6 +  9,37
365+109  
216 +  68,4
Vércukor (mmol/l)* (6 )
Egyedi ketrec 6— 10 5,3 (4,2—6,7) 5,4 (3 ,9 -8 ,5 )
(n =  12) (4) 70 4,2 (2,6—5,7) 4,8 (4,1—5,4)
Borjúistálló 6— 10 4,3 (3,7—5,1) 5,3 (4,1—8,1)
(n =  12) (5) 70 3,9 (2 ,1 -5 ,0 ) 5,2 (4,2—5,8)
• mg% = 18,2x mmol/l
Biochemical parameters o f calves 
age, days (1), in summer (2), in winter (3), individual open-alr pens (4),calf house (5), blood sugár (6)
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A vércukorszintek mindkét csoportban az élettani határokon belül voltak. 
Az életkorral bekövetkezett csökkenés fiziológiásnak tekinthető. Ez az egyedi 
ketrecekben tartott borjaknál az istállózottakhoz képest azonban nagyobb volt.
Következtetések
A vizsgálatok azt mutatják, hogy az épületen kívül, egyedi ketrecben tar­
tott borjak takarmányfogyasztásának üteme egészében véve nem maradt el az 
istállózott borjak hasonló mutatóitól, csupán a fogyasztás összetételében voltak 
bizonyos különbségek.
A szabadban elhelyezett kísérleti borjak szénafogyasztása jelentősebb volt. 
A borjak zökkenőmentes korai elválasztása érdekében tovább kell keresni az 
abrakfelvétel növelésének (pl. az abrak dercésítésével, ízesítésével) lehetőségét;
A borjak a korlátozott mennyiségű és idejű tejpótlószer-adagolás mellett 
gyorsan rászoknak a tömegtakarmány-felvételre, melynek üteme nem minden 
esetben volt kielégítő, elsősorban az abrak minőségéből következően.
A borjak testtömeg-gyarapodására, vizsgálataink szerint, az adott takar­
mányozási módnak nagyobb hatása volt, mint az elhelyezésnek. Ebből követ­
kezően a takarmányozási rendszer további javítása feltehetően a szabadban 
elhelyezett borjaknál is jobb testtömeg-gyarapodást eredményez.
Érdekes eredmény, miszerint a téli időszakban folyó borjúnevelés nem je­
lent feltétlenül hátrányt a nyári időszakhoz képest. Valószínű, hogy a nyári 
hőségnapok a borjak fejlődésére nagyobb hatással vannak, mint a téli hideg­
hatás.
A borjak jól tűrték a téli hideget is. Az egyedi ketrecek kialakításánál azon­
ban a huzathatásokat a lehetőségekhez mérten — a ketrecek tájolásával is — 
csökkenteni kell. Fontos, hogy különösen télen, a szabadban elhelyezett borjak 
alá bőségesen almozzunk.
Adataink szerint az épület nélküli, ketreces tartási mód biztosítja a borjak 
megfelelő felnevelését a tejtáplálási fázisban, így gyakorlati elterjedése java­
solható.
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Results of raising calves in individual open-air hutches and in calf houses
G ere T .-G y ö rk ö s  I .-Á dám  T .-S z i lá g y i  M .-M u ra v ö lg y i L.
Research Centre fór Animál Breeding and Nutrition, Institute of Animál Breeding and Animál Nutrition,
Gödöllo-Herceghalom
Summary
Winter and summer changes of plasma level of CK and AP, blood sugár, health status, respi- 
ration rate, rectal temperature, weight gain rate, feed and nutrient intake of 20 Holstein Friesian 
female calves kept in calf house and in open-air individual hutches respectively were studied.
Feed and nutrient intake of the open air calves did nőt lag behind age mates kept in calf house, 
in fact their hay consumption was greater. Concentrate intake of both groups was inferior to 
optimum.
Open-air keeping improved the health status of the calves. Summer hot temperatures had 
deleterious effects on heifers, bút they resisted well the winter cold.
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